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M I N U T E S
o i
O R E G O N
Y E A R L Y
M E E T I N G
o i
F R I E N D S
C H U R C H
1 9 4 5
H E L D A T K E W B E H G , O H E G O N . J U N E 5 - 1 0 . 1 9 4 5
I M P O R T A N T Y E A R L Y M E E T I N G A C T I O N S
A p p r o p r i a t i o n s a n d R a t i o s . M i n u t e 9 3 , P a g e 5 6
M i n i s t e r s R e c o m m e n d e d . . . . . . M i n u t e 6 4 , P a g e 3 8
New Discipl ine Approved Minutes 104, 116, Pages 59, 63
Plans fo r Home for Aged Fr iends Minute ICQ, Page 57
Publication of Sunday School Material,...Minute 40, Page 16
Special Minutes of Appreciation ...Minute 63, Page 32
U n i t e d B u d g e t M i n u t e 1 0 2 , P a g e 5 8
Annua l Meet ing o f M in is te r ia l Assoc ia t ion a t
Quaker Hi l l , September 25-29.
M I N U T E S
o f
Oregon Yearly Meeting
o f F r i e n d s
1 9 4 5
1. Safely through another year God has brought Ore
gon Yearly Meeting on its way. Let us now a blessmg
seek for the fifty-third session of Oregon Yearly Meeting
of Friends which convened June 5, 1945, at 9:30 a. m. at
Newberg, Oregon.
2 The message: "Speak, Lord; for thy servant heareth"
sounded the keynote for the Yearly Meeting. Earnest
prayers were offered by Mary Moore and Gervas A. Gaieyafter which the Presiding Clerk brought a message based
on the text: "Be strong in the Lord and in the power ot
His might."
3. The Presiding Clerk reported that we had received
permission from the government to hold the Yearly
Meet ing .
4. The names of the representatives and the alternates
w e r e c a l l e d a s f o l l o w s :
Absent representatives! Alternates serving*
Representatives froni Greenleaf Quarterly Meeting:
J . A l l e n D u n b a r L o u i s H a r r i s
F r a n k L . D a v i e s O r p h a L a r r a n c e
C l y n t o n C r i s m a n D o r o t h y C o r l e t t
E l l i s C o o k t F r e d K n i g h t
f A n z o n e t t a D u n b a r R o s e K o c h
A l t e r n a t e s
C a r r i e W e e s n e r * R o s c o e To w n s e n d
O r l i e P a r k e r R o s c o e K n i g h t
* M a r i e W i l l i a m s
Representatives from Newberg Quarterly Meeting:
E m m e t t W . G u l l e y D o r w i n S m i t h
Joseph W. McCracken Edward HarmonH a r l a n S m i t h E s t h e r W h i t e
H a l c y o n M i l l s M a r y K . T h o m a s
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A l t e r n a l e s
G e r t r u d e J o n e s
Huger St. Onge
E l i z a b e t h H a l d y
R u t h B a k e r
Representa t i ves f rom Por t land Quar te r l y Meet ing :
M i n n i e G . M i l l e r
F l o r e n c e S n o w
E d g a r S i m s
M e l v a B a k e r
M e r l e G r e e n
L u e l l a C r i s m a n
C a r l B y r d
A l t e r n a t e s
C a r e y J e s s u p
H a r l e y A d a m s
N e t t i e C o o k
E l m a L u l l
K e n n e t h T a m p l i n
C a l v i n C h o a t e
1 - E a r l G e i l
M a r g a r e t C a r t e r
H o w a r d E e a r s o n
L u l u H e a c o c k
R . E t h o l G e o r g e
* C a r l M i l l e r
A m e l i a L i e d t k e
G o l d i e Ta m p l i n
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g :
t M a r j o r i e V o t a w
M o d e n e M c N e i l
C a l v i n T h o m a s
A l t e r n a t e s
* C l i f t o n R o s s
L e s t a B a t e s
P a u l C a m m a c k
C h a r l e s H a w o r t h
E v a n g e l i n e C o o k
E t h e l C o x
Representatives from Boise Valley Quarterly Meeting:
W a l t e r L e e
L u r a G u l l e y
B e r n i c e M c G i l l
A l t e r n a t e s
E l s i e I r e l a n d
L a u r a S h o o k
O r a l T i s h
J . W i l l J o n e s
R u t h H e a d r i c k
N a n c y L e w i s
Representatives from Tacoma Quarterly Meeting:
E l i z a b e t h S m i t h
t B e r t h a B e l l
M. Ethe l Cowgi l l
A l t e r n a t e s
R o b e r t R a l p h s
* A d r i a n a V e e d e r
tJennie King
Hardy Hadley
Reuben Cogswell
Florence Simpson
5. The Finance Committee consisted of the following
p e r s o n s ; ®
Boise Val ley : Wal ter P. Lee, Ora l Tish
Salem: Calv in Thomas, Paul Cammack
Port land: Calv in Choate, F lorence Snow
Newberg: Joseph W. McCracken, J. Harlan SmithGreenleaf: J. Allen Dunbar, Orpha Larrance
Taco'ma: Elizabeth Smith, Harry Hadley
6 . T h e f o l l o w i n g p e r s o n s w e r e n a m e d t o s e r v e o n
the Nominat ing Commit tee:
P o r t l a n d : L o u i e C h o a t e , A d e l a i d e B a r k e r
S a l e m : B e r t h a H a w o r t h , S o p h i a N e w t o n
Boise Val ley: Carol Lee, Di l lon Mi l ls
Tacoma: Al ice Hadley, Helen Wil lcuts
G r e e n l e a f : P e a r l R o h r e r , M a r j o r i e C r i s m a n
Newberg: Margaret Michener, Ste l la Hubbard
7 . T h e c a r e t a k e r s w e r e n a m e d a s f o l l o w s :
D a v i d T h o m a s
F l o r e n c e T h o m a s
F r a n c e s H a l d y
A l l e n T h o m a s
L i l a N e w b y
L o i s W h i t e
C h a r l o t t e F e n d a l l
E s t h e r M a e M o o r
T h e l m a G r e e n
H a r o l d W e e s n e r
M a r i b e t h M c C r a c k e n
E l n o r a L i e b n o w
P r i s c i l l a D o b l e
8 . M i n u t e s w e r e r e a d f o r H o w a r d a n d M a r y M o o r e
from Adrian Monthly Meeting, Ohio Yearly Meeting, and
for the following Friends from the Paget Sound Quarterly
Meeting: Vera M. York, Ella Niswonger, Nora Replogle,
L e n n a S a n d .
Other Friends were introduced to the meeting:
David and Lida Smitherman from Havi land Monthly Meet ing,
Kansas Yearly Meeting.
Carrie Wood, a returned missionary from India, who has
served under Ohio Year ly Meet ing.
Howard and Ju l ia Pearson , who a re home f rom serv ice in
B o l i v i a .
E l l i s a n d F e m e C o o k f r o m O n t a r i o H e i g h t s , O r e g o n .
Frank Dayies, now serving as pastor at Greenleaf Yearly
M e e t i n g .
Appreciation for the presence of these Friends was expressed
by various members of the congregation.
9. Marjorie Votaw, Bertha Haworth and Helen Will-
cuts were named as a committee to prepare returning min
u t e s .
10. The Presiding Clerk gave the following instruc
tions to the representatives:
1. To propose to the next session of the rneeting names of
persons to serve as Presiding Clerk, Assistant Clerk, Recording Clerk, Assistant Recording Clerk, and Announcing
C l e r k .
2. To determine a rat io for raising funds.
3. To propose funds to be raised for church work, and to
nominate a Friend to serve as Treasurer for the ensuing
y e a r .
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4 . T o p r o p o s e t h e n a m e o f o n e p e r s o n i n e a c h Q u a r t e r l y ,
m e e t i n g t o r e c e i v e a n d d i s t r i b u t e d o c u m e n t s .
5 . To p r o p o s e n a m e s o f p e r s o n s t o s e r v e o n t h e P r i n t i n g
C o m m i t t e e .
11. Greenleaf Quarterly Meeting and Boise Valley
Q u a r t e r l y M e e t i n g s u b m i t t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n
to Oregon Yearly Meeting:
1. That the Idaho constituency be represented on the College
B o a r d o f P a c i fi c C o l l e g e b y t h r e e m e m b e r s i n s t e a d
of one as at present. The Idaho Quarter ly Meet ings make
up at least one-third of the membership of Oregon Yearly
Meeting and since we are supporting the college financially
a n d b y s e n d i n g o u r s t u d e n t s t h e r e w e f e e l w e s h o u l d
b e t h u s r e p r e s e n t e d o n t h e b o a r d .
This was referred to the representat ives.
12. Boise Val ley Quarter ly Meeting recommended that
the names of the College Board be printed in the Yearly
Meeting Minutes. This was approved by the Yearly Meet
i n g .
13. Boise Valley Quarterly Meeting recommended
that the names of Quarterly Meeting treasurers be printed
in the minutes. The Yearly Meeting approved this propo
s i t i o n .
14. Portland Quarterly Meeting sent in the proposi
tion that Yearly Meeting should always be held on the
second Tuesday in June. This was referred to the repre
s e n t a t i v e s .
1 5 . T h e r e p o r t s o f t h e S t a t e o f t h e C h u r c h i n t h e
various Quarterly Meetings were read and the Recording
Clerk was asked to prepare a summary of these, which
appears below:
Report of the State of the Church from various Quar
terly Meetings—A summary:
All meetings for worship and business are reported as held
regularly. In some places the evening services are not so wellattended and two meetings do not have any evening serviceSome regret a lack of interest in the mid-week prayer meetings^
The spirit of love and unity seems to prevail. One meeting
regrets that some are not careful of the reputation of other^
Some members because of the rush of the war world are too
interested in the affairs of the present life. Other meetings re
port an increased interest in spiritual life.
Many families have regular family worship but some of the
meetings regret that there .is a neglect along this l ine.
Care for the proper education and spiritual guidance of the
c h i l d r e n a r e c o n c e r n s o f t h e p a r e n t s . T h e y a r e d i s t r e s s e d a b o u t
t h e m a n y a l l u r e m e n t s t h a t d r a w t h e i r c h i l d r e n f r o m t h e p a t h s
o f r e c t i t u d e .
There is a little use of tobacco and liquor and some attend
ance at quest ionable p laces of amusement , but in genera l the
membership is free from such harmful pract ices.
Most meet ings feel as i f the members are conscient ious in
the matter of peace. Several meetings emphasize the peace mes
sage and have given programs. Some of the young men are in
C.P.S. camps, some in non-combatant service and some in military
s e r v i c e . S o m e m e e t i n g s f e e l a s i f t h e c h u r c h h a s f a i l e d s o m e
w h a t i n u p h o l d i n g t h e p r i n c i p l e s o f p e a c e .
C o n s i d e r a b l e i n t e r e s t h a s b e e n s h o w n i n m i s s i o n a r y w o r k .
There have been ta lks, s tudy groups, and prayer bands in the
i n t e r e s t o f m i s s i o n s .
A number of series of evangel ist ic services have been held
which have been of help in the spiritual condition of the meetings.
Friends seek earnest ly to keep the church in a good spir i t
ual condition and uphold the standards as set forth in the Disci
p l i n e .
A number of members spoke of their concerns for the church
a n d w e r e g l a d f o r t h e f r a n k n e s s o f t h e s e r e p o r t s .
16. A cablegram was received from London Yearly
Meeting in which greetings were sent to Oregon Yearly
Meeting with the statement that Howard Adams was pre
sent at the sessions and "We are trusting God's blessing
in bui ld ing a new wor ld."
17. Roy Clark led the congregation in the singing of
various hymns. After this John Trachsel brought the in
spirational message on the power of the Holy Spirit. He
gives power to preach, to reveal Christ, to win converts
and give discernment.
T U E S D AY. J U N E 5 , 2 : 0 0 P. M .
18. After a period of devotion J. Allen Dunbar, chair
man of the representatives brought the following report;
Presiding Clerk: Gervas A. Carey
A s s i s t a n t C l e r k : W a l t e r P. L e e
Record ing Clerk: Mary C. Sut ton
Assistant Recording Clerk: Robert Morrill
Announc ing Clerk : Mi lo C. Ross
Carl F. Miller on behalf of the representatwes spoke of
their appreciation of the work of Edward Mott m Oregon Yeaily
M e e t i n g .
Many individuals gave expression to the blessing that the life
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a n d w o r k s o f E d w a r d M o t t h a v e b e e n t o t h e m a n d a l l r o s e t o
express the i r apprec iat ion.
E d w a r d M o t t r e s p o n d e d b y s a y i n g t h a t h e a p p r e c i a t e d t h e
e x p r e s s i o n s o f h i s m a n y f r i e n d s a n d h o p e d t h a t h e m i g h t s t i l l
be o f serv ice to Oregon Year ly Meet ing .
Gervas A. Carey assumed h is dut ies as Pres id ing Clerk and
the fo l lowing depar tments repor ted.
L I T E R A T U R E
19. Herman Macy, Super in tendent o f the Depar tment ,
gave the following report;
N o . T r a c t s D i s t r i b u t e d . 1 3 , 5 9 0
N o . P a p e r s 1 4 , 1 2 5
N o . L i b r a r i e s 2 7
N o . B o o k s i n S a m e 3 , 7 2 9
B o o k s a d d e d d u r i n g y e a r 3 8 3
N o B o o k s l o a n e d 7 1 4
N o . F r i e n d s p a p e r s t a k e n 8 8 8
N o . O t h e r r e l i g i o u s p a p e r s t a k e n . . . 8 9 9
N o . B i b l e s o r p o r t i o n s o f s c r i p t u r e g i v e n 1 , 0 5 0
N o . M e e t i n g s o r c o n f e r e n c e s h e l d 2 2
W h e n w e r e v i e w t h e r e p o r t s t h a t h a v e c o m e i n w e a r e
pleased with the many and varied activities in the meetings inthe interests of good reading matter. We wish we might have
able to mention many of these in more detai l .
Many of our meetings have given liberally to such organizations as The Gideons, The American Bible Society and our own
Publication Board. Several meetings have sent extra Sunday
School supplies and printed matter to our outposts.
Two meetings report having distributed generous quantities
of the devotional quarterly The Upper Room to people who
greatly appreciated such reading matter. Others gave annua]
subscript ions to good periodicals to people in need of such.
Helpful parish papers and news letters have been sent out
locally and over the Yearly Meeting by at least three meetings
Weekly church bulletins have been issued by a large number of
t h e c h u r c h e s .
The needs of our service men for good reading material has
not been overlooked. Some churches have given either Bibles
or Testaments to all the boys as they entered the service One
meeting is reported to have given $20 to buy devotional books for
t h e m e n i n t h e s e r v i c e .
Herman H. Macy, Superintendent
This report was accepted with the privilege of adding the
d a t a f r o m t h e r e p o r t s w h i c h a r e n o t n o w i n .
Lloyd S. Cressman, pastor of Newberg Monthly Meeting
brought the address for the Literature Department. He said thatfathers and mothers need to keep their eyes open to good books
and publications that will add to the religious life of their
c h i l d r e n .
There is a great need for abbreviated pamphlets on Friends'
b e l i e f s a n d c u s t o m s . T h e y s h o u l d b e p u t o u t i n a n a t t r a c t i v e
way and should meet, a standard of l i terary exellence. The con
t r o v e r s i a l a p p r o a c h s h o u l d b e a v o i d e d .
He suggested a plan whereby the pastors rhight have a re
vo lv ing l i b ra ry.
C H R I S T I A N S T E W A R D S H I P
20 . The Super in tenden t o f th i s Depar tment , Edward
Harmon, presented the fol lowing report which was accept
able to the meeting:
N u m b e r o f m e m b e r s i n M o n t h l y M e e t i n g s . 3 , 6 9 1
N u m b e r o f T i t h e r s l a s t y e a r 1 , 3 0 3
N u m b e r o f T i t h e r s t h i s y e a r 1 , 3 9 1
D o y o u h a v e a S t o r e h o u s e L e a g u e ? . . . 3
N u m b e r o f m e m b e r s i n L e a g u e 3 3
N u m b e r o f p a g e s o f l i t e r a t u r e d i s t r i b u t e d 3 , 6 5 1
N u m b e r o f s e r m o n s p r e a c h e d 8 4
N u m b e r o f M e e t i n g s o r C o n f e r e n c e s o n t h e s u b j e c t 2 5
This report covers only four Quarterly meetings. The steward
s h i p d e p a r t m e n t c o n d u c t e d a s e l f - d e n i a l t h a n k s g i v i n g m o n t h .
T h e m o n e y r a i s e d w e n t t o t h e f u n d s o f A g e d M i n i s t e r s a n d M i s
s i o n a r i e s .
T h e 1 0 % c l u b w a s a r e a l s u c c e s s i n t h e c h u r c h e s t h a t w o r k e d .
O n e c h u r c h g a i n e d 1 2 n e w t i t h e r s t h r o u g h i t .
Some of the Quarter ly Meeting Superintendents and Monthly
Mee t i ng cha i rmen have worked ha rd and the i r mee t i ngs show
a good increase in the number of tithers. Your Yearly Meeting
Superintendent visited four Quarterly Meetings and spoke in
several of the Monthly Meetings.
Edward F. Harmon, Super in tenden t
His request to be allowed to add the reports of the
o t h e r Q u a r t e r l y M e e t i n g s i f t h e y c o m e i n i n t i m e w a s
g r a n t e d .
The Nominating Committee presents the name of Ed
ward F. Haimon as Yearly Meeting Superintendent of
Christian Stewardship.
Di l lon W. Mi l l s , Cha i rman
This was approved by the meeting.
2 1 . A c o m m u n i c a t i o n w a s r e c e i v e d f r o m C a l i f o r n i a
Yearly Meeting of Friends in which was expressed their
appreciation of the acceptable services of Joseph G. Reece
who was in attendance at their Yearly Meeting last year.
22. Let ters f rom Senators and Representat ives were
read which were written in reply to letters sent them last
year in regard to conscription.
The subject of conscription is still a very live one.
The members of the meeting are asked to write to
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t he i r r ep resen ta t i ves and sena to rs p ro tes t i ng Peace t ime
Conscr ipt ion.
The names of the congressmen from Oregon are al
ready posted. J. Allen Dunbar is asked to prepare and
p o s t t h o s e f r o m I d a h o a n d A . C l a r k S m i t h t h o s e f r o m
Washington.
The clerk is asked to prepare and send a telegram to
C l i f t o n A . W o o d r u m , c h a i r m a n o f t h e c o m m i t t e e o n P o s t
Wa r M i l i t a r y P o l i c y, p r o t e s t i n g a g a i n s t P e a c e t i m e C o n
s c r i p t i o n .
2 3 . A l e t t e r w a s r e a d f r o m G o v e r n o r E a r l S n e l l i n
reply to the Resolutions sent him last year.
24. The federal broadcasting commission reported that
letters should be sent to the individual broadcasting sta
tions in regard to the religious programs on the air.
Kenneth Eichenberger, Frederick B. Baker, and A.
Clark Smith were appointed as a committee to write to
the Mutual Broadcasting Company urging them to retain
the religious programs that they now have and continue
rel ig ious programs.
25. The representatives from Boise Valley Quarterly
Meeting request that the vacancy on the Yearly Meeting
Nominating Committe created by the absence of Genevieve
Armstrong of Boise Valley be filled by Carol Lee.
This request was approved by the meet ing.
26. The representatives made the following reports:
The matter of determining ratios for raising funds and to pro
pose funds to be raised for church work and to nominate a Friend
to serve as treasurer for the ensuing year were referred to the
finance commit tee.
We propose the names of the following persons to receive
and distribute documents: Newberg—Joseph McCracken, Salem
Clifton Ross, Boise Valley—Raymond Haworth, Portland—Emmor
Hall, Tacoma—Robert Pierson, Greenleaf—J. Allen Dunbar.
We also nominate the following to serve on the printing
committee: Gervas A. Carey, Mary C. Sutton, Joseph G. Reece
Robert Morrill, and Sophia Townsend.
The representatives recommend that the Yearly Meeting
Nominating Committee be given the same privileges in the dining
hall as those enjoyed by the representatives from Idaho and
W a s h i n g t o n . ^ ,J . A l l en Dunbar, C le rk
Orpha La r rance , Reco rd ing C le rk
All these were approved by the meeting.
27 . The mee t i ng ad jou rned t o mee t a t 9 :30 a . m .
Wednesday.
W E D N E S D A Y . J U N E 6 , 9 : 3 0 A . M .
28. After a period of devotion the minutes were read
a n d c o r r e c t e d .
29 . Ge rvas A . Ca rey p resen ted t he f o l l ow ing t e l e
gram that he had prepared to send to Clifton A. Wood-
r u m , c h a i r m a n o f t h e C o m m i t t e e o n P o s t - Wa r M i l i t a r y
Pol icy:
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s i n s e s s i o n , N e w b e r g ,
Oregon, expresses opposi t ion proposed peacet ime mi l i tary con
script ion. We believe preparation for war leads to war, that tra
d i t i ona l f r eedom w i th in Amer i can way o f l i f e has made g rea t
contr ibut ion to development strength and resourcefulness of our
youth. German and Japanese mi l i tar ism confirm our convict ions.
The meeting approved of it.
3 0 . A m i n u t e f o r R o b e r t J . L e a c h f r o m P r o v i d e n c e
Mon th l y Mee t ing o f F r i ends , Med ia , Pennsy l van ia , was
r e a d .
He was welcomed by the meeting.
31 . The fo l l ow ing persons were appo in ted to se rve
a s a P r e s s C o m m i t t e e :
Emmett W. Gulley, Herman H. Macy, Frederick B.
B a k e r .
32. The Discipl ine Revision Committee made the fol
lowing report :
C H A N G E S I N T H E P R O P O S E D N E W D I S C I P L I N E
A s ta temen t has been inco rpo ra ted i n to the pa rag raph on
Ac t i v i t i es and Progress in the Nor thwes t (pages 2 and 3 ) re
garding the establishment of Pacific Friends Academy, Pacific
College, and Greenleaf Academy. Under Boards and Committees
(page 8, C, 1) the term of office of trustees has been indicated
as three years. The statement concerning membership in the
local meeting on ministry and oversight has been changed to
include all ministers, as heretofore (page 8, C, 3, and page 22,
II, A, 1). The method of appointing nominating committees has
been left to the discretion of the meetings appointing them (page
9, C, 4, and page 10, B, 1). The statements calling for the issuingeach year to ministers in good standing of certificates stating
their relation to the church have been eliminated (page 12, B, 9,
and page 19 , 7 ) .
In those paragraphs relating to the organization of the
Yearly Meeting boards these changes have been made: Thecombined board of missions and evangelism has been eliminated,
and instead a board of evangelism and separate board of
sions have been substituted (page 13, D, 2, a, and page 33).
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T h e b o a r d o f s e r v i c e h a s b e e n d i v i d e d , w i t h t h e d e p a r t m e n t s o f
c o m m u n i t y , n a t i o n a l , a n d w o r l d s e r v i c e o n l y b e i n g g r o u p e d
t o g e t h e r u n d e r t h a t n a m e ( p a g e 1 4 , c , a n d p a g e 3 4 h T h e r e m a i n
i ng depa r tmen ts—pub l i c mora l s , s tewardsh ip , peace , l i t e ra tu re ,
a n d e d u c a t i o n — h a v e b e e n g r o u p e d t o f o r m a n e w b o a r d , t h e
board of publ ic re lat ions. Al l boards have been reduced in s ize,
e x c e p t t h e b o a r d o f p u b l i c a t i o n . T h u s t h e r e w o u l d b e s i x b o a r d s
w i t h m e m b e r s h i p o f t w e l v e e a c h , a n d o n e b o a r d w i t h s i x m e m
b e r s .
The paragraph concern ing the fina l ac t o f record ing a min
is ter (page 18,A,9) has been changed to g ive the Year ly Meet
ing, rather than the Yearly Meeting on Ministry and Oversight,
authority for this final act. The latter body is to recommendto the Yearly Meeting, rather than do the recording itself. The
paragraph concerning the termination of the pastoral relation
(page 18,B,2) has been altered to provide for an understandingin writing between the pastor and the monthly meeting as to
. tne length of his service, whether one year, a specified term of
indefinite period. Under the appointment of elders
1 U • ^ sentence has been inserted to encourage the meet-thf 1® y°""ger members, and the provision requiringbeforp tho® quarterly meeting on ministry and oversightmoved "mnthly meeting appointment is final has been re-
The statement restricting the holding of offices bv affiliate
mly'hoM^iffr Changed to reaT thus: "theyniay hold offices in the meeting, excent tho«;p of minister, eldei,
and trustee." The final act of deposing
Il Tsi Th"' to the Yearly Meeung body (page 27,the Wbiect of'S"'" f Meeting aftion in 1932 onon tff subject i-^-orporatel in the paragraph
chanledTo rea^ ''^ tating to peace and war, has been
ciple of peace and cnncTt®' y°" maintain the Christian prm-X love Ind lood ?.du^®"tly strive to demonstrate that Christ-and intVnaUofaf drfflkmesTha^^ '^ ^^ ^^ ^ ^ 'orce-'
( p a g e 3 0 ) ^ t h e u s e o f a r m e d f o r c e .
the ^ulfe^ s^ o^f ^ tL^monthfv^rn'^  Paragraphs which relate towith the various Yearly Meet^e vf® committees in connectionhave several types of work to cp. J ^ le committees which
monthly meeting, rather than themci^i nominateup these departments, (page 34 to headthe time and place of yearly meetfn5to nrovide for oneninc, pnr,,,pii ® sessions has been alteredpag^re top) Xde? the cnt the second Tuesday in June37, ®7) the mL demote quarte'r^  representatives (pageBoise Valley, Greenleaf, and Tacoma a ®nip Itthe end of the appendix for a suggested form of ""marriage ceremony m accordance with the custom of early FriendL
This was referred back to the committee to secure
mimeographed copies of the proposed changes with the
recommendation that written suggestions for further cor
rection be handed to the chairman of the Discipline Re
vision Committee by noon Friday.
I t w a s d e c i d e d t h a t t h i s m a t t e r s h o u l d b e c o n s i d e r e d
as the first i tem of business Saturday morning.
W O M E N ' S H O M E A N D F O R E I G N M I S S I O N A R Y U N I O N
O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
33. Florence Snow, the president of the organizat ion,
presided and presented the following program:
Solo by Eleni ta Bales—"He Was Not Wi l l ing" .
A n a c c o u n t o f t h e I d a h o C o n f e r e n c e b y O r p h a L a r r a n c e .
L i terature Super intendent 's report by Carol Lee, assisted by
Bern ice McGi l l , Le la Mor r i l l , and Lura Gu l ley.
A repor t on the Devot iona l D iv is ion by Mar ie Ha ines .
After the program the following report was read by
the president and accepted by the meeting:
The Women's Un ion is c los ing i ts four th year o f o rgan ized
effort. We praise the Lord for the growth in numbers, and inter
est that has been manifested the past year. Thir ty reports were
s e n t i n t o t h e Y e a r l y M e e t i n g U n i o n .
A ra l l y day was he ld in Bo ise Va l ley, Green lea f , Por t land ,
a n d Ta c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g s . T h e b l e s s i n g o f t h e L o r d w a s
manifested at all of these special days of prayer and inspiration,
as we heard the needs of the fields, l is tened to special songs,
s a w c l e v e r s k i t s . j i r e s e n t e d , a n d l e a r n e d o f n e w b o o k s t o b e r e a d .
Joseph Reece, Walter Lee, Arthur Schnesse of Honduras, Charles
Hawor th , and F rank Dav ies were speakers a t t he Idaho mee t
ing, whi le Melva Baker, and Vercia Cox, missionary f rom China,
s p o k e a t t h e P o r t l a n d r a l l y. P e a r l R e e c e a n d F l o r e n c e S n o w
b r o u g h t t h e n e e d s o f t h e f o r e i g n a n d h o m e w o r k a t Ta c o m a
Q u a r t e r l y M e e t i n g .
A devot iona l book "A long the H ighway o f Prayer" was sent
to each Union by our Devot ional Chairman, Marie Haines. Some
Un ions have a p raye r c i r c l e , wh i l e a l l have t imes o f devo t i on
and prayer a t the regular meet ing.
The outpost workers ' needs were learned by the Home Pro
ject chairman, Melva Baker, and a generous response was made
to these needs by our Unions.
Carol Lee sent to each group a suggestive list of books
to be studied. Almost every Union had a study time or circulated
Miss i ona ry books among t he i r members .
The main fore ign pro jec t fo r the year was the Din ing room
and Sunday School class, rooms for the La Paz church. We are
very happy to repor t tha t the money, $593 .21 , fo r th i s p ro jec thas been raised. We thank the Lord for this, and for the good
year He has given us.
F lo rence P. Snow, P res iden t
B O A R D F O R A G E D M I N I S T E R S A N D M I S S I O N A R I E S
34. Dil lon Mills, president of the Board, read the
following report:
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T h e B o a r d f o r A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s h a s c o n
t i n u e d i t s w o r k t h i s y e a r w i t h D o r w i n S m i t h a s E x e c u t i v e S e c
r e t a r y . T h r o u g h h i s e f f o r t s t h o s e m i n i s t e r s p a r t i c i p a t i n g i n t h e
r e t i r e m e n t p l a n h a v e b e e n k e p t i n f o r m e d o f t h e t i m e o f t h e i r
payments. The new pastors in the Yearly Meeting have also been
made acqua in ted w i th t he oppo r tun i t i es o f t h i s p lan .
A g r e a t e r i n t e r e s t w a s c r e a t e d i n t h i s w o r k t h r o u g h o u t t h e
Ye a r l y M e e t i n g w i t h t h e g i v i n g o f t h e s e l f d e n i a l o f f e r i n g f o r
t h e u s e o f t h i s B o a r d . $ 4 0 2 . 4 4 w a s c o l l e c t e d i n t h i s w a y . I t w a s
d i v i d e d e q u a l l y b e t w e e n t h e M i n i s t e r s R e t i r e m e n t f u n d a n d t h e
M i n i s t e r s A i d f u n d .
O u r c o n t r i b u t i o n o f $ 1 0 . 0 0 e a c h p e r m o n t h t o I d a J . L e e
a n d M a r i e t t a C o p e h a s c o n t i n u e d .
T h e B o a r d i s c o n t i n u i n g i t s e f f o r t s t o c r e a t e a r e t i r e m e n t
fund suffic ient to g ive proper a id to our min is ters and miss ion
a r i e s o n t h e i r r e t i r e m e n t .
Any gifts or bequests for this purpose will be thankfully
r e c e i v e d .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
D i l l o n W . M i l l s , P r e s i d e n t
This report tvas approved.
35. Robert Morri l l , the Assistant Recording Clerk,
asked that addresses should be sent in from the meeting
when the names o f o fficers and cha i rmen o f commi t tees
a r e s e n t i n .
36. John Trachsel continued his message on the work
of the Holy Spirit after the singing of a hymn. He spoke
of the power of healing, the resurrection power, the power
to endure persecution, the power of prophecy, the power
in prayer that comes from the Holy Spirit. "Ye shall re
ceive power after that the Holy Ghost is come upon you."
W E D N E S D A Y , 2 : 0 0 P . M .
37. During the devotional period earnest prayers
were offered by Robert Leach and Anzonetta Dunbar.
38. The following visitors were welcomed by the
meet ing ;
Ila May Tozier Eaker who has been a missionary in Costa
R i c a .
W i l l i a m a n d L u l a S t r a n g e w h o h a v e r e t u r n e d t o F r i e n d s
after doing home mission work in various places.
Fred Johnson , now pas to r o f the Method is t Church a t Mon
tour, Idaho.
P U B L I C M O R A L S
39. J. Allen Dunbar, the Superintendent of this de
partment, gave the following report:
N o . T e m p e r a n c e A d d r e s s e s 2 9
N o . T e m p e r a n c e S e r m o n s . . . . 4 2
N o . T e m p e r a n c e T a l k s . . 1 2 3
N o . T e m p e r a n c e P r o g r a m s . . . . . 1 7
N o . P a g e s L i t e r a t u r e D i s t r i b u t e d 6 , 4 0 6
A m o u n t o f M o n e y S p e n t . . . . . $ 4 9 5 . 0 0
Does your Sunday School have talks or special features on
T e m p e r a n c e S u n d a y s 3 0 s c h o o l s , y e s
J . A l len Dunbar, Super in tenden t
R E M A R K S O N P U B L I C M O R A L S
An analys is o f the repor ts f rom the Month ly and Quar ter ly
Mee t i ng i nd i ca tes an ac t i ve i n te res t i n Pub l i c Mora l s . Camas
sen t the "Nat iona l Vo ice" to 5 homes, and Bo ise Va l ley gave
each of their 5 pastors a subscription to "Foundations Says".
The Camas pastor is chairman of the Temperance work in
the City Ministerial Association, and is one of the promoters of
the Advertising Campaign against the liquor industry carried on
by the people of the vicinity.
Homedale reports two members of the Church elected to the
city council, thus causing consternation to the beer venders.That meeting has run paid articles on scientific temperance in
struct ion in the local paper. From th is church comes a recorn-
mendation that debates, essays, and plays stressing Public Morals
be sponsored by this department. Also, the lack of temperance
teaching material in Sunday School helps, is called to the atten
t i o n o f t h e B i b l e S c h o o l D e p a r t m e n t .
Newberg reports that in two of their meetings, Sunday School
c lasses take tu rns in p resent ing temperance ins t ruc t ion be fore
the whole school. They also report placing copies of "The Amaz
ing Story of Repeal", by Dobyns and "Wrecking the 18th Amend
m e n t " , b y E r n e s t G o r d o n , i n t h e p u b l i c l i b r a r y a n d t h a t t h e y
keep a supply of temperance l i terature in the stage depot.
South Salem people have used the local papers for publicity
purposes, and attended meetings of the city council to protest the
i s s u a n c e o f l i q u o r l i c e n s e s .
Two public school teachers of the Woodland Meeting have
been active in giving temperance instruction in their schools.
In Mat thew 7 :16 and 19 we read "Ye sha l l know them by
their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles.
Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down
and cast into the fire." This refers to breweries, distilleries,
gambling plants, and every other establishment that producesbad fruit. And if "cutting them down", "rooting them up", and
"casting them into the fire" is not Prohibition, what would it be.
Nehemiah 4:14 tells us when the hostile nations surround
ing Jerusalem joined to stop the work of rebuilding the walls,Nehemiah looked and rose up and said unto the nobles and tothe rulers, and to the rest of the people, "Be not afraid of them,
remember the Lord, which is great and terrible, and fight tor
your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and
your houses." The church of Christ should adopt this verse asits battle cry and drive the devastating, soul and body destroy
ing t r a f fic f r om ou r l and .
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" C o n s t a n t d r i p p i n g w e a r s a w a y t h e s t o n e . Y o u c a n ' t m a k e
men good by law, " says the c r i t i c o f re fo rm. Yes , men can be
m a d e g o o d b y l a w . T h e y c a n b e m a d e g o o d b y e d u c a t i o n . T h e y
can be made good by sugges t ion . They can be made good by
c o n v e r s i o n — a n d t h i s i s t h e b e s t m e t h o d o f a l l .
Th is was approved by the meet ing .
Pertinent remarks were made by various members.
B I B L E S C H O O L A N D P U B L I C A T I O N B O A R D
40. Ear l Barker read the fo l lowing report :
To Oregon Yea r l y Mee t i ng o f F r i ends :
As your committee appointed a year ago to confer with
repi-esentatives from Kansas and Ohio Yearly Meetings on thematter of cooperation in the publication of Friends Sunday School
literature, we wish to present the following report and recom
m e n d a t i o n s :
The s ix representa t ives met a t Wich i ta , Kansas, August 30
and 31, 1944, with a sense of humble dependence on God and
a n e a r n e s t d e s i r e t o t a k e s u c h a c t i o n a s m i g h t c o n t r i b u t e t o t h e
spiritual welfare of many. Richard Wiles and Lee Stevens were
present to represent Kansas Yearly Meeting; Byron Osborne
and Rober t Mpsher rep resen ted Oh io Year l y Mee t ing .
Richard Wiles was chosen as chairman, and Adelaide Barker
as secretary. The business of the committee was carried on in
the YMCA through the morning, afternoon, and evening of the
30th and the morning and afternoon of the 31st. The expense
of your representatives was $200; a voluntary contribution from
the Kansas delegation of $60 reduces the net expense to $140.
The fo l l ow ing recommendat ions were adop ted fo r p resen ta
t i o n t o t h e t h r e e y e a r l y m e e t i n g s :
1. That a joint publication board be formed, composed of
two members of each yearly meeting, these members to
be appointed for terms of two years with terms expiring
i n a l t e r n a t e y e a r s . ^
2. That this board be called the Bible School Publication
Board o f Evange l i ca l F r iends .
3. That a series of Bible school literature based on the in
ternational uniform lessons and adapted to at least four
age groups be publ ished.
4. That the yearly meetings be requested to subsidize the
publication board in the amount of $5000, $2500 a year fortwo years, apportioned on the basis of 38% from Kansas
Yearly Meeting, 36% from Ohio Yearly Meeting, and 26%
from Oregon Yearly Meeting. These amounts are $1900
from Kansas, $1800 from Ohio, and $1300 from Oregon
($650 a year for two years.) The board agrees to pay
to the yearly meetings in the form of dividends such
f u n d s a s b e c o m e a v a i l a b l e , t o t h e e x t e n t o f t h e w h o l e
a m o u n t s c o n t r i b u t e d .
As your representat ives we propose that these recommenda
t i o n s b e a d o p t e d a n d t h e f u n d s a p p r o p r i a t e d .
E a r l a n d A d e l a i d e B a r k e r
The Board o f Pub l i ca t ion favors the repor t :
To Oregon Year ly Meet ing o f Fr iends:
A t t he mee t ing o f t he Board o f Pub l i ca t i on he ld Feb rua ry
8 , 1945, the repor t o f the Oregon representa t i ves to the jo in t
c o m m i t t e e o f K a n s a s , O h i o , a n d O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g s o n
B ib le schoo l pub l i ca t i ons was read and app roved . Th i s boa rd
n o w r e c o m m e n d s t h e a d o p t i o n o f t h e r e p o r t .
F r e d e r i c k B . B a k e r , P r e s i d e n t
The meet ing favors the adopt ion o f the repor t .
The manner of raising the money was referred to
t h e F i n a n c e C o m m i t t e e f o r r e c o m m e n d a t i o n .
The Board of Publication presented the fol lowing
request which was approved:
To O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
T h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n r e q u e s t s t h a t t h e n o m i n a t i o n o f
members to serve this Yearly Meeting on the Bible School Pub
l i c a t i o n B o a r d o f E v a n g e l i c a l F r i e n d s b y t h e j o i n t r e s p o n s i b i l i t y
o f t h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n o f t h e Y e a r l y M e e t i n g a n d t h e
Department of Bib le Schools and Rel ig ious Educat ion.
Frederick B. Baker, President
The Board of Publication presented the nominations
a s f o l l o w s :
To Oregon Year ly Meet ing o f Fr iends:
The Board o f Publ ica t ion wishes to present as nominat ions
f o r m e m b e r s h i p i n t h e B i b l e S c h o o l P u b l i c a t i o n B o a r d o f E v a n
ge l ica l Fr iends the names o f Ear l P. Barker fo r a te rm of two
yea rs , and o f Ade la ide A . Ba rke r f o r a t e rm o f one yea r.
F r e d e r i c k B . B a k e r , P r e s i d e n t
The meeting approved.
The Superintendent read the report of the Bible School
work which was accepted:
B I B L E S C H O O L R E P O R T
Ye a r E n d i n g A p r i l 3 0 . 1 9 4 4
N o . o f r e s i d e n t m e m b e r s i n Y e a r l y M e e t i n g 2 , 3 1 7
N o . o f t e a c h e r s a n d o f fi c e r s i n B i b l e s c h o o l 5 7 3
N o . o f c l a s s e s 3 4 7
T o t a l e n r o l l m e n t i n r e g u l a r c l a s s e s 4 , 0 7 6
A v e r a g e a t t e n d a n c e 2 , 7 7 9
D o y o u h a v e s e p a r a t e d e p a r t m e n t s 1 8
B e g i n n e r s 1 5
P r i m a r y 1 5
N o . o n c r a d l e r o l l 5 0 3
N o . o f b e g i n n e r s ( a g e s 4 a n d 5 ) 5 2 2
N o . o f p r i m a r i e s ( a g e s 6 t o 8 ) 5 8 6
N o . o f j u n i o r s ( a g e s 9 t o 1 2 ) 7 1 5
I S M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R U Y M E E T I N G O P F R I E N D S C H U R C H 1 5
N o . o f i n t e r m e d i a t e s ( a g e s 1 3 t o 1 6 ) 4 9 3
N o . o f s e n i o r s ( a g e s 1 7 t o 2 0 ) 2 7 8
N o . i n a d u l t d e p a r t m e n t 2 7 0
N o . i n h o m e d e p a r t m e n t . 1 3 8
G r a n d t o t a l o f e n r o l l m e n t 4 , 6 5 0
N o . o f p u p i l s m e m b e r s o f F r i e n d s 1 , 3 0 9
N o . o f p u p i l s r e c e i v e d i n t o c h u r c h m e m b e r s h i p f r o m
B i b l e S c h o o l 4 7
N o . o f c l a s s e s t a k i n g g r a d e d l e s s o n s 1 1 3
N o . o f c l a s s e s t a k i n g s p e c i a l l e s s o n s 3 1
N o . t a k i n g t e a c h e r t r a i n i n g 2 7
D o y o u g i v e s p e c i a l i n s t r u c t i o n o n m i s s i o n s . 4 1
T e m p e r a n c e 3 9
P e a c e , . 2 7
D o y o u m a k e s p e c i a l e f f o r t t o l e a d t h e p u p i l s t o C h r i s t 3 7
A r e r e g u l a r t e a c h e r s ' m e e t i n g s o r c o u n c i l s h e l d 1 7
D o y o u h a v e a r e g u l a r d a i l y v a c a t i o n B i b l e s c h o o l i n y o u r
c o m m u n i t y 3 1 0 ,
D o y o u h a v e a w e e k - d a y r e l i g i o u s e d u c a t i o n s c h o o l i n
y o u r c o m m u n i t y g
H o w m a n y F r i e n d s c h i l d r e n a t t e n d 2 1
D o y o u h a v e a j u n i o r c h u r c h I 4
A v e r a g e a t t e n d a n c e 2 3 6
H o w m u c h h a v e y o u g i v e n t o Y e a r l y M e e t i n g m i s s i o n s
( h o m e a n d f o r e i g n ) . . . $ 4 , 0 3 2 . 4 7
H o w m u c h t o c o u n t y a n d s t a t e S u n d a y s c h o o l w o r k $ 1 0 . Q Q '
H o w m u c h t o o t h e r Y e a r l y M e e t i n g w o r k 2 2 6 . 4 5
N u m b e r o f v e r s e s w i t h r e f e r e n c e s m e m o r i z e d f r o m " G e m s
o f T r u t h " . . . . 1 0 , 2 7 4
41. Walter Lee, the Yearly Meeting financial secre
tary explained again about the United Budget and the
Fixed Expense.
42. The meeting adjourned to meet Thursday, at 9:30
a . m .
T H U R S D A Y , J U N E 7 , 9 : 3 0 A . M .
43. During the period of devotions prayers were of
fered by Charles Haworth and Olive Elliott.
44. The minutes were read and approved.
45. The following visitors were introduced to the
meet ing :
Horace and Emily Eaton, from Syracuse, New York. Horace
Eaton is a member of the Friends' Fellowship Council and the
c lerk o f Syracuse Month ly Meet ing .
Eleanor Tabor from New York and Seattle. She was formerly
the ass i s tan t c le rk o f New York Year l y Mee t ing .
G o r m a n D o u b l e d a y, p a s t o r a t B e r k e l e y, C a l i f o r n i a .
Eugene Coffin, pastor at Citrus Heights, California.
These Friends were welcomed by the meeting.
4 6 . T h e f o l l o w i n g e p i s t l e w a s r e c e i v e d f r o m t h e n a
t i v e w o r k e r s i n B o l i v i a :
L a P a z , M a r c h 3 1 , 1 9 4 5
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g ,
B e l o v e d B r e t h r e n i n C h r i s t :
In the name of the Yearly Meeting of La Paz, it is a pleasure
to present to you our Christ ian greetings, desir ing that the Lord
b l e s s y o u g r e a t l y i n S p i r i t u a l t h i n g s . A l s o w i t h j o y w e s h a r e
with you something of our annual conference which began March
2 8 a n d e n d e d A p r i l 1 .
G o d h a s b l e s s e d u s w i t h H i s p r e s e n c e f r o m t h e d a i l y p r a y e r
meet ing at s i .x o 'c lock in the morning, where He has permit ted
us to see many souls seeking salvat ion and hol iness, unt i l the
n i g h t m e e t i n g w h i c h e n d e d i n t h e s a m e w a y .
The number i n a t tendance th i s year has been be t te r than
fo rmer l y and w i th more en thus iasm, fo r wh ich we g ive thanks
to the Lord. As is customary the pastors and workers, as well as
t h e r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e c o u n t r y w e r e h e r e f r o m t h e b e
ginning until the last day. In doing this we dedicated ourselves
t o p r e p a r i n g o u r p l a n s f o r t h e c o m i n g y e a r .
The other services, the intermediate, the youth and the adult
v /o rk , and the d i f fe ren t p rograms and repor ts , have been de
veloped with the blessing and help of God, especially the reports
concerning the Churches, the trips and the offerings.
We have noticed that the Meeting* is composed of a goodly
n u m b e r o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e s e v e n d i s t r i c t s : L a P a z , A m a -
car i , Corocoro, Pongon Huyo, Mina Fabulosa, Puerto Perez and
Pucaran i . There were many members f rom var ious o ther fie lds.
The ve ry we l l a t t ended mee t i ngs eve ry day and t he a l t a r
s e r v i c e s h a v e b e e n w i t h m u c h p o w e r i n w h i c h a l a r g e n u m b e r
o f s o u l s h a v e o b t a i n e d g r e a t v i c t o r i e s . W e h a v e a b u n d a n t r e a s o n s
for giving thanks to God for all His blessings to His people.
It is to us a great joy to be at your command in the service
o f H i m w h o h a s r e d e e r r i e d u s w i t h H i s b l o o d .
W e b i d y o u f a r e w e l l i n t h e L o r d .
C i p r i a n o M a m a n i R o s e n d o G u n c h a l l a M a x i m o L o z a V .
Walter Lee brought some helpful and enlightening
r e m a r k s o n t h e w o r k a n d w o r k e r s i n B o l i v i a .
47. Milo C. Ross asked to be released from his duties
as Announcing Clerk.
The meeting is willing to release Milo Ross because
o f h i s n u m e r o u s d u t i e s .
Denver Headrick was named by the meeting to take
up the dut ies o f Announc ing Clerk .
48. The report of the statistical secretary was read
and accepted and will appear in the Appendix.
It was requested that the list of active evangelists
should appear in the report. This request was granted and
the Evangelistic Board is asked to prepare such a list.
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49. Loyde Osburn , Super in tendent o f the Depar tment ,
r e a d t h e f o l l o w i n g r e p o r t w h i c h w a s a c c e p t e d b y t h e
meet ing :
P E A C E D E P A R T M E N T
R e p o r t f o r Ye a r E n d i n g A p r i l 3 0 , 1 9 4 5
B y L o y d e W . O s b u r n , S u p e r i n t e n d e n t
A summary of the peace reports f rom twenty-seven meet ings,
including three outpost meetings, is as fol lows;
N u m b e r o f c o m m i t t e e m e e t i n g s d u r i n g t h e y e a r : t h i r t e e n
c h u r c h e s r e p o r t e d 3 0 .
Number o f sermons on peace: twenty churches repor ted 43
one "several", one stated that only a few sermons were specificaN
ly about peace but many had stressed the peace testimony, andfour reported many sermons with peace emphasis.
Number of addresses on peace: 20 in seven churches.
Number of peace meetings other than regular church service:
15 in five churches. The Newberg church reported a special V-E
Day service with messages dealing with problems of peace now
confronting us. Topics of these messages were: The Anti-Christian
Philosophy of the Nazis, Dangers of a Vindictive Peace, Recon
struct ion, and The Need for Rel ig ion.
In regard to peace education in Bible School, twelve churches
reported using talks and reports in opening exercises, posters"
literature, peace lessons, and in general teaching Christ's way of
peaceful living. Reports from fifteen other churches gave no
i n d i c a t i o n o f p e a c e e d u c a t i o n i n t h e B i b l e S c h o o l .
Seven meetings reported peace education in groups other
than the regular Bible school. This included peace lessons in
Christian Endeavor, a special service at mid-week prayer meet
ing, peace teachings in Daily Vacation Bible School, and talks tolocal civic organizations. The Medford Friends Church in cooperation with the Brethren Church sponsored a public meeting oii
conscr ipt ion, wi th Emmett Gul ley as the speaker.
The peace motto "Not to destroy men's lives, but to save
them" was displayed by about 13 churches.
Eight churches have secured signers to the peace pledgeThe reports seem to indicate that more than 40 persons signed
d u r i n g t h e y e a r.
A total of 42 communications on behalf of peace were sent
by eight churches. The individual members of one church sent
200, the members of another sent 100, and the members of ten
o t h e r s s e n t 1 2 3 .
More than 2500 pieces of peace literature have been dis
tributed. This material included Basis of Our Peace, The Terrible
Meek, Position of the Society of Friends in Regard to War, ThouShalt Not Kill, Christianity and Conscription, The Reporter
Washington Newsletter, The Conscientious Objector Under the'Selective Training and Service Act of 1940, and several different
pamphlets dealing with the problems of military conscription.
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P e a c e p e r i o d i c a l s r e c e i v e d b y m e m b e r s i n c l u d e : F e l l o w s h i p ,
P e a c e A c t i o n , A m e r i c a n F r i e n d , R e p o r t e r , W a s h i n g t o n N e w s
le t ter, Melv inonian, and CPS Newslet ter.
T h e d r a f t fi g u r e s , f r o m t w e n t y - s e v e n m e e t i n g s w h i c h r e
ported, total 197, of which 127 (or 64.5%) are in the armed ser
vices, 52 or (26.5%) are in non-combatant service, and 15 (or 9%)
are in Civil ian Public Service. (Possibly the report of the Service
Commi t tee w i l l g i ve a more accura te figure fo r the number o f
C P S m e n . )
F i v e C . O . k i t s w e r e p r o v i d e d d u r i n g t h e y e a r .
In the matter of finances, the meetings reported approximately
$3400.00 contributed to Civilian Public Service and about $900.00
expended through other channels for the cause of peace.
On his return from a Friends Peace Conference held at Rich
mond, Indiana, last fall, Emmett Gulley, Peace Superintendent of
Newberg Quarterly Meeting, gave messages in some of our meet
ings regarding the dangers of peacetime military conscription and
w h a t F r i e n d s s h o u l d d o a b o u t i t .
Your superintendent has endeavored to supply each meeting
with literature and suggestions for peace action. Meetings have
been urged to inform themselves regarding peace problems and
to exert Christ ian influence in such matters as mil i tary conscrip
tion, military education in public schools, race problems, inter
n a t i o n a l r e l a t i o n s , e t c .
In general, my thesis has been that evangelism must be ac
companied by peace education and training if we are to producethe type of Christian who will measure up to his Master s peace
standards. Why are so many evangelized Quakers engaged in
actual military service, in the production of warships, and in
other war activities; and why are so many buying war bondsand hoping for the "extermination" of the enemy? How has the
church failed to produce men and women who will uphold our
tradi t ional peace doctr ine?
1 have stated my belief that we can seldom depend on the
automatic emanation of real Christian pacifism from the average
religious life. It seems necessary to focus attention on pacitismas a special and distinct entity before people will reallyit as part of their religion and come to a full realization or what
Jesus meant when he said "Love your enemies" and Whatsoever
ye would that men should do to you, do ye even so to them.Pacifism is not a thing for the Christian to disregard, evade, orbrush lightly aside. A task of paramount importance is to Keep
before our congregations the fact that pacifism is an integial P
of Christianity, requiring study, research, meditation, prayer,that it is a thing to face squarely and consider sermusly ri the
light of Christ's teachings; that it challenges thedecide in times of crisis whether he will serve God oi mam Old
people as well as the young need this emphasis, but foi the latterit is especially vital. Quaker young people should ccitainl^  no^-trrive at draft age without a full appreciation of the Christian
p a c i fi s t s t a n d .
In conclusion, 1 would like to suggest ^ hat this Yearly Meetmgsend two resolutions to Washington, D. C. ' Committeedressed to Chairman Clifton A. Wocdrum of the House Committee
on Post War Military Policy, might read as follows.
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" O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s C h u r c h , c o n v e n e d i n
a n n u a l c o n f e r e n c e a t N e w b e r g , O r e g o n , J u n e 4 - 1 0 , 1 9 4 5 , h a s
a u t h o r i z e d i t s P e a c e D e p a r t m e n t t o fi l e w i t h y o u t h e f o l l o w i n g
s t a t e m e n t f o r i n c l u s i o n i n t h e p r i n t e d h e a r i n g s o n p e a c e t i m e
m i l i t a r y c o n s c r i p t i o n :
' W e d i s a p p r o v e o f t h e p r o p o s a l s f o r a d o p t i o n o f p e a c e t i m e
m i l i t a r y c o n s c r i p t i o n . M i l i t a r y d o m i n a t i o n o f a n i n d i v i d
ual 's l i fe is un-democrat ic and un-Christ ian, violat ing the
r i g h t s o f c o n s c i e n c e a n d r e l i g i o u s l i b e r t y . W e b e l i e v e
t h a t o u r y o u t h s h o u l d b e t a u g h t h o w t o k e e p t h e i r c o u n
t r y o u t o f w a r r a t h e r t h a n t o b e t r a i n e d t o fi g h t w a r s .
We be l i eve t ha t educa t i ona l l y, phys i ca l l y, and mora l l y
ou r you th wou ld no t p rofi t f r om a p rog ram o f m i l i t a r y
training. Moreover, rather than guaranteeing peace, such
a program would engender suspicion and fear which are
t h e s e e d s o f w a r. I n c o n t r a s t , w e p r e f e r a p o l i c y o f C h r i s t
i a n g o o d - w i l l a n d c o o p e r a t i o n l e a d i n g t o c o n fi d e n c e
a n d u n d e r s t a n d i n g a m o n g t h e p e o p l e s o f t h e w o r l d . ' "
The second resolution, to be addressed to President HTarry
S. Truman, might read as fo l lows:
" O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F i ' i e n d s C h u r c h c o n v e n e d i n
annual conference a t Newberg, Oregon, June 4-10, 1945, sub
m i t s t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t :
' I t is our desire that al l possible rel ief be given to the
homeless and starv ing peoples of war-devastated areas
in Europe . We fee l a keen sense o f respons ib i l i t y fo r
them in as much as part of the destruction came about
through military activities of our nation. We feel also our
obligation as inhabitants of a rich and favored country
to alleviate as far as possible the horrible effects of
war. We believe that our nation is well enough supplied
with the necessities of life to spare great quantities of
desperately needed materials to relieve these stricken
peoples. We believe such action would not only par
tially fulfill our Christian duties toward the unfortunate
but would do much to start our torn wor ld back toward
peace by displacing some of the hatreds engendered by
o u r b o m b i n g s . ' "
The two resolutions that were presented were accepted
a n d a u t h o r i z e d t o b e s e n t .
A number spoke words of appreciation of the work
of the superintendent of this department.
NORTHWEST FRIENDS' SERVICE COMMITTEE
50. The treasurer, Charles C. Haworth, gave a com
plete report of the income and the expenditures of this
committee, part of which appears below:
REPORT OF TREASURER OF NORTHWEST FRIENDS
S E R V I C E C O M M I T T E E
For the Year May 1, 1944 to April 30, 1945
I n c o m e b y M o n t h s :
1 9 4 4
May 1, Bal. on hand....$ 302.84
M a y 1 1 4 . 2 0
J u n e 2 1 9 . 6 6
J u l y - 1 8 7 . 0 0
A u g u s t 1 3 7 . 0 0
S e p t e m b e r 2 7 2 . 0 0
O c t o b e r 6 0 6 . 7 9
N o v e m b e r 3 3 2 . 5 0
D e c e m b e r 2 6 8 . 0 0
1 9 4 5
J a n u a r y 6 7 8 . 8 6
F e b r u a r y 1 6 6 . 0 0
M a r c h 2 6 6 . 7 4
A p r i l 2 6 3 . 0 8
T o t a l $ 3 8 1 4 . 6 7
Balance May 1, 1945....$ 376.24
P a i d O u t b y M o n t h s :
1 9 4 4
M a y $ 1 5 2 . 2 2
J u n e 1 4 9 . 4 2
J u l y 4 1 2 . 4 4
A u g u s t 1 1 4 . 4 4
S e p t e m b e r 1 6 4 . 4 4
O c t o b e r 3 5 9 . 1 6
N o v e m b e r . 2 8
D e c e m b e r 4 7 0 . 4 4
1 9 4 5
J a n u a r y 2 2 6 . 1 1
F e b r u a r y 2 3 9 . 4 4
M a r c h 5 2 1 . 7 2
A p r i l 6 2 8 . 3 2
T o t a l $ 3 4 3 8 . 4 3
T o B a l a n c e 3 7 6 . 2 4
$3814.67
This was accepted by the meeting.
Edward Harmon, chairman of this committee, gave
the fo l l ow ing repor t :
The Northwest Friends Service Committee has endeavored
to discharge within its ability the concerns laid upon it by the
Yearly Meeting. Since the beginning of Selective Service wehave had 29 men assigned to C.P.S. camps. One gave his life
in service and 13 have been discharged. We now have Id men
in these camps. To our knowledge the dependents of all of our
men in the C.P.S. camps are provided for.
Kenneth Eichenberger has reported to the committee his
concern that someone do relief work in Europe who will addthe evangelical element to the humanitarian efforts. He has ot-
fered himself to the American Friends Service Commitee for
t h i s s e r v i c e .
In preparation he will go to New York for two months
this summer to work with the refugees. He asks for the prayersof the members of the Yearly Meeting that he may be used
of God to point these needy people to Christ as well as to help
meet the i r phys ica l needs .
No definite plans have been made for the education of the
men in the C.P.S. Camps but it is the purpose of the committeeto help Oregon,Yearly Meeting young men when the time comes.
Remember we need $234.44 a month and as other men are
assigned to the C.P.S. Camps we will need more money We areglad to report that our financial condition is somewhat better
t h a n a y e a r a g o .
Please remember your Service Committee in prayer.
Respectfully submitted,
E d w a r d F. H a r m o n , c h a i r m a n
A number spoke of appreciating Kenneth Eichen-
berger 's concern.
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I t w a s t h e w i s h o f s o m e t h a t t h i s c o m m i t t e e s h o u l d
k e e p u s i n f o r m e d i n r e g a r d t o t h e J a p a n e s e R e l o c a t i o n
and Su f fe r i ng i n Europe .
5 1 . T h e h y m n " W h a t a F r i e n d W e H a v e i n J e s u s "
was sung at the opening of the inspirational hour.
John Trachsel emphasized the need of both purity
and power in the work of the Holy Spirit. "Unless we
have pure hearts, God will riot trust us with His power."
T H U R S D A Y . 2 : 0 0 P . M .
52. Edward Mott led in prayer duririg the period of
d e v o t i o n .
53. The summary of the epistles was read and ap
proved by the meeting.
54. The Yearly Meeting approved the following rec
ommendation from the Meeting on Ministry and Oversight.
The following recommendation came from Boise Valley
Quarterly Meeting:
Boise Valley Quarterly Meeting on Ministry and Oversight
recommends to the Yearly Meet ing that al l names and addresses
of Quarterly Meeting clerks on Ministry and Oversight be in
c luded in the Year l y Mee t ing M inu tes .
Wa l t e r P. L e e , P r e s i d i n g C l e r k
L e n a E n g l e , R e c o r d i n g C l e r k
The Year ly Meet ing on Ministry and Oversight favored
the recommendation and instructed the clerks to forward
the request to the Yearly Meeting.
Taken from the minutes of the Yearly Meeting on
Ministry and Oversight body in session 6th month 4th
1 9 4 5 .
Gervas A. Carey
S a r a h P. M c C r a c k e n , C l e r k s
55. The recommendation from the Board of Publica
tion which appears below was approved by the meeting:
To O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
The Board of Publication requests that a day be appointed
again this year as Quaker Publication Sunday. This is to be a
day upon which a suitable message or other observance in theinterest of the publication of good literature for our people is
provided for, and on which offerings are taken in the various
meetings throughout the Yearly Meeting for the revolving publication fund. The Board requests that the third Sunday in Septem
ber be designated for that purpose this year.
F O R E I G N M I S S I O N S
56. Lloyd Cressman, President of the Board of Foreign
Missions, introduced the following missionaries who are
now serving or have served in former days:
I la Toz ie r Eaker f rom the Method is t M iss ion in Cos ta R ica
brought greetings from R. Esther Smith from Guatamala.
John and Laura Trachsel from the National Biol iness Mission
i n C h i n a .
C a r r i e Wo o d w h o h a s s e r v e d i n I n d i a u n d e r t h e M i s s i o n
B o a r d o f O h i o Ye a r l y M e e t i n g .
Nora Replogle from Everett, Washington, who has worked in
A l a s k a .
William and Esther Thomas, who served in Guatamala.
Esthel Gulley White, who served in Bolivia.
Esther Gulley, who served in China.
Emmett Gulley, who served in Mexico.
Frankie Baughman, who served in Alaska.
Cha r l es and Be r tha Hawor th , who se rved i n Cuba .
H a r l a n S m i t h w h o s e r v e d i n A l a s k a .
Truman and Esther White, who served in Guatemala.
Evangeline Cook, who served in Japan.
G e n e v a B o l i t h o , f o r m e r l y i n I n d i a .
Paul and Margaret Michener, who served together with Alta
H o o v e r i n J a m a i c a .
Alison and Inez Rogers, formerly in India.
Other members of our Yearly Meeting who are now serving
in Africa, Guatemala, and Bolivia were mentioned.
Howard Pearson, Superintendent of the Bolivian work,
read the fifteenth annual report which was accepted as
f o l l o w s :
I 5 T H A N N U A L R E P O R T O F T H E F R I E N D S B O L I V I A N
M I S S I O N — 1 9 4 4 - 4 5
"My peace I give unto you". We praise the Lord for definite
things. For the definite love of Christ, for definite answer to
prayer and for definite salvation. "I am persuaded that He is ableto keep that which I have committed unto Him, against that
day." As we look back over the past year many things have
occur red wh ich we canno t unders tand bu t we do have defin i te
p e a c e i n o u r h e a r t s .
In the very early days of the past year we said good-bye to
o u r f a i t h f u l a n d v a l u a b l e c o - w o r k e r H e l e n C a m m a c k . H e r
d e a t h w a s a b l o w t o o u r w o r k a n d h e r p l a c e c a n n e v e r b etaken. She accompished much in her years of service but fell
in the midst of batt le leaving many things yet unfinished.
She was visionary, one who could see the needs of the futureand was not only ready to meet the needs but prepared for
them. She left behind her plans for years in advance but
why she was not able to carry them out only our dear Lord
k n o w s .
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E v a n g e l i s t i c
O u r e v a n g e l i s t i c e f f o r t s w e r e a i m e d a t t h e b u i l d i n g u p o f
t h e e s t a b l i s h e d c h u r c h e s a n d t h e b r i n g i n g i n t h e l o s t w h e r e v e r
they cou ld be found . Each church was evange l i s t i c " consc ious"and not only gained in numbers, which was natural, but gained
spiritually. The conferences were in every case as large if not
l a r g e r t h a n t h e y e a r b e f o r e a n d w e r e a b l e s s i n g t o a l l w h oattended. Most of our week-ends were spent in visiting around
in our field, preaching, advising, giving out medicines, tracts,
and selling Bibles, Testaments and Song Books. This year wewent as far as the "Fabulous Mine" which is a dangerous trip.
We went by truck and mule. We arrived at the mine in a
terrific snow storm which had covered the trail for many miles
and we were greeted by the administrator. The following day-
being Sunday we held three services all of which were blessedwith souls seeking the Lord. There are only about a hundred
including women and children, working in the mine and whatwas so remarkable about the service was that there were about
fifty in attendance. This is a great percentage considering itCatholic country. We also visited Uma Palca while there
wading through deep snow and climbing a steep mountain'This mine is 16,500 feet high and we go by many glaciers and
c r o s s a b i g o n e .
S c h o o l s
We now number five schools in our field, the main one
being of course in La Paz. Here in La Paz we have betweenforty and fifty in the day school, most of whom are believers'
children, and about the same number if not a few more in theadult night school. This latter school is a great means of evan
gelization as many are unbelievers but usually attend "en masse"at the regular services. Both day and night schools follow the
course set for them by Helen Cammack. The day school is taught
by an ex-teacher of the American Institute, a school run by the
Methodists, and the night school by a believer of our La Paz
congregation. Our other schools in the outlying districts are
al l taught by our pastors or members of our congregat ions.
C l i n i c
In our travels around the field we have sold more than
fifty dollars worth of medicines and given away considerablemore. Usually a treatment costs only a few cents so you can see
we have treated a great number of people. We have vaccinated
several hundred children and many adults against small pox
This is done free of charge and the vaccine is furnished free
also by the United States Sanitary Commission in Bolivia We
have treated many kinds of diseases from head to toe. Blood
and skin diseases are the most prevalent but rheumatism, head
aches, stomachaches and liver complaints make up the' grandtotal. We got a special ration of gasoline for our medical work
which is recognized by the government .
C a r
The car has been busy running to and fro carrying the
missionaries up and down the hills of La Paz and out into the
field on evangelistic and inspection trips. It also carries many
nationals to doctors, hospitals and cemeteries. It is an absolute
n e c e s s i t y.
B o o k s , B i b l e s , E t c .
One of our biggest sales of Bibles, song books and religious
books took p lace th is past year and we d is t r ibuted the largest
n u m b e r o f t r a c t s . A f t e r a n o p e n a i r m e e t i n g , o f w h i c h w e h a v e
s e v e r a l e v e r y S u n d a y, w e a r e t r a m p l e d u p o n b y t h e m o b s
scrambling to get the tracts. Many t imes we have had our shins
k icked, our c lo th ing torn, and hats and g lasses knocked off in
t h e r u s h .
V i s i t o r s
The long expected visit of our General Superintendent, Joseph
G. Reece , was fina l l y made . I t was a happy day when we a t
last met him at the highest commercial airport in the world last
Sep tembe r. He was accompan ied by Wa l t e r P. Lee , F i nanc i a l
S e c r e t a r y o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g a n d G e o r g e R . Wa r n e r,
Genera l Secre tary o f the Nat iona l Ho l iness Miss ionary Soc ie ty.
Although all were more or less affected by the high altitude they
unselfishly gave of their strength in conferences, talking to
g r o u p s a n d i n d i v i d u a l s , a d v i s i n g , c o n f e r r i n g a n d h e l p i n g u n
s t i n ted l y. They came home w i t h a g rea te r v i s i on o f t he wo rk
in Bolivia and a greater appreciat ion of the tasks already done.
T h e y h a v e a v i s i o n o f t h e g r e a t e r p o s s i b i l i t i e s o f t h e w o r k i n
the Bible School line and the buying of a truck, farm and launch.
N e w M i s s i o n a r i e s
I t was ano the r happy day when we g ree ted ou r new mis
sionaries, Ralph and Marie Chapman, in October. They had a
l i t t le knowledge of Spanish which great ly helped them but soon
began the i r s tud ies t o mas te r t he l anguage . Ra lph t ook ove r
t h e t r e a s u r e r s h i p a n d t h e s u p e r i n t e n d e n c y w h e n H o w a r d l e f t
the field and he has an enormous task before him. Pray for
t h e m a n d a l s o t h a t n e w m i s s i o n a r i e s t o h e l p m i g h t s o o n b e
s e n t o u t .
M i s c e l l a n e o u s
Ever since the sickness and death of Helen Cammack, Jul ia
h a s s u f f e r e d f r o m n e r v o u s n e s s h a v i n g h a d t o c a r e f o r h e r . W e
t o o k h e r t o C o c h a b a m b a a n d l a t e r t o S a n t a C r u z , t h e l a t t e r
being nearly sea level but this failed to help her. After returning
t o L a P a z s h e s u f f e r e d a n e r v o u s b r e a k d o w n a n d i t w a s f o u n d
a d v i s a b l e f o r h e r t o r e t u r n h o m e t o P o r t l a n d . S h e c a m e h o m e
in November and Howard fo l l owed her in February.
Juan Ay l lon , fee l ing tha t h is work was comple ted w i th our
m i s s i o n s e n t i n h i s r e s i g n a t i o n t o t a k e e f f e c t N o v e m b e r 3 0 t h o f
th is past year. After much considerat ion, consultat ion and coun
s e l t h i s w a s a c c e p t e d .
Car ro l l and Dor is Tan ip l in were loaned to our fie ld by the
Nat iona l Hol iness Miss ionary Soc ie ty and suppor ted by us dur
ing the ra iny months of the year dur ing which t ime they could
n o t w o r k o n t h e i r o w n p r o j e c t . T h e y p a s t o r e d t h e L a P a z c h u r c h
after Juan Ayl lon lef t and also- had charge of the 1945 Annual
Conference. They also directed the La Paz day school and night
schoo l and served in an adv isory capac i ty to Ra lph Chapman.
They gave unst in ted ly o f the i r labor and t ime and the i r e ffor ts
were grea t ly apprec ia ted .
The foregoing are only the highlights of a great and growing
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w o r k . " W e p r a y t h e L o r d w i l l c o n t i n u e t o b l e s s a s H e h a s i n
t h e p a s t . A g r e a t fi e l d l i e s b e f o r e u s , a s m a l l p o r t i o n o f t h e
I n d i a n s f o r w h o m w e a l o n e h a v e t h e r e s p o n s i b i l i t y h a v e b e e n
touched by the" gospel. The door is still wide open, both Govern
ment and peop le a re f r iend ly. The t ime has come fo r the t ra in
ing o f na t iona l workers , our fo rces have been dep le ted , we are
badly in need of new recruits, let us arise and possess the land
t h e L o r d h a s g i v e n u s !
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
J . H o w a r d P e a r s o n
J u l i a P e a r s o n t o l d a l i t t l e o f t h e i r w o r k i n B o l i v i a .
L l o y d C r e s s m a n r e a d t h e f o l l o w i n g a n n u a l r e p o r t w h i c h
was accepted;
O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s , 1 9 4 5
N e w b e r g , O r e g o n
D e a r F r i e n d s i n C h r i s t :
Since the formulating of this year's report is rightfully the
privilege of J. Howard Pearson, a few brief remarks shall suffice
as a post-scr ipt to his report.
God has been pleased to al low the burden of the work here
to rest upon us but with the giving of the task He has also
enlarged the vision and supplied us with strength for the day.There have come circumstances that have been difficult to
understand but we are believing God for a blessed ministry of
the OYM mission among the Aymara Indians. To date I have
visited the major portion of the field. The trip of the past
week-end gave good practice for the use of our Spanish for
no one accompanied us who could translate for us from English.
Each passing day is indeed an adventure with the Lord for
no two days are the same. Our daily prayer is for the grace
of consistent Christian living that affords a positiveness to the
spoken wo rd .
The books f o r t he yea r 1944 -45 we re c l osed a f t e r Howard
returned to the States. I am glad to include with these remarks
the fo l lowing stat is t ics.
Receip ts Disbursements
M i s s i o n a r i e s $ 1 5 2 3 . 3 5 $ 1 5 2 3 . 3 5
N a t i o n a l " W o r k e r 3 5 2 . 5 0 3 0 5 . 5 0
E m e r g e n c y F u n d 8 6 . 2 6 3 2 . 2 1
G e n e r a l F u n d 7 1 0 . 0 0 5 6 5 . 4 5
T r a n s p o r t a t i o n 7 2 8 . 7 0 7 2 8 . 7 0
B a t t e r y 2 5 . 0 0 2 5 . 0 0
S u n d a y S c h o o l S u p p l i e s 4 2 . 0 0 4 2 . 0 0
E n t e r t a i n m e n t 2 6 . 1 0 2 6 . 1 0
G a s a n d F e e d 5 1 . 7 1 5 1 . 7 1
N . H . M . S 2 0 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0
B e n c h e s 1 5 . 0 0 1 5 . 0 0
G l a s s e s 1 2 . 9 4 1 2 . 9 4
T r a c t s 1 5 . 0 0 1 5 . 0 0
G r e e n l e a f R o o m 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0
T e a c h e r 2 5 . 0 0 2 2 . 2 8
A m a c a r i R o o f 2 5 . 0 0 2 5 0 . 0 0
M r s . C a m m a c k F u n d 2 1 1 . 0 0 6 1 . 0 0
V a u l t 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
C h a p e l 5 9 . 0 7
$ 4 4 6 3 . 6 3 $ 3 9 8 6 . 2 4
B A L A N C E O N H A N D 4 7 7 . 3 9
T O T A L S . . . . . . $ 4 4 6 3 . 6 3 $ 4 4 6 3 . 6 3
S a l e s
113 Spanish Bibles, 92 Spanish Testaments, 80 Aymara Testa
ments, 209 Aymara Portions, 2 Spanish Concordances, 12 Hymnal
Supplements, 15 Calendars, 93 Hymnals, 91 other books, 40,985
t r a c t s d i s t r i b u t e d , 5 0 0 g o s p e l p o r t i o n s d i s t r i b u t e d .
Respect fu l l y submi t ted ,
R a l p h E . C h a p m a n
R E P O R T O F T H E P R E S I D E N T O F T H E M I S S I O N A R Y B O A R D
J U N E 7 , 1 9 4 5
There are many evidences that the past year has been one
of progress in the missionary program of the Yearly Meeting.
T h e B o a r d i s a w a r e o f m u c h w o r k w h i c h r e m a i n s y e t t o b e d o n e
and of fields of need which have not been reached because of
o u r l a c k o f w o r k e r s . O u r m i s s i o n a r i e s h a v e s e r v e d t o t h e l i m i t o f
the i r phys ica l s t rength and we be l ieve tha t the Year ly Meet ing
has entered into their labors in the spir i t of prayer and by sac
r i fi c i a l g i v i n g .
Our Yearly Meeting has stood loyally by the work with its
prayers and with tithes and offerings. The support and sacrifice of Friends made it possible to send Walter P. Lee and
Joseph G. Reece to Bolivia, and each of these Friends will be
reporting to the Yearly Meeting. The Chapman family went to
Bolivia, arriving in October 1944, and with Howard and Julia
Pea rson he re a t home we need t o p ray much t ha t God sha l l
sustain the work and bless all our workers, abroad and at home.
Ca r ro l l and Do r i s Tamp l i n a re l abo r i ng unde r t he d i r ec t i on o f
the Na t iona l Ho l iness M iss ionary Soc ie ty in wha t i s known as
the Simaco project with a view to carrying the gospel to the
jungle Indians and establishing a Christian colony in the Tip-
u a n i v a l l e y .
The board appreciates the helpful interest and co-operation
which has come from individuals, Sunday Schools, prayer groups,
monthly meetings. Christian Endeavorers, and the Women's
Missionary Union, as well as others through their prayers andfinancial support. Missionary committees of Monthly and Quart
erly Meetings have been most helpful and co-operative.
The following information is gleaned from reports of mis
sionary committees as recently compiled by them covering theiractivities. The reports mention the titles of 63 different mission
ary books which have been read or studied by about 317 persons. Monthly Meetings report a total of 166 missionary addresses
given by pastors, our general superintendent and others. These
addresses have brought information concerning missionary activ
ity in China, Alaska, Hawaii, Russia, Guatemala, Africa, Bolivia,
etc., and have pertained to work being carried on by perhaps adozen different organizations. They have undoubtedly contributedto the widening of our vision and interests. 165 special missionary
prayer meetings are reported and the board wo'Uld encourage
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t h e f o r m i n g o f m a n y m o r e p r a y e r g r o u p s i n w h i c h t i m e i s
s p e n t i n d e fi n i t e p r a y e r i n b e h a l f o f o u r w o r k i n B o l i v i a . M i s
s i o n a r y p r o g r a m s h a v e i n c l u d e d 6 0 i n r e g u l a r c h u r c h s e r v i c e s ,
1 3 3 i n S u n d a y S c h o o l s , 3 3 i n C h r i s t i a n E n d e a v o r a n d 1 6 2 i n
Women's Missionary Society meetings. These programs have meant
much in inspiration as well as in an educational way in the
p r o m o t i o n o f t h e c a u s e . I t w o u l d b e i m p o s s i b l e t o n o t e t h e
m a n y c o n t r i b u t i o n s f r o m i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s w h i c h h a v e
directly and indirectly aided our missionaries in bringing the
gospel message to a needy people.
The board acknowledges i ts keen sense o f l im i ta t ion in i ts
ab i l i t y to cope w i th s i tua t ions in wh ich more than human w isdom is needed. However we have been favored with a spirit
of unity and love and with a sense of the overshadowing of
the Divine Presence. The needs of our field are great; butGod's resources are great and we challenge the Yearly Meeting
constituency to lay its all on the altar of service in order that
we might not fa i l in carry ing out our great commiss ion.
Walter Lee told of some of the problems on the mis
sion field that had to be met and of some misunderstand
ings that have been straightened out.
Joseph Reece spoke of his trip to Bolivia and presented
the following urgent needs;
1. An enlarged mission home so that two separate apartments
c a n b e m a d e .
2 . A t r u c k .
3 . B i b l e I n s t i t u t e W o r k
4 . A l a u n c h
5 . A f a r m
Lloyd Cressman spoke of the great need of workers
on the mission field and introduced two candidates, Roscoe
and Tina Knight, who are now ready to go.
In an impressive way these two young people told
of their call to the mission field and their desire to serve
Ray Carter offered a prayer for a blessing on these
young missionaries who are about to go out and a prayer
of thanksgiving for God's guidance in the past and trust
f o r t h e f u t u r e .
57. The meeting adjourned to meet Friday, 9:30 a. m.
F R I D A Y, J U N E 8 , 9 : 3 0 A . M .
During the devotional period Robert Morrill offered
p r a y e r .
59. The minutes were read and approved.
60. Endre Hanson of Seattle, Washington, was in
troduced to the meeting as a fraternal delegate from
Puget Sound Quarterly Meeting.
6 1 . T h e f o l l o w i n g r e p o r t f r o m t h e A u d i t i n g C o m - *
mit tee was accepted:
We, your Auditing Committee, have examined the records
and accounts of the Treasurer of the Northwest Fr iends Service
Committee and find them correct and kept in a very sat isfactory
m a n n e r .
H . M . H o s k i n s
J o s e p h M c C r a c k e n
H a r l a n S m i t h
62. The special committee which was appointed to
consider the proposition of giving $25,000 to the college
gave the report that appears below:
After careful and prayerful consideration we your committee
submit the following report: referring to minute 99, page 52, of
t h e 1 9 4 4 m i n u t e s , w e q u o t e :
"The representatives recommend that the Yearly Meeting
instruct the nominating committee to nominate a committee of
six, three of whom shall be pastors and three non-pastors, to
study into the problems involved in the request from the PacificCollege Board of Managers as recorded in minute No. 24, and to
forward their recommendations to each monthly meeting. The
sentiment of the meetings shall then be determined, and a report
of the same sent back to the committee, which shall give its
report at the next Yearly Meeting session."
This minute sets forth the duties of this committee and in
dicates them to be: I. To study into the problem involved in the
request from Pacific College Board of Managers;, recorded inminute 24 of the 1944 minutes; 2. To bring a report to the Yearly
Meeting at this session.
Th is we d id by ask ing tha t anyone who m igh t have ques
tions submit them to the committee for compilation and pre
sentation ot the College Board.
The questions received fell into four categories, namely:
1 The standing of the college; 2. Financial; 3. Spiritual; 4. Con
nection between the college and Yearly Meeting.
We would not have time to present all of the questions
asked but we have presented the trend of these inquiries.
These questions were presented to the Board and we have
t h e a n s w e r s l i s t e d .
After further consultation and investigation the following
recommendation was submitted to the Monthly Meetings:
"In view of the splendid progress made by the college in
the past few years in spiritual values, in academic standards,and in financial stability, the committee is recommending that
the loan and gift be made by the Yearly Meeting to the amountof $25,000.00. The committee believes that it will be an effective
method of bringing about closer cooperation between the Yearly
Meeting and Pacific College."
Twenty-two meetings responded to this recommendationwith the following results: Two sent disapproval. One of these
has since qualified that report which leaves one disapproval on
general principles. Nine returned approvals and twelve sent in
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a p p r o v a l o n c e r t a i n c o n d i t i o n s . T a k e n i n p e r c e n t a g e s t h i s
w o u l d b e 4 . 5 % n o , 4 0 . 9 % y e s , a n d 5 4 . 6 % c o n d i t i o n a l .
I n v e s t i g a t i o n o f t h e s e r e p o r t s s h o w s t h a t t h e o n e d i s a p
p r o v a l w a s o n g e n e r a l p r i n c i p l e s o f i n d e b t e d n e s s , e t c . , t h e n i n e
approva ls were based upon the improved sp i r i tua l cond i t ions o f
t h e l a s t f o u r o r fi v e y e a r s . T h e c o n d i t i o n a l r e t u r n s r a n g e i n
n a t u r e f r o m o n e c o n d i t i o n e d u p o n a p r o m p t c a m p a i g n f o r r e
paymen t , one the con t i nued and acce le ra ted t r end i n sp i r i t ua l
program, and the others the requirement that there may be
a c h a n g e i n a d m i n i s t r a t i o n o f t h e c o l l e g e .
The committee recognizes that this brings grave and weighty
problems to the Yearly Meeting and to the Board of Managersof the College. Problems and objectives known to the Board
and of which the Yearly Meeting is not aware, and desires and
feelings in the Yearly Meeting of which the Board has notknown but which have now been made clear, present problems
which cannot be settled in an hour or a day, but which will
requi re prayer fu l cons iderat ion.
T H E R E F O R E :
THE COMMITTEE DOES NOT FEEL THAT IT HAS THP
AUTHORITY TO MAKE FURTHER RECOMMENDATIONS BUT
IT IS THEIR HOPE AND CONFIDENCE THAT THE BOARD
OF MANAGERS HAVING THUS OBTAINED THE MAJORITYOPINION OF THE MEETINGS WILL MOVE IN LINE WITH
THE DESIRES OF THE YEARLY MEETING. THEREPQRP
WE CONTINUE TO RECOMMEND THE COMPLETION dpTHE PLAN TO BORROW AND GIVE THE $25,000.00. ^
We further note that this does not involve a financial bur
den to the Yearly Meeting since in the last year some $3000 00
has been turned to the college which if the loan had been com
pleted ^last year would have applied as payments on the lo^
Respect fu l ly submit ted,
A . C l a r k S m i t h
Richard C. Kneeland
H a r l a n S m i t h
C a r l B y r d
D i l l o n M i l l s
P a u l C a m m a c k
The committee was asked to have copies made o
that individuals could study the report.
I t w a s t a b l e d t o b e c o n s i d e r e d l a t e r .
EVANGELIST IC AND CHURCH EXTENSION
63. Gervas A. Carey, president of the Board, read
the following report, part of which appears below and
part of which will be printed in the Appendix. The re
port was approved by the meeting.
R E P O R T O F T H E E V A N G E L I S T I C B O A R D
The Evangelist ic Board of Oregon Yearly Meeting faces
J
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a m o s t c h a l l e n g i n g s i t u a t i o n . T h e fi e l d i s t r u l y w h i t e u n t o t h e
h a r v e s t . O u r o u t p o s t w o r k i s d e v e l o p i n g r a p i d l y w h i l e n u m e r o u s
n e w fi e l d s , a r e o p e n i n g b e f o r e u s . T h e H o l y S p i r i t c o n t i n u e s t o
i m p r e s s h i s c a l l u p o n y o u n g p e o p l e i n o u r m i d s t t o e n t e r f u l l
t i m e C h r i s t i a n s e r v i c e .
T h e E v a n g e l i s t i c B o a r d c a n n o t f u n c t i o n a s a n i n i t i a t i v e
agency in the ex tens ion o f ou r l im i t s o f se rv ice . I t s respons i
b i l i t y m u s t r e m a i n t h a t o f e n c o u r a g e m e n t , d i r e c t i o n a n d o f
l im i ted financ ia l a id to i n i t i a t i ve loca l l y conce ived . In the l i gh t
o f t h i s f a c t i t s h o u l d b e r e c o g n i z e d g e n e r a l l y t h a t t h e p r i m a r y
respons ib i l i t y fo r ou tpost work must be borne by loca l month ly
a n d q u a r t e r l y m e e t i n g s i n c o n s u l t a t i o n a n d c o o p e r a t i o n w i t h
our Year ly Meet ing Super intendent on behal f of the Evangel is t ic
B o a r d .
T h e B o a r d h a s f a c e d t h e f a c t t h a t f o r i t s e l f a n d t h e l o c a l
meet ings there i s need fo r ca re fu l and conserva t i ve p rocedure
a t th i s t ime. We re jo ice in the l i be ra l i t y o f F r iends o f Oregon
Year l y Mee t ing and in the number o f cons is ten t t i t he rs whose
offer ings have aided in the promot ion of our work at home and
abroad. However, a l l thought fu l peop le must recognize that the
present prosperi ty cannot cont inue indefinitely. I t is highly
des i rab le tha t heavy indebtedness be avo ided in a l l phases o f
t h e L o r d ' s w o r k . - I f w e w i l l s e e k t o l i v e w i t h i n o u r i n c o m e s a s
i n d i v i d u a l s a n d a s o r g a n i z a t i o n s w i t h i n t h e Y e a r l y M e e t i n g i t
w i l l lend s t rength to our act iv i t ies as wel l as foresta l l poss ib le
e m b a r a s s m e n t s l a t e r .
T h e f o l l o w i n g s t a t i s t i c s a r e o f i n t e r e s t i n r e l a t i o n t o t h e
w o r k w i t h i n o u r Y e a r l y M e e t i n g :
On beha l f o f t he Boa rd ,
G e r v a s A . C a r e y, P r e s i d e n t
Our Genera l Super in tendent , Joseph G. Reece, read
the following report which was accepted and approved:
To Oregon Yearly Meeting in session at Newberg, Oregon June 8,
1 9 4 5
D e a r F r i e n d s :
In presenting to you this annual report I must first of all
admit my human frai l t ies and errors in judgment. However
these were of the mind and not of the heart. With a deep sense
of humility I venture to appropriate that challenge of the apostle
Paul when he said, "I can do all things through Christ which
s t reng thene th me . "
Our sou ls shou ld be th r i l l ed as we l i f t ou r eyes and v iew
the field of Oregon Yearly Meeting. Many doors of service are
open to us in the great Northwest and in Bolivia. God has heardthe prayers of faith and many of our youth have heard His
call and are preparing themselves for service. From some
quarters we hear suggestions that we should go slow and be pre
pared for hard days which are surely ahead. These suggestionsare accepted in the spirit given, but I would call your attention to
this thought—when God opens doors of service and then gra
ciously calls our youth to leave all to follow Him, He willenable Oregon Yearly Meeting to meet and accept the chal
lenge. God in His wisdom knows what our Yearly Meeting can
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d o . I f h e o p e n s d o o r s a n d c a l l s u p o n o u r y o u t h t o e n t e r t h e s e
d o o r s , t h e n s u r e l y H e k n o w s t h a t w e a r e a b l e t o s u p p l y t h e
m e a n s t o c a r r y o u t o u r p a r t o f t h e p r o g r a m . T h e s e a r e m o m e n
t o u s d a y s . L e t u s n o t b e a l a r m e d b e c a u s e w e a r e f e w i n n u m
b e r . G o d d o e s n o t d e p e n d o n n u m b e r s , a l l H e n e e d s t o s a v e
t h i s g e n e r a t i o n i n B o l i v i a a n d o u r g r e a t N o r t h w e s t , i s o u r
o b e d i e n c e t o H i s w i l l . O u r d i s o b e d i e n c e w i l l s h u t t h e d o o r o f
s a l v a t i o n t o m a n y h e r e a n d i n B o l i v i a . W i l l w e d a r e m a k e a
c o v e n a n t w i t h G o d l i k e u n t o J o s h u a , " A s f o r m e a n d m y h o u s e
w e w i l l s e r v e t h e L o r d . " J o s h u a w a s a m a n w h o b e l i e v e d t h a t
H e a n d . G o d w e r e g r e a t e n o u g h f o r a n y t a s k . L o r d — i n c r e a s e o u r
f a i t h , g i v e u s a f a i t h t o m o v e t h e N o r t h w e s t a n d B o l i v i a f o r
G o d .
This year we have a group of 13 fine out-post points. Seven
of these are organized in preparat ive meet ings. To my mind five
of these have reached the place where they might become
Monthly Meetings soon. Aside from the 13 out-post points we
have two places where excellent Bible Schools are carried on
each Sunday. Many other places are calling out for us to enter
1 confess that it is hard to tur^ people down when they come
asking that we send someone to minister to them.
M e d f o r d i n v i t e s a l l o f y o u t o t h e d e d i c a t i o n o f t h e i r n e w
meet ing house next Ju ly 22.
Hayden Lake wil l complete their new building this summer and soon you will have an invitation to attend their dedi
cation service. They will complete their parsonage and church
a b o u t t h e s a m e t i m e .
Talent is planning to enlarge their meeting house to ac
comodate the crowded conditions of their Bible School. Salem
Quarterly Meeting assumed the challenge of raising $1000.00 to
a s s i s t Ta l e n t i n t h i s b u i l d i n g p r o g r a m .
Parkrose is our newest point, but has already surpassed
many of our regular meetings in attendance at Sunday School
and regular services. Their average attendance so far has been84. They are very anxious to begin building as soon as pos
sible and the WPB has granted them permission. What they do
w i l l d e p e n d u p o n y o u r r e s p o n s e .
Whitney, Rose Valley, Cherry Grove, Baker, Sprague Riverand Tillamook are doing well. They offer a challenge to our
established meetings if we are to keep ahead of them. Caldwell
near Greenleaf was organized into a preparative meeting this
past year and the prospects for a meeting here are good.
I w i l l b r i e fl y r e v i e w t h e r e p o r t o f o u r o u t - p o s t s :
Many of you remember Prune Hill Monthly Meeting. WellPrune Hill has changed to Forest Home. The meeting at Prune
Hi l l was too far f rom the center of populat ion, so they sold their
property and bought in Forest Home, in Camas, Washington.
They now have a splendid location and a great opportunity. At
present they are worshipping in the parsonage but hope to
b u i l d s o o n .
M c K i n l e y A v e . M e e t i n g i n Ta c o m a , W a s h i n g t o n h a s m a d e
quite a change in their physical set-up since last Yearly Meet
i n g . T h e y s o l d t h e i r o l d p a r s o n a g e a n d b o u g h t a b e t t e r p l a c e
jus t sou th o f the church bu i ld ing . A lso they bought an o ld s to re
b u i l d i n g j u s t s o u t h o f t h e n e w p a r s o n a g e w h i c h i s b e i n g r e
m o d e l e d i n t o a p l a c e t o c a r r y o n y o u t h a c t i v i t i e s . T h e w o r k
a t M c K i n l e y A v e . i s g r o w i n g i n i n t e r e s t a n d a t t e n d a n c e .
N. E. Tacoma is not to be out done by her neighbor, McKin
ley Ave . , they too , a re remode l ing the church and parsonage.
B u t o f g r e a t e r v a l u e h a s b e e n t h e s p i r i t m a n i f e s t e d b y t h e
entire meeting. I t is proper that I should here express to Helen
W i l l c u t s , t h e s i s t e r o f J a c k W i l l c u t s , t h e a p p r e c i a t i o n o f t h e
Evange l i s t i c Boa rd f o r he r unse l fish and gene rous g i f t o f he r
t i m e a n d s e r v i c e s t o t h e w o r k t h e r e .
S h e r w o o d h a s c o m p l e t e d a b a s e m e n t u n d e r t h e i r c h u r c h
b u i l d i n g . T h i s m e e t i n g h a s a fi n e n e w p a i ' s o n a g e , b u i l t l a s t
y e a r , a n d n o w e n j o y s a f u l l b a s e m e n t t o m e e t t h e n e e d o f
t h e i r B i b l e S c h o o l .
Greenleaf dedicated their beaut i ful new church last Septem
b e r a t a c o s t o f $ 2 0 , 0 0 0 . 0 0 a n d o u t o f d e b t .
A l l th ree o f our conferences, Quaker H i l l , Wauna Mer and
T w i n R o c k s w i l l o p e r a t e a g a i n t h i s y e a r . A t W a u n a M e r t h e y
a r e b u i l d i n g a n e w a u d i t o r i u m a n d i m p r o v e m e n t s a r e b e i n g
m a d e a t Q u a k e r H i l l a n d T w i n R o c k s .
We re jo ice to see so many o f our meet ings repa i r ing and
remodel ing their meet ing houses and parsonages. Each meet ing
s h o u l d s t r i v e t o k e e p t h e i r p r o p e r t y a s a t t r a c t i v e a n d u s e f u l a s
possible.
We have a number of pastors who have just fin ished the i r
fi r s t y e a r o f s e r v i c e i n o u r Ye a r l y M e e t i n g . R o b e r t a n d L e l a
Mor r i l l a t Bo ise , Denver Headr i ck a t Me lba , A lden and Es ther
W h i t e a t M i d d l e t o n , F r a n k H a s k i n s a t M a r i o n , M a r i o n a n d
E v a n g e l i n e C o o k a t S c o t t s M i l l s , L o u i s H a r r i s a t R i d g e v i e w,
Clynton and Marjorie Crisman at Homedale and Frank and
O r a D a v i e s a t G r e e n l e a f .
We do not know al l the pastoral changes contemplated this
y e a r b u t i n f o r m a t i o n h a s c o m e t h a t L l o y d C r e s s m a n h a s r e
s i g n e d f r o m N e w b e r g , E d g a r S i m s r e s i g n e d f r o m P i e d m o n t ,Carl and Minnie Miller resigned from ^First Church, Vancouver,
Herman Macy f rom Highland Meet ing in Salem, Edward Harmon
f r o m W e s t C h e h a l e m a n d E t h e l C o w g i l l f r o m Q u i l c e n e . N o n e
o f t h e s e m e e t i n g s h a v e c o m e t o a d e c i s i o n y e t a s t o w h o m t h e y
are calling except First Church, Vancouver. They have called
Na than P ie r son o f F r i endswood , Texas and he has accep ted .
We urge that each meeting complete their work along this line
soon so that the name of pastor may appear in the minutes.
Again I would like to report on the activities of our min
isters, who are not active pastors. This year we sent out 63
report blanks and 35 were returned. These reported as follows:
M e s s a g e s g i v e n 1 6 3 5
M a r r i a g e s p e r f o r m e d 4 5
F u n e r a l s c o n d u c t e d 3 9
R a d i o a d d r e s s e s 3 2
S e r i e s o f m e e t i n g s h e l d 4 4
E s t i m a t e d p r o f e s s i o n s 7 2 6
R e l i g i o u s p e r i o d i c a l s . 1 4 8 , a v . o f 4
Of this group 7 are teachers, 3 are evangelists, 3 are active
in religious work but are not pastors, 11 are active in some
I
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t y p e o f b u s i n e s s a l o n g w i t h t h e i r m i n i s t e r i a l w o r k a n d 1 1 a r e
i n a c t i v e o r r e t i r e d . T h e e v a n g e l i s t s r e f e r r e d t o a r e W i l l i a m M u r
p h y , E d w a r d M o t t a n d H u b e r t M a r d o c k . W e b e l i e v e f o r t h e
m o s t p a r t t h a t t h e s e m i n i s t e r s a r e f a i t h f u l a n d t r u e a n d u p
ho ld the doct r ina l s tandards o f Oregon Year ly Meet ing as s ta ted
i n h e r d i s c i p l i n e .
M y p e r s o n a l a c t i v i t i e s a r e a b o u t a s f o l l o w s : I s p e n t t h r e e
m o n t h s o n a t r i p t o B o l i v i a . A f t e r m y r e t u r n I s p e n t a t l e a s t a
m o n t h a n d a h a l f v i s i t i n g e a c h m e e t i n g t o s h o w t h e p i c t u r e s
t a k e n o f o u r fi e l d i n B o l i v i a . I s h o w e d t h e p i c t u r e s 4 1 t i m e s
to 3415 people. Nine week ends were spent attending Quarterly
M e e t i n g s . A t t e n d e d a l l t h r e e c o n f e r e n c e s a n d h a d p a r t o n t h e
program of two o f them. E leven issues o f the News F lash were
s e n t o u t f r o m t h e o f fi c e . B y i n v i t a t i o n I a t t e n d e d C a l i f o r n i a
Yearly Meeting and spoke five times. Attended the Ministerial
Association and mid-year meeting of the Yearly Meeting Boards
A t tended many ra l l i e s , con fe rences and banque ts . I f ee l t ha t I
should speak a word for my wife who made it possible for me
to do what I did. She gave up much home life and its care
to help me better serve you and I truly appreciate her help.
T h e r e a r e m a n y o t h e r s w h o h a v e g i v e n m u c h t o t h e w o r k
of Oregon Yearly Meeting and I desire to pay my respects to
our faithful pastors. They have done fine and I don't know
where you would find a finer group of men and women. I
consider it an honor to be associated with them. I feel that
our Quarterly Meeting Superintendents have done good work
and have made it much easier for me so many times. Then
out of the many individuals who have given generously of
their time I will list two. Richard Kneeland has spent hours
and days and weeks doing for us a great work. I have found
him spending many nights and holidays working on our finances
We can't pay him but surely we can thank him. Then I would
like to speak of Earl Barker. He is chairman of our Discipline
Revision Committee and has spent a month of working days on
this job alone. Then he is proof-reader of our paper the North
west Friend which consumes many hours each month. All this
beyond his regular activities of teaching a Sunday School classpreaching and other Yearly Meeting jobs. I thank God formen like Richard Kneeland and Earl Barker and also for folks
l i k e y o u .
We also wish to express our appreciation for passes to travel
on the Southern Pacific, Great Northern, Spokane Portland and
Seattle, Union Pacific and Northern Pacific Railways.
The numerical growth in membership did not reach the
goal desired. Tacoma Quarterly Meeting made the best growth
along this line and they plan to bring in a much better report
next year. If each meeting would give some energy to increase
their membership this coming year we could easily pass the 4000
goal in membership.
If the early church had the spirit of many Quakers today
we would never have heard of the early church. When persecu
tion came upon them, they were scattered abroad, away from
f r i e n d s a n d h o m e t i e s , b u t t h e y c o n t i n u e d t o p r e a c h a n d l i v e
the gospel message and we have the report that the 'Word
grew. ' Tru ly Quakers have scat tered abroad over the land,but instead of swarming and preaching the message, they re
p o r t " W e w e r e a l l a l o n e a n d t h e r e w a s n ' t a n y Q u a k e r c h u r c h
h a n d y , s o w e w e n t t o a n o t h e r d e n o m i n a t i o n . " I s o m e w a y b e
l ieve that i f these Quakers had fel t the urge and convict ions of
o u r e a r l y c h u r c h f a t h e r s w e c o u l d h a v e b e e n a m u c h l a r g e r
force today. Some of us die to easily. It doesn't take much to dis
courage us. The early church grew because they were scattered
abroad, how did we Quakers get the idea that it was much
bet te r to g ive up our conv ic t ions and concerns and qu ie t ly be
lost in the crowd? I am not cry ing out against other denomina
tions, God bless them, but my concern is, if we have a message
which is so v i ta l ly needed as i t is today, let us begin to work
at our job as if today was the last day we had an opportunity
t o w o r k .
As a Year ly Meet ing we made ga ins a long many l ines th is
year, but we should be far from satisfied. Individual burden, individual concern, individual praying and intercession will bring
a new surge into the life and vitality of the Yearly Meeting.
Let us forget our smallness, our differences, our peculiarities
and remember we serve a great God who is not concerned about
numbers o r d i v i s i ons o r odd i t i es , bu t who does reward obed
i e n c e . U n d o u b t e d l y w e w i l l m a k e f a s t e r p r o g r e s s u p o n o u r
k n e e s .
Prayer fu l ly and Respect fu l ly submi t ted,
J o s e p h G R e e c e
It was the wish of the meeting that the clerk should
insert special minutes of appreciation for Pearl Reece,
Richard Kneeland, Earl Barker and for the railroads who
have granted passes to our General Superintendent. These
appear below:
Oregon Yearly Meeting wishes to express its appreciation ina special way to Peaid Reece who has so faithfully carried on
the work of her husband while he was in Bolivia and since
his return has so ably assisted him in his work.
The untiring labors of Richard Kneeland in behalf of Oregon
Yearly Meeting have been greatly appreciated. We want to
pause at this time to say "Thank you" from the depths of our
h e a r t s .
The stupendous task of compiling, mimeographing, proof
reading and correcting the new discipline material has fallen
principally on the shoulders of Earl Barker. We realize to someextent how many hours, days and weeks have been spent on thiswork and Oregon Yearly Meeting wants you to know that we do
apprec ia te i t .
The Southern Pacific, Great Northern, Spokane Portland and
Seattle, Union Pacific and Northern Pacific railways have gra
ciously given passes to the General Superintendent, Joseph G.Reece, so that his work has been more effective and for this
Oregon Yearly Meeting of Friends is very grateful.
The outspost workers were invited to sit on the plat
form and were introduced to the meet ing:
Dillon Mills, working at Whitney, Idaho.
Allen Dunbar, working at Lakeview, Idaho.
David Thomas, serving at Tillamook, Oregon.
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E d w a r d B a k e r , f r o m B a k e r , O r e g o n .
M a r i o n a n d E v a n g e l i n e C o o k , w h o h e l p a t S i l v e r C l i f f .
E v e r t Tu n i n g , s e r v i n g a t S p r a g u e R i v e r, O r e g o n .
M i l o R o s s , f r o m M e d f o r d , O r e g o n .
G e o r g e a n d E l e n i t a B a l e s , w h o a r e i n c h a r g e o f t h e w o r k
at Talent and Wagner Creek, Oregon.
Carey Jessup , f rom Rose Va l ley, Wash ing ton .
Wi l la rd Mendenhal l , f rom Park Rose, Oregon.
Ha r l ey Adams , f r om Che r r y G rove , Wash ing ton .
A l l t h e s e w o r k e r s s p o k e b r i e fl y o f t h e i r w o r k .
64. The follo'wing information came from the Meeting
o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t :
The following persons were duly considered by the committee
on ministry and approved by the Yearly Meeting on Ministry
and Overs igh t to be recorded as m in is te rs :
J o h n J . T r a c h s e l
L a u r a C . T r a c h s e l
I v e r n a H . H i b b s
Z e n a s P e r i s h o
R a l p h E . C h a p m a n
A r t h u r O . R o b e r t s
C l y n t o n G . C r i s m a n
W a l t e r P . L e e
G e o r g e E . S m i t h
Taken frorn the minutes of Oregon Yearly Meeting on Min
istry and Oversight held 6th month 8th, 1945.
C a r l B y r d
Sarah P. McCracken, Clerks
65. The hymn, "Break Thou the Bread of Life" was
sung at the beginning of the inspirational hour.
John Trachsel brought the message concerning the
kind of life that is lived after sanctification. Two graces
are the identification cards—keeping sweet under all cir
cumstances, and having a forgiving spirit.
66. The meeting adjourned to meet at 2:00 p. m.
T H U R S D A Y, 2 : 0 0 P . M .
67. After a period of devotion the business of the
meeting was resumed.
68. The representatives recommended that the prop
osition from Portland in regard to the holding of Yearly
Meeting should not pass and that the clause in the new
discipline setting a date for the beginning of Yearly
Meeting be eliminated and that the time of convening
be otherwise provided for.
This was approved by the meeting with the under
standing that the matter be left with the Executive Com
m i t t e e .
69. The report of the Committee for sending letters to
Aged Friends was accepted as follows:
Repor t o f Commi t t ee fo r send ing l e t t e r s t o Aged F r i ends :
We had e ighteen names on our l is t las t year to whom we
wrote letters of greeting, and tried to give some of the important
ac t ions o f the Year ly Meet ing and i tems o f in te res t and in fo r
m a t i o n .
I rena B. Cunningham, chai rman
70. The following letter was submitted by the com
mittee who was to write to broadcasting stations:
S t a t i o n K W J J
P o r t l a n d , O r e g o n
G e n t l e m e n :
Oregon Yearly Meeting in annual session, June 4-10, 1945,
representing approximately 40 churches in Oregon, Washington,and Idaho, express the desire, in view of a more diversified pro
gram that the "Its the Truth Program", sponsored by^ the Rev.
Wesley Johnson, be placed back on the air, meeting the desire
of a large number of people who appreciate this fine factual
p r o g r a m .
This was approved by the meeting.
71. The following recommendation was approved:
To Oregon Yearly Meeting:
We recommend that Oregon Yearly Meeting make an an
nual contribution of ¥2 of one per cent of its annual budget
to the National Association of Evangelicals with which we are
now organically affiliated as a Yearly Meeting.
Taken from the minutes of the Evangelistic and Church
Extension Board held February 7, 1945 at Pacific College, New-
b e r g , O r e g o n . G e r v a s C a r e y , P r e s i d e n t
F r e d e r i c k B . B a k e r , S e c r e t a r y
72. The Epistle Committee submitted the epistle
which was to be sent the other Yearly Meetings. This was
excellently composed and very satisfactory to the meeting.
73. The Nominating Committee reported the organi
zation of the following Boards and Departments and
C o m m i t t e e s :
L i t e r a t u r e
P e r m a n e n t B o a r d
P u b l i c M o r a l s
B i b l e S c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n
P e a c e
Northwest Fr iends Service Commit tee
E d u c a t i o n
Home Missions and Social Service
Evangelistic and Church Extension
Foreign Missions
B o a r d f o r A g e d M i n i s t e r s
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E p i s t l e C o m m i t t e e
L e t t e r s t o A g e d F r i e n d s C o m m i t t e e
A u d i t i n g C o m i t t e e
P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g C o m m i t t e e
E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e
P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p
These were approved and will appear in the Appendix.
They also submitted the names of the statistician, cus
tod ian o f documents , ra i l road sec re ta ry, t rus tee fo r five
y e a r s .
These were also approved and the names will appear
in the Append ix .
Three names were referred back to the Nominating
C o m m i t t e e f o r f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n .
74. * The matter of granting the gift loan of $25,000 to
Pacific College was again discussed.
The fol lowing let ter f rom the Alumni Associat ion
w a s r e a d ;
Oregon Yearly Meeting of Friends
Meet ing a t Newberg , Oregon
F r i e n d s :
The Alumni Association of Pacific College wishes to ex
press its appreciation of the excellent work which President
Gulley has been doing at Pacific College. We sincerely approve
his efforts in promoting the Christian principles which have
continued to make it a Christian College.
S i n c e r e l y ,
A l f r e d a M a r t i n , S e c r e ta r y A l u m n i A s s n .
It was decided to consider the matter tomorrow
after the report from the college.
75. The meeting adjourned to meet at 9:30 A. M.
on Saturday, June 9, 1945
S A T U R D A Y. J U N E 9 . 9 : 3 0 A . M .
76. Denver Headrick offered an earnest prayer for
God's blessing and guidance during our devotional period.
77. The minutes were read and cor rec ted.
78. The Board of Foreign Missions of Oregon Yearly
Meeting request the privilege of borrowing up to $1000
if the need arises through the year.
The request was granted.
79 . The f o l l ow ing Boa rds and Commi t t ees r epo r t ed
the i r o rgan iza t ion :
F o r e i g n M i s s i o n s
N o r t h w e s t S e r v i c e C o m m i t t e e
Evangelistic and Church Extension
80. The Discipline Revision Committee made the
fo l l ow ing repo r t :
To Oregon Year ly Meet ing o f F r iends :
The commi t t ee on D i sc i p l i ne r ev i s i on has exam ined ca re
f u l l y t h e s u g g e s t i o n s w h i c h h a v e b e e n r e c e i v e d d u r i n g t h e s e
sessions. The opin ions expressed are somewhat centered about
three points. Some reference is made to one or two others, but
not with sufficient weight to be presented here. It is assumed
that aside from these points the proposed Discipline is acceptable
to t he Yea r l y Mee t i ng . The C le r k has been asked t o t ake an
expression on the three already referred to. The will of the Meet
ing in respect to these will then be written into the proposed
Discipline with the result that the draft thus produced wil lhave been accepted in its entirety by the Yearly Meeting. The
three points on which it is necessary to have an expression of
the Yearly Meeting are these: (1) The wording of Query number
6, relative to war and peace; (2) The omission of the permanent
board; (3) The inclusion of the peace work in a board with other
depar tmen ts o f work .
Ear l P. Barker, Chai rman
The meeting favored retaining the wording of the old
discipline for Query 6 and to follow the new disciplinein regard to the omission of the Permanent Board and
to retaining Peace in the department of Public Relations.
E D U C A T I O N
81. Melva Baker presented the program for the
Education Department in the absence of Dilla Tucker.
A solo was rendered by Joyce Perisho.
The report of Greenleaf Academy was read by J.
Allen Dunbar and appears below:
GREENLEAF FRIENDS ACADEMY ANNUAL REPORT
The Greenleaf Academy has just graduated its thirty-fifth
class, which consisted of ten members, three of which have at
tended Pacific College during their senior year. However, they
are counted as members of the class and will receive their di
plomas upon completion of their years' work at P.C. The total
e n r o l l m e n t f o r ' t h e y e a r w a s 5 4 , m a n y o f w h o m c a m e f r o m
neighboring cities and states. On May 6, Denver Headrick of
Melba delivered the baccalaureate address and on Tuesday even
ing May 8, Frank Davies brought the commencement address.
Leona Harris was valedictorian of the class and Ethel Fivecoat
t h e s a l u t a t o r i a n .
S t u d e n t s h a v e b e e n v e r y a c t i v e i n o u t s i d e o r e x t r a - c u rricular work this year. Besides the band which included nearly
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o n e - h a l f t h e s c h o o l , a fi n e g i r l s t r i o a n d a n e q u a l l y fi n e m a l e
q u a r t e t w e r e o r g a n i z e d a n d a l l i n a l l k e p t v e r y b u s y . T h e d r a
matics class has done some very fine work this year, giving plays
fo r d i f f e ren t chu rches and g roups ove r t he va l l ey. Due t o t he
explos ion in the gymnasium which resu l ted in the death o f one
s t u d e n t , L o r r a i n e E m r y, t h e J u n i o r s d i d n o t g e t t o g i v e t h e i r
a n n u a l p l a y .
H ighes t honors o f the year went to the fo l low ing s tudents :
Leona Harr is won the scholarship to Pacific Col lege, Ethel Five-
c o a t a s s a l u t a t o r i a n w o n t h e s c h o l a r s h i p t o N o r t h w e s t N a z a r e n e
C o l l e g e , a n d W i l l i a m P o t t e r w o n t h e t r o p h y f o r b e i n g c h o s e n
by the faculty as the most valuable and most outstanding student
o f t h e y e a r .
During the year we had varied types of chapel services,
a la i -ge number of which were conducted by the students. One
c h a p e l e a c h w e e k w a s g i v e n o v e r t o " S t u d e n t E x p r e s s i o n "a time for praise, testimony and song, with almost 100% taking
an active part. Denver Headrick held our fall revival at whichtime the presence of the Lord was very keenly felt, and a large
number o f s tuden ts fe l t t he regenera t i ng and c leans ing power
o f t h e H o l y S p i r i t i n t h e i r l i v e s . W e a r e e s p e c i a l l y t h a n k f u l
for a number who have fe l t the ca l l o f the Master to fu l l t ime
Chr is t ian serv ice and are g iv ing the i r l i ves comple te ly to H im.
Services of equal blessing and inspiration were conducted during
t h e w i n t e r m o n t h s b y R e v. C a r l B y r d .
With the exception of one part-time teacher, the faculty
will remain the same for next year. The new part-time instructor
has not been secured as yet. We have greatly appreciated the
feeling of unity and the high degree of cooperation that has
been felt on the part of the faculty members this year.
We pray that the Lord wil l continue to bless and to use the
G r e e n l e a f A c a d e m y, a n d t h a t s h e m a y e v e r s t a n d a s a l i g h t
h o u s e o f k n o w l e d g e a n d t r u t h s e n d i n g f o r t h t h o s e w h o p a s s
through her portals with the highest aspirations and callings
f o r H i s s e r v i c e .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
F r e d W. K n i g h t , P r i n c i p a l
This was accepted by the meeting.
Stanley Williams gave a reading.
Melva Baker gave the statistical report as follows:
S TAT I S T I C A L R E P O R T O F T H E E D U C AT I O N D E PA R T M E N T
N u m b e r o f s t u d y c l a s s e s h e l d 5 4
N u m b e r o f F r i e n d s c h i l d r e n b e t w e e n a g e s o f 6 a n d 2 1 7 4 7
N u m b e r i n s c h o o l s d u r i n g t h e p a s t y e a r 7 0 3
N u m b e r i n a t t e n d a n c e b e y o n d t h e g r a m m a r g r a d e s . . . . 2 5 9
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m h i g h s c h o o l s o r a c a d e m i e s 3 0
N u m b e r i n c o l l e g e y e a r 1 9 4 4 - 4 5 . . 8 6
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m c o l l e g e 1 4
N u m b e r t a k i n g p r o g e s s i o n a l t r a i n i n g . 1 2
N u m b e r i n B i b l e t r a i n i n g s c h o o l s . . — 6
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m B i b l e t r a i n i n g s c h o o l s 1
N u m b e r t a k i n g g r a d u a t e c o u r s e s 1
N u m b e r t a k i n g a d v a n c e d d e g r e e s 1
«
N u m b e r o f F r i e n d s e n g a g e d i n t e a c h i n g t h e p a s t y e a r . . 9 7
N u m b e r o f a d d r e s s e s g i v e n i n s u b j e c t o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n . . . . 2 3
Number o f young people tak ing par t in a publ ic program.. . .212
Friends attending college or Bible school during year 1944-45.... 81
There was an instrumental trio by Hershel Thorn-
burg, Everett Craven and Roy Clark.
Paul Thornburg gave an account of the deputation
work of the year.
Annual report of the Women's Auxiliary to Pacific
College was read as follows:
A N N U A L R E P O R T O F T H E W O M E N ' S A U X I L I A R Y T O
P A C I F I C C O L L E G E
The Women's Auxi l iary to Pacific Col lege has carr ied on i ts
work as usual. I ts main object is to render aid and help to the
college. Throughout the summer fruit and vegetables were canned
for the dining hall. Several members- spent considerable time
helping to make the Men's dormitory ready for occupancy lastfall. The velour drapes for the windows in the assembly hall
of the col lege were made by the ladies of the Auxi l iary.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
Lou isa Hosk ins , Pres iden t
This was approved by the meeting.
The Report of the Women's Auxiliary of Portland ap
pears below:
THE REPORT OF THE WOMEN'S AUXILIARY OF PORTLAND
The Por t land Women's Aux i l ia ry to Pac ific Col lege has had
a busy year and is glad to report a growth of active interest.
Our main activity of the year was the sale held in November.
This sale brought in something over $300. The main things pur
chased with this fund were two pianos for the use of the music
department and some silverware for the dormitory.
Among other projects was the sponsoring of a program in
First Friends church given by the college music department.
As an organization we are still small in number but grow
ing It is our wish to continue in our interest and assistance to
the school and tO' do all possible to interest others in Pacific
C o l l e g e .
Respectful ly submit ted.
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e
P o r t l a n d W o m a n ' s A u x i l i a r y
The meeting approved this report.
Pacific College Visiting Committee makes the follow
ing report which was accepted:
The Pacific College Visiting Committee makes the following
r e p o r t :
During the past year the College Visiting Committee has
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e n t e r e d i n t o a s p e c i a l c o v e n a n t o f p r a y e r f o r t h e C o l l e g e . S e v
e r a l m e m b e r s o f t h i s C o m m i t t e e h a v e v i s i t e d v a r i o u s s c h o o l
f unc t i ons and c l asses . The deep sp i r i t ua l t one i n many o f t he
c o l l e g e a c t i v i t i e s g i v e s c a u s e f o r s p e c i a l t h a n k s g i v i n g t o o u r
heavenly Father and Oregon Yearly Meeting is urged to pray
earnestly for Pacific College that she may fulfill the great God-
g i v e n t a s k s e t b e f o r e h e r .
P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g C o m m i t t e e
The treasurer of Pacific College presented the report
w h i c h f o l l o w s ;
P A C I F I C C O L L E G E
Statement of Cash Receipts and Disbursements tor the
Twelve Months Ended May 31, 1945
G E N E R A L F U N D
C a s h B a l a n c e J u n e 1 , 1 9 4 4 . .
R e c e i p t s :
T u i t i o n a n d F e e s . — .
I n t e r e s t
D i v i d e n d s
G i f t s
$14,982.26
6,402.41
6 , 5 0 7 . 5 6
4,175.45
B o o k s t o r e 1 , 3 6 2 . 9 9
D o r m i t o r y 2 , 9 3 6 . 1 9
T r a n s f e r f r o m F u n d V I I 9 7 5 . 0 0
D e p o s i t s — 1 8 2 . 3 5
R e f u n d o f e x p e n s e s 5 5 9 . 7 0
S u n d r y 1 , 0 8 7 . 0 5
To t a l R e c e i p t s . .
To t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e
D i s b u r s e m e n t s :
S a l a r i e s . . $ 2 4 , 3 1 5 . 1 9
N o t e s p a y a b l e 3 , 7 5 1 . 6 0
I n t e r e s t 2 , 4 1 6 . 5 9
B u i l d i n g s u p p l i e s 2 7 4 . 7 3
L i g h t , h e a t , t e l e p h o n e 2 , 0 1 5 . 9 1
G e n e r a l e x p e n s e . . . . 1 , 6 8 6 . 4 7
T r a v e l _ . . . 4 9 1 . 3 7
C a t a l o g u e a n d p r i n t i n g 4 7 2 . 3 0
Bu i l d i ng repa i r s and g rounds upkeep 1 ,711 .26
T a x e s a n d a s s e s s m e n t s 9 4 9 . 2 0
N e w e q u i p m e n t 3 2 6 . 0 7
S t u d e n t d e p o s i t s . . 4 6 0 . 5 0
I n s u r a n c e 3 4 3 . 4 2
R e f u n d s 2 2 6 . 2 3
L a b o r a t o r y S u p p l i e s . . . . . 3 , 6 6 4 . 7 6
S t u d e n t a f f a i r s . . 1 , 3 2 5 . 0 0
S u n d r y 4 2 9 . 5 0
§11.390.51
39,170.96
§50,561.47
T o t a l D i s b u r s e m e n t s .
Cash Balance May 31, 1945...
44,860.10
$ 5,701.37
Respec t fu l l y submi t ted ,
C r i t t i e K n i g h t , T r e a s u r e r
The report was accepted.
Emmett W. Gulley, the president of Pacific College,
read his annual report as follows:
R E P O R T O F T H E P R E S I D E N T O F P A C I F I C C O L L E G E 1 9 4 4 - 4 5
Pac i fic Co l l ege has now been i n con t i nuous ope ra t i on f o r
54 years. This ..year we had a slight increase in number of stud
ents attending and trust that the extreme low has been passed.
The t o ta l number o f s t uden t s t h i s yea r i s app rox ima te l y 100 ,
w i t h s o m e w h a t l o w e r n u m b e r l a s t y e a r . I t s h o u l d b e r e m e m
bered that although the United States has been engaged in this
w a r f o r a m u c h l o n g e r t i m e t h a n t h e l a s t W o r l d W a r , o u r
Student Body has not dropped below approximately 75 whi le in
t h e fi r s t Wo r l d Wa r t h e n u m b e r o f c o l l e g e s t u d e n t s d w i n d l e d
t o l e s s t h a n 3 0 .
Again we are able to report that approximately 60% of the
students belong to Fr iends. As we look back over the year we
are made more conscious than, ever of the divine guidance and
b l e s s i n g w h i c h h a s a t t e n d e d o u r e f f o r t s .
C o m m e n c e m e n t 1 9 4 5
The Commencement Musical concert th is year was g iven at
the Fr iends church on June 1 under the d i rect ion o f Professor
R o y C l a r k . A l l f o u r P r a c t i c a l M u s i c d e p a r t m e n t s w e r e r e p r e
sented including Voice, Violin, Piano and Organ. On Saturday
evening, June 2, the Class Day exercises were presented by the
graduat iqg c lass.
The Baccalaureate sermon was given by the President of the
College on Sunday afternoon, June 3 and the Student Christian
U n i o n h e l d i t s c l o s i n g e x e r c i s e s S u n d a y e v e n i n g .
At the Commencement exercises, Monday morning, June 4,
t h e f o l l o w i n g s e n i o r s w e r e p r e s e n t e d f o r d e g r e e s :
W i l m a L u c i l l e A r c h a m b e a u . . B a c h e l o r o f A r t s
M o n a R u t h C o w l e y . . B a c h e l o r o f A r t s
L l o y d S i l a s C r e s s m a n . B a c h e l o r o f A r t s
E l e a n o r R u t h E l l i s B a c h e l o r o f A i d s
K e n n e t h H . F o w l e r B a c h e l o r o f A r t s
G e o r g e B u r t o n F r o s t B a c h e l o r o f A r t s
B a r b a r a E l s i e G r a n t B a c h e l o r o f S c i e n c e
T h e l m a H a r r i e t t G r e e n B a c h e l o r o f A r t s
A b e A . L o e w e n . . . . . B a c h e l o r o f A r t s
V i o l a D e a n N i x o n B a c h e l o r o f A r t s
I r e n e J o y c e P e r i s h o B a c h e l o r o f A i d s
E v a n g e l y n R o s e S h a t t u c k B a c h e l o r o f A r t s
C h a r l t o n K e n d a l l S m i t h e r m a n B a c h e l o r o f A r t s
H a r o l d O s c a r T h o m p s o n B a c h e l o r o f T h e o l o g y
D r . B u r t B r o w n B a r k e r g a v e a m o s t i n t e r e s t i n g a n d i nstructive commencement address to the graduating class and
a s s e m b l e d f r i e n d s .
Monday evening the annual Alumni banquet was held hon
oring the class of 1945 and taking care of the usual business of
t h e A s s o c i a t i o n .
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F a c u l t y
Few facu l t y changes were an t i c ipa ted fo r the co in ing year.
Burton Frost who had charge of the Men's Athletics and Physical
Educa t i on , wh i l e a t t he same t ime tak ing work i n the co l l ege ,
g r a d u a t e d a n d w i l l n o t b e b a c k .
Mrs. Flora Stone who assisted as a Piano instructor wi l l not
be back. All of the other teachers as far as it is now known,
wi l l re turn for the coming year.
The facu l ty has g iven unst in ted ly o f the i r serv ices and de
serve the appreciation of all of those interested in the college.
It is interesting to note how members of the faculty are servingin official capacities in the Yearly Meeting. Both the presiding
Clerk and Recording Clerk of the Yearly Meeting are members
of the faculty. One of the members is chairman of the NorthwestFriends Service Committee and Christian Stewardship commit
tee. Two other members have served for many years as chairman
of the Evangelistic and Church Extension committee. Severalothers are serving in the capacity of chairmen of the Quarter] v
M e e t i n g d e p a r t m e n t s i n s i m i l a r w o r k . ^
I m p r o v e m e n t s
During the year work of improving the present buildingswas carried forward. The ceilings in the Boys' Dormitory were
lowered 6 feet, and all rooms redecorated. The Auditorium atthe College was completely renovated with extended improve
ments on the stage. New fluorescent lighting was installed th'
floor sanded and varnished, Venetian blinds were put up at tl
windows and velour drapes were hung. In addition to that thwalls and woodwork were refinished and another coating f
w a t e r p r o o fi n g p u t o n t h e r o o f .
Work has started on the razing of the old gymnasium an i
plans are complete for the erection of a new gymnasium.
Several new courses are to be offered the coming ve
among which are several courses in the Bible and RelismEducation department. A new course is being offered in Econom^Geography and another in Cooperatives and the Cooperat^ *^^
m o v e m e n t . ®
Plans are being made for the offering of a laboratory
perience in professional and business callings. This we have de"
signaled as Functional Education. Educators are aware of the
necessity of keeping abreast of the changes that are bound to
come as the war ends and many of the men and women return
to take up again their educational preparation.
Pacific College is in a position to make a real contribution toward the proper correlation Of religion, the sciences, the
humanities and other related fields.
A c t i v i t i e s
The college participated in two series of Evangelistic meet
ings this year. Early in the year the college invited Frank Daviesfor a week's services and in the spring the college cooperated
with the local monthly meeting in services held by John Trach-
sel. These were times of great blessing to students, faculty, and
t h e c o m m u n i t y .
M o s t o f t h e s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s f u n c t i o n e d s u c c e s s f u l l y w i t h
t h e e x c e p t i o n o f i n t e r - c o l l e g i a t e s p o r t s . O n l y b a s k e t b a l l w a s c o n
d u c t e d a s a n i n t e r - c o l l e g i a t e s p o r t .
Unusual emphasis was again placed on Public Speaking
and Music. Several successful plays were given by the students
during the year and many students participated in Inter-collegiate
debates and Publ ic Speaking contests.
Under the direction of Professor Roy Clark numerous musical
o r g a n i z a t i o n s w e r e a c t i v e . F o r t h e fi r s t t i m e i n m a n y y e a r s
we had an orchestra. Outstanding were the A Cappella choir, and
numerous ensemb le g roups , qua r te ts , and t r i os . These g roups
gave many program in Newberg and surrounding c i t ies.
Considerable effort has been expended to improve our finan
cial situation. George Moore was released for about 8 weeks
in o rde r t o so l i c i t f unds t h roughou t t he Yea r l y Mee t i ng . Con
s ide rab le so l i c i t a t i on was done bo th pe rsona l l y and by l e t t e r -
by the President. Considerable amounts have been contributed
for various activit ies and improvements. Nearly $15,000 has come
in to be used in the construction of the new gymnasium. Several
sizeable gifts have been added to the endowment funds. Some
additional gifts have come in for the Herbert Hoover House
memorial project and approximately $8,000 was added to the
Progress Fund for current expenses and debt retir-ement.
The Women's Auxi l l iary of Pacific Col lege in Port land
donated the funds to purchase two new pianos for the college.
An effort is being made to strengthen certain sections of
the Library. A most interesting collection of Hoover books,
both those written by him and those written about him is be
ing made. Another strong collection under the direction of professor Macy in the section dealing with the history of the North
west. The third is under the direction of Professor Hoskins and
is the section dealing with Friends writings. We hope to make
these sections outstanding and would be greatly interested in
r e c e i v i n g ' b o o k s f o r t h e s e p a r t i c u l a r s e c t i o n s .
The College board has taken into consideration the needs
of our young men who are in C.P.S. camps and have arranged to
grant V2 scholarships for young men of Oregon Yearly meeting
whO' have been in C.P.S. camps or in prison for 6 months or
more. It is hoped that Yearly Meeting friends will respond m
like manner and supply the other V2 tuition for those C.P.S.
members who wish to continue their college work.
A w a r d s
The annual class awards based on scholarship and character
were awarded this year as follows; Senior award went to Wilma
Archambeau, Junior award to Mildred Haworth, Sophomore
award to Genevieve Belz, Freshman award to Isabel Schroeder.
Scholarships are being offered again this year to some
young person in each Quarterly Meeting of the Yearly Meetingand to the highest rating Senior of Greenleaf Academy.
Eighteen students active in the ministry or sons and daugh
ters of ministers received % tuition during the year. These to
gether with the Quarterly Meeting scholarships and Greenleaf
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s c h o l a r s h i p a m o u n t t o n e a r l y $ 2 0 0 0 p e r y e a r w h i c h t h e c o l l e g e i s
g r a n t i n g t o m i n i s t e r s a n d m e m b e r s o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g .
N e e d s a n d P l a n s
O n e o f t h e g r e a t n e e d s o f t h e c o l l e g e i s t h e a c q u i s i t i o n
o f s u f fi c i e n t r e s o u r c e s t o m e e t t h e d e m a n d s o f t h e N o r t h w e s t
A c c r e d i t i n g A s s o c i a t i o n . A s w a s s t a t e d l a s t y e a r t h r e e b a s i cdemands were made by that organization. One was a new gym
n a s i u m , a n o t h e r w a s r e t i r e m e n t o f o u r i n d e b t e d n e s s a n d t h e
third was the raising of faculty salaries. We are making every
effort to attempt to meet these demands during the coming
s c h o o l y e a r .
Work on the new gymnasium has already started and with
the funds on hand and some that continue to come in we believe that this will be accomplished. More than $5000 indebted'ness has been paid off during the year and it is hoped that the
Yearly Meeting and friends will make it possible to retire the
r e s t o f t h e i n d e b t e d n e s s .
Plans are under way to attempt to pay salaries comparable to
t h a t p a i d i n o t h e r i n s t i t u t i o n s o f t h i s n a t u r e .
More and more we realize the necessity of securing a
new library for which we have raised approximately $10,000
Additional Dormitory space is an essential need. The prob
lem of housing all of the students who have indicated their ex
pectation of attending college next year is a very pressing oneIndications are that there will be enough girls wishing to stay-
in the dormitory to occupy all the space in both of our dormi
tories the coming year. Additional dormitory facilities must be
secured some way to take care of the boys.
W i t h t h e g r o w i n g e m p h a s i s o n m u s i c t h e r e i s a n e e d f o r
a house or bui ld ing to take care of the music department.
Dur i r.g the pas t year the re has been remarkab le un i t y and
cooperation between faculty, student body. Board, people in the
Newberg communi ty and the Year ly Meet ing . One Year lyMeeting group expressed its dissatisfaction with the adminis
tration of the college.
The college deeply appreciates every effort of cooperation,
the prayers of those who have supported us, the fine cooperationboth financial and otherwise, the many helpful suggestions and
words of commendation.
Pacific College wishes to be of great service to Oregon
Yearly Meeting and the kingdom of God and wishes to maintain at al l cost a real Christ ian educat ional inst i tut ion. To
this end we seek divine guidance and blessing.
Respectfully submitted,
E m m e t t W . G u l l e y , P r e s i d e n t
This was accepted by the meeting.
82. The Pacific college Board of Managers stated
that they wish to withdraw the request for a loan of
$25,000.00 from the Yearly Meeting.
Hervey M. Hoskins, Chairman
Paul Michener, Secretary
There were many expressions in regard to this matter
so that the inspirational hour was taken.
83. The meeting adjourned to meet at 1:30 p. m. in
order to give John Trachsel an opportunity to complete
h is i nsp i ra t i ona l ta l k .
S A T U R D A Y , 1 : 3 0 P . M .
84. John Trachsel in the inspirational hour mentioned
two more g races tha t come w i th the sanc t i fied l i fe : the
grace of unselfishness and the grace of innocence, Romans
8 : 1 .
At the conclusion of the hour the congregat ion sang
"Take Time to be Ho ly " .
85. The Nominat ing Commit tee reported on the com
position of the remaining part of the Stewardship Com
mittee. This was approved and will appear in the Appen
d i x .
H O M E M I S S I O N S A N D S O C I A L S E R V I C E
86. Ethel Cowgill, the Superintendent of this depart
ment, read her report as it appears below:
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S R E P O R T O F
H O M E M I S S I O N S A N D S O C I A L S E R V I C E
N u m b r o f s e r m o n s o r a d d r e s s e s o n H o m e M i s s i o n s ^ . . . 5 1
T a l k s i n S u n d a y S c h o o l 1 5
A m o u n t o f m o n e y e x p e n d e d f o r t h i s w o r k $ 2 , 9 1 2 . 0 3
A m o u n t o f m o n e y g i v e n t o t h e J e w i s h w o r k . . . . . 3 5 9 . 5 5
A m o u n t o f m o n e y g i v e n f o r m i s s i o n w o r k f o r o t h e r
N a t i o n a l i t i e s 1 9 0 . 5 0
Amount of money given for Sunday School Mission work 838.44
A m o u n t o f m o n e y g i v e n t o C i v i l i a n P u b l i c S e r v i c e 2 , 2 6 7 . 9 5
N u m b e r o f s e r m o n s o r a d d r e s s e s o n S o c i a l S e r v i c e 9
T a l k s i n S u n d a y S c h o o l 8
S e r v i c e s h e l d i n j a i l s , i n d u s t r i a l s c h o o l s , p u b l i c h o m e s ,
m i s s i o n s , e t c 1 3 2
V i s i t s t o t h o s e i n j a i l s , i n d u s t r i a l s c h o o l , p u b l i c h o m e s 2 2 1
C a l l s ( b y l a y m e m b e r s ) o n s i c k , o r n e e d y 5 1 2 6
D r i v e s o r o u t i n g s g i v e n . — 3 4 1
Amount or approximate value of food stuff g iven dur ing
t h e y e a r $ 4 6 7 . 0 0
• B u s h e l s o f v e g e t a b l e s a n d f r u i t g i v e n a w a y . . 3 9 6 V z
Q u a r t s o f c a n n e d f r u i t , j e l l y , o r v e g e t a b l e s 2 , 8 1 9 y 2
P o u n d s o f d r i e d f r u i t g i v e n 3 7 1
O t h e r f o o d s t u f f g i v e n o r v a l u e o f s a m e $ 2 7 2 . 6 7
N u m b e r o f g a r m e n t s g i v e n a w a y . . 3 , 6 4 8
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B o u q u e t s o f fl o w e r s . o r p l a n t s g i v e n .
A m o u n t o f m o n e y e x p e n d e d
1,544
$ 4 9 0 . 2 0
Other work done by different Quarterly Meetings:
1 . P o r t l a n d : $ 1 , 0 7 5 . 3 9 w e r e s p e n t f o r C h r i s t i a n S e r v i c e
Center. One person served at the Center approximately 500 hours
a n d g a v e $ 5 0 . 0 0 t o c a r r y o n t h i s w o r k . O n e m e e t i n g g a v e 2
s h e e t s a n c f p i l l o w c a s e s , a n o t h e r S 2 . 6 0 f o r t h i s w o r k . O n e m e m
ber g ives $5.00 per month to buy B ib les fo r Serv ice men. One
c h u r c h g a v e l ^ b o r a t C e n t e r o f 7 2 h o u r s . O t h e r w o r k o f t h i s
k ind has been done wh ich was not repor ted . A l l th ree Por t land
c h u r c h e s s e r v e d f o o d . M a n y h a v e d o n e R e d C r o s s w o r k . O n e
church made 6 pair of pajamas, 24 bedside bags, another made
100 pieces. One church raised $268.00 to buy outpost property
$125.00 to help outpost workers. The primary department ofanother church gave outpost worker's children each $1.00 forChristmas. $12.50 was spent for chairs, $54.00 given to a needv
family; one church gave a daveno, another a comforter one
meeting reports a Home Mission study class. One speech wa<?
made in in terest of th is work. Gideons were g iven $40.00.
2. Newberg: $28.00 was given to a returned missionai-v
$22.00 cash and $20.00 worth of food stuffs given to a familvwhose home burned. $43.00 worth of garments given. One
meeting reports services rendered equal to $76.45. 213 garmentsmade for Red Cross, and $87.25 given to Red Cross. One meetin?made 3 rugs and one quilt for their parsonage and 131 hours
repair work on church and parsonage. $50.00 given to Cascad
College, and $25.00 given to Pacific College. Also $10.00 givena student. $14.73 was used to send Christmas gifts to Service menOne Christmas box sent to a C.P.S. camp. $45.00 cash and on '
set of dishes was given to two families who home burned On
meeting gave $252.00 aid in cases of illnesses. Another meetin
gave $62.00 to Radio Gospel broadcasting and $33.00 to othHome Mission work. 365 quarts of milk, 6 quarts cream in
dozen eggs were given. One stove was given to "Good Will"
96 hours house work was done for a neighbor. Total amount i
cash given in Home Mission work—$2,460.01, plus $360.68
u s e d f o r f o o d s t u f f s , g a r m e n t s , e t c . ' ' s n
3 Greenleaf: $13.50 given for a library, $662.00 for th
needy $125.00 for Red Cross, $50.00 for Salvation Army, $30 nnGideons for testaments, $10.00 War relief, $45.00 Home Mission.
$6 00 spent for Reader's Digest for soldiers. One baby showerwas given. On? comforter and 2 quilts. One meeting reports
giving "ever so many" doughnuts, quarts of fruit, bushels of
vegetables.
4. Boise Valley: $255.66 reported for Social Service. Services
and some work was done in Mexican labor camps. Some gifts
and food was given for nursing home. 250 hours nursing aid
in hospital. Some home 'caring for sick and taking others to doc-'
tor two- quilts and some baby garments were given.
5. Salem: Letters and cards of sympathy were sent to shutins
and the sick, amounting to 250. Four comforters valued at $500
each were given. $26.00 reported given to Social Service.
6. Tacoma: $101.50 reported given to Red Cross. One table
one set of dishes and miscellaneous shower given a burned out
family. The two Tacoma churches furnished food and served it
a t t h e C h r i s t i a n S e r v i c e M e n ' s C e n t e r e v e r y t h h - d S u n d a y o f e a c h
m o n t h . To t a l c a s h i n Ta c o m a r e p o r t e d i s $ 5 9 9 . 8 7 .
To ta l amoun t fo r a l l Quar te r l y Mee t ings ' spec ia l Chr i s tmas
d o n a t i o n s a r e a s f o l l o w s :
Food—$78.00 value, 3 chickens, several boxes to men in
s e r v i c e .
Money—$10.00.
Clothing—20 garments, 6 dolls and toys given, 9 religious
b o o k l e t s , a n d m a n y C h r i s t m a s c a r d s .
M. Ethel Cowgi l l , Super intendent
This excellent report was accepted by the meeting.
87. The following communication was received from
the Evangelistic and Church Extension Board:
"Let your yea be yea and your nay be nay" has been a part
o f t h e Q u a k e r c h u r c h s i n c e i t s b i r t h .
We hold that an agreement once made must be kept until
such t ime as i t is by mutual agreement changed.
In case of violation by an individual or an organization we
believe that a proper repentance and confession is necessary to
the party who has been wronged in order to fulfill the requne-
m e n t s o f M a t t h e w 5 : 2 3 , 2 4 .
"Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there
rememberest that thy brother hath ought against thee;
"Leave there thy gift before the altar, and go thy
first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy
g i f t . "
It has come to the attention of the Evangelistic Board that
some years ago Oregon Yearly Meeting entered into an agreementwith Indiana Yearly Meeting relative to territorial boundaries
and fields of operation in the state of Washington. This
ment, according to the records of Oregon and IiMiana
Meetings was ratified by both Yearly Meetings. Reading frothe report of a committee of the Evangelistic Board, we quote.
"The records have been searched and in so far as we are
able to determine no action has ever been fsken by Uiego
Yearly Meeting changing the conditions established by tne
agreement recorded in the minutes of Oregon Yearly Meeting.
The Board does not undertake to discuss the merits of the
case as entered into in other years. However, we do bring to
the attention of the Yearly Meeting the fact that an agreement
was entered into with Indiana Yearly Meeting and was later
b roken by Oregon Yea r l y Mee t i ng .
We therefore present the following recommendation:
"According to available records of Oregon and Indiana
Yearly Meetings it is evident that Oregon Yearly Meeting hasviolated an agreement entered into by
re la t ive to ter r i tor ia l boundar ies in the s ta te o f Washington.
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" I n v i e w o f t h i s w e r e c o m m e n d t h a t O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g
d i r e c t a c o m m u n i c a t i o n t o I n d i a n a Ye a r l y M e e t i n g , c o n f e s s i n g
t h e w r o n g o f o u r a c t i o n s i n v i o l a t i n g t h i s a g r e e m e n t a n d t h a t
w e h u m b l y a s k t h e i r f o r g i v e n e s s . "
The recommendation was approved.
88. The caretakers made the following report which
was accepted:
The caretakers have endeavored to discharge faithfully the
d u t i e s d e l e g a t e d t o t h e m .
We recommend that the name of Priscilla Doble be included
as one of the caretakers since she has faithfully served in this
c a p a c i t y d u r i n g t h e p a s t w e e k .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
The Caretakers ,
J . D a v i d T h o m a s , c h a i r m a n
89. The Yearly Meeting treasurer and the auditing
committee made the fol lowing reports which were ac
cepted:
We, your Auditing Committee, have examined the recordsand accounts of the Treasurer of Oregon Yearly Meeting nfFriends for the year ending May 31, 1945, and find them cor
rec t and kep t i n a sa t i s fac to ry manner.
H . M . H o s k i n s
J o s e p h M c C r a c k e n
H a r l a n S m i t h
OREGON YEARLY MEETING OF FRIENDS CHURCH
T R E A S U R E R ' S R E P O RT F O R T H E 1 2 M O N T H S
E N D E D M A Y 3 1 , 1 9 4 5
C a s h B a l a n c e , J u n e 1 , 1 9 4 4 5
R e c e i p t s :
F i x e d E x p e n s e -
B o i s e Q u a r t e r $ 5 4 7 . 3 0
G r e e n l e a f Q u a r t e r 8 5 9 . 5 2
P o r t l a n d Q u a r t e r 1 , 2 1 5 . 5 5
N e w b e r g Q u a r t e r . . . . 7 5 7 . 8 2
T a c o m a Q u a r t e r 2 2 9 . 1 9
S a l e m Q u a r t e r 5 5 1 . 5 7
M i s c e l l a n e o u s 3 1 . 1 4 4 , 1 9 2 0 9
Foreign Missions—
B o i s e Q u a r t e r $ 9 5 7 . 5 5
G r e e n l e a f Q u a r t e r 1 , 8 9 1 . 8 0
P o r t l a n d Q u a r t e r 2 , 1 5 0 . 7 6
N e w b e r g Q u a r t e r 1 , 0 0 9 . 8 3
T a c o m a Q u a r t e r 3 7 1 . 0 0
S a l e m Q u a r t e r 7 5 7 . 6 3
M i s s i o n a r y T r a v e l 3 , 3 6 4 . 0 8
D e s i g n a t e d F o r e i g n G i f t s . 6 , 5 7 0 . 6 4
O t h e r f o r e i g n r e c e i p t s 8 8 . 2 6
J e n n i e P r e s n a l l l e g a c y 3 9 2 . 3 4 1 7 , 5 5 3 . 8 9
Uni ted Budget o ther than Fore ign—
B o i s e Q u a r t e r $ 6 4 0 . 4 5
G r e e n l e a f Q u a r t e r 1 , 0 7 3 . 6 8
P o r t l a n d Q u a r t e r 1 , 4 8 3 . 3 1
N e w b e r g Q u a r t e r 7 5 6 . 6 6
T a c o m a Q u a r t e r 2 4 5 . 9 4
S a l e m Q u a r t e r 5 6 4 . 5 8
P u b l i c a t i o n B o a r d f r o m U n i t e d
B u d g e t 1 , 2 2 9 . 8 8
O t h e r r e c e i p t s P u b l i c a t i o n B o a r d 5 0 5 . 4 3
D e s i g n a t e d h o m e fi e l d g i f t s 2 , 5 6 0 . 8 8
M c d f o r d b u i l d i n g c a l l 2 , 3 6 2 . 0 0
S p r a g u e R i v e r b u i l d i n g c a l l 1 , 3 8 3 . 4 5
J e n n i e P r e s n a l l l e g a c y 3 9 2 . 3 5
O t h e r h o m e fi e l d r e c e i p t s 1 4 5 . 9 1 1 3 , 3 4 4 . 5 2
O t h e r F u n d s -
A g e d M i n i s t e r s r e c e i p t s . $ 9 0 6 . 9 7
T r u s t e e s — s a l e o f M e d f o r d 5 0 0 . 0 0
T r u s t e e s — o t h e r r e c e i p t s 1 7 4 . 7 5 1 , 5 8 1 . 7 2
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e $ 4 3 , 8 6 6 . 0 7
D i s b u r s e m e n l s :
F i x e d E x p e n s e —
S u p e r i n t e n d e n t $ 2 , 0 0 0 . 0 0
T r a v e l a n d O f fi c e E x p e n s e 5 0 0 . 0 0
S e c r e t a r i a l . . . . . 2 2 8 . 2 0
R e p a i r f o r Ye a r l y M e e t i n g h o u s e 6 1 4 . 1 0
E n t e r t a i n m e n t 2 1 4 . 0 0
P r i n t i n g M i n u t e s . . . 3 1 5 . 5 5
A g e d M i n i s t e r s R e t i r e m e n t F u n d . . . . 1 5 0 . 0 0
I n s u r a n c e Ye a r l y M e e t i n g h o u s e 5 4 . 0 0
Na t i ona l Assoc ia t i on o f Evange l i ca l s 75 .00
O t h e r D i s b u r s e m e n t s 4 0 . 0 0 $ 4 , 1 9 0 . 8 5
F o r e i g n M i s s i o n s —
S a l a r i e s a s b u d g e t e d $ 3 , 1 7 6 . 2 7
T r a n s p o r t a t i o n F u n d 5 , 8 0 8 . 2 1
F u r n i t u r e b o u g h t f o r F i e l d 1 2 3 . 4 4
F i l m E x p e n s e 1 3 0 . 5 3
B a n k e x c h a n g e , p o s t a g e , c a b l e 1 9 4 . 7 4
S t a t i o n e r y a n d s e c r e t a r i a l 1 9 3 . 4 1
B o a r d T r a v e l e x p e n s e 2 1 8 . 8 3
O t h e r D i s b u r s e m e n t s 4 8 9 . 6 3
D e s i g n a t e d g i f t s r e m i t t e d 1 , 6 4 7 . 6 7 1 1 , 9 8 2 . 7 3
Uni ted Budget Other Than Fore ign—•
P a s t o r s $ 2 , 7 2 0 . 0 0
M i l o R o s s s a l a r y 2 3 0 . 0 0
S e c r e t a r i a l 2 9 0 . 0 3
B o a r d T r a v e l 1 8 3 . 9 8
P u b l i c a t i o n B o a r d 1 , 3 5 6 . 4 6
F i l m E x p e n s e 9 3 . 4 6
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S p r a g u e R i v e r c a l l 7 6 7 . 0 4
M e d f o r d b u i l d i n g c a l l 3 , 0 1 0 . 4 4
P a c i fi c C o l l e g e 5 0 0 . 0 0
C o m m i t t e e s 4 8 0 . 0 0
E v a n g e l i s t .■ 1 0 0 . 0 0
Y e a r l y M e e t i n g M u s i c 4 0 . 0 0
F i n a l p a y m e n t H o m e d a l e p r o p e r t y . — 3 1 5 . 0 0
L o a n t o C a m a s 1 , 0 0 0 . 0 0
L o a n t o R o s e m e r e 3 0 0 . 0 0
L o a n t o T a c o m a 1 , 2 0 0 . 0 0
T r a n s p o r t a t i o n — J a c k W i l l c u t s 1 0 0 . 0 0
D e s i g n a t e d G i f t s . . 2 , 5 0 3 . 6 0Transfer to Aged Ministers Funds 240.00 15,439 01
O t h e r F u n d s —
A g e d M i n i s t e r s $ 2 1 6 . 0 0
E x p e n s e J e n n i e P r e s n a l l E s t a t e 1 3 4 . 6 5T r u s t e e s F u n d s 6 9 2 . 6 2 1 , 0 4 3 2 7
T o t a l D i s b u r s e m e n t s $ 3 2 , 6 5 5 8 6
C a s h B a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 4 5 $ 1 1 , 2 1 0 . 2 1
C a s h B a l a n c e s b y F u n d s — M a y 3 1 , 1 9 4 5 :
F i x e d E x p e n s e $ 4 1 1 q r
E v a n g e l i s t i c B o a r d . . . . . ( 2 , 4 3 7 . 3 3 )P u b l i c a t i o n B o a r d 2 1 8 3 7
F o r e i g n M i s s i o n a r y 3 , 1 9 4 ' 7 g
M i s s i o n a r y T r a v e l 8 4 2 5 2
A g e d M i n i s t e r s R e s e r v e F u n d 2 , 0 2 9 0 7
A g e d M i n i s t e r s O p e r a t i n g F u n d 1 8 3 9 0H e l d i n t r u s t f o r M a r i o n M e e t i n g 4 0 0 0 0
T r u s t e e s R e s e r v e F u n d 5 2 2 1 4
B o l i v i a n B i b l e S c h o o l $ . 4 6 1 3 6
O t h e r D e s i g n a t e d G i f t s 1 , 8 7 2 3 6H e s t o n e m e r g e n c y f u n d — 5 1 2 0 0
- „ . $ 1 1 , 2 1 0 . 2 1Due Evangel is t ic Board:
F r o m T a c o m a — $ l , 2 0 0 . o o
F r o m C a m a s - 1 , 0 0 0 0 0
F r o m R o s e m e r e . . . 2 5 0 o oF r o m O r e g o n C . E . . . . 2 3 0 q q
$ 2,680 00Richard C. Kneeland, Treasurer
90. The Financial Secretary presented his report
part of which appears below and part will appear in the
Appendix:
R E P O R T O F T H E F I N A N C I A L S E C R E T A R Y
"Where there is no vision the people perish". We cannot be
but deeply grateful to the Lord for a vision which He has entrusted to us. The evidence presented in this financial report
indicates that Oregon Yearly Meeting has not been intentionally
"disobedient to the Heavenly vision." No doubt we shall need to
follow with increasing zeal this vision without which we are lost.
T h e fi n a n c i a l c o n d i t i o n o f t h e Ye a r l y M e e t i n g a p p e a r s t o b e
e x c e l l e n t . C o n t r i b u t i o n s h a v e b e e n f a r i n e x c e s s o f o u r b u d g e t s
indicating that our plans for expansion have not over-reached our
capacity to execute those plans. The total amount of funds given
for the Lord's work is perhaps larger than any in the history of
Oregon Yearly Meeting. The increase over last year is approxi
mately fif ty percent making the total of $182,380.75.
The o ffice o f F inanc ia l Secre tary was c rea ted ten years or
more ago and has been encumbered by the same person for i ts
ent i re l i fe . I t has been a rea l joy to watch the Year ly Meet ing
s tead i l y p rog ress f rom a cond i t i on o f cons ide rab le deb t i n the
days o f financ ia l depress ion to the exce l len t cond i t ion in wh ich
w e n o w fi n d o u r s e l v e s .
A t o n e t i m e w e w a t c h e d w i t h b a t e d b r e a t h t o s e e i f t h e p e r
capita giving could reach $25 per year. Today it is approximately
$50 per capita. At one time it seemed that if the giving should
reach $100 ,000 we wou ld r each ou r h i ghes t hopes . Today we
m a y e x p e c t a n t l y l o o k f o r w a r d t o n e x t y e a r w h e n p e r h a p s t h e
amount wi l l exceed $200,000.
May the Lord cont inue to bless this Yearly Meet ing in every
way and may the re t i r ing financ ia l secre tary so l ic i t fo r the newfinancial secretary the same hearty cooperation which you have
g i ven i n t he pas t yea rs .
R e s p e c t f u l l y ,
W a l t e r P . L e e
The meeting approved of this excellent i-eport.
91. The following report from the Permanent Board
was accepted by the meet ing :
The Permanent Board of Oregon Yearly Meeting met in
its regular session June 5, 1945, at 7:00 p. m.
Memorials for Effie Tamplin, Rebecca W. H. Smith, and
L i l l i e B e l l e S m i t h w e r e r e a d a n d d i r e c t e d t o b e r e a d i n t h e
Yearly Meeting and filed with the Yearly Meeting documents.
Paul Cammack and Wal ter P. Lee were nominated to serve
as members of the Pacific College Board of Managers for three
y e a r s .
Charles C. Haworth was chosen to serve this Board as Clerk
f o r t h e e n s u i n g y e a r.
The Board adjourned to meet at the call of the clerk.
Charles C. Haworth, Clerk
M E M O R I A L H O U R
92. The names of the members deceased during the
past year were read, and also the memorials for Effie J-
Tamplin, Rebecca W. H. Smith and Lillie B. Smith.
Many spoke of the help and blessing that had come
to them from the lives of those who have gone on before.
Sadness and rejoicing were intermingled as we thought
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of the l ives that had been of such inspirat ion to us. Sad
ness fo r our loss and re jo ic ing in the i r t r iumphant en t ry
in to the Heavenly K ingdom.
93. The Finance Committee made the following x-e-
port which was accepted as a whole by the representatives
and the meet ing:
The Finance Committee makes the following report:
We recommend tha t R i cha rd Knee land be appo in ted Year l y
M e e t i n g t r e a s u r e r f o r t h e c o m i n g y e a r .
«
Tha t the ra t io fo r ra is ing funds fo r 1945-46 be as fo l lows:
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g 3 1 . 5
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 9
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 2 . 5
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 2
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g 2 0 . 5
T a c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g . . . — 4 . 5
That the fixed expense budget for the year be as follows-
S a l a r y o f Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t . $ 2 , O O o . o oT r a v e l a n d o f fi c e e x p e n s e S O G ^ Q o
O f fi c e S e c r e t a r y 2 2 0 . 0 0
P r i n t i n g a n d c o n t i n g e n t f u n d . . 3 5 0 . 0 0
R e p a i r f o r Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 2 0 o ! o oE n t e r t a i n m e n t — — — 2 2 5 . 0 0
J a n i t o r i s ' q o
S t e n o g r a p h e r 1 5 q q
P r e p a r a t i o n o f m i n u t e s a n d p r o o f r e a d i n g 1 0 0 0M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 1 0 0 . 0 0
M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s r e t i r e m e n t f u n d 2 5 0 0 0
G e c - r g e F o x P r e s s 6 5 0 0 0
C a s u a l t y i n s u r a n c e f o r Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t ' s
c a r 2 5 . 0 0
T o t a l - - - $ 4 , 5 6 0 . 0 0
Wal te r P. Lee , Cha i rman
Elizabeth Smith, Secretary
94. The Custodian of Documents reported that the
documents in charge of the custodian are left at the present
in the vault at the office of B. M. Lefevre in Newberg
Oregon.
O l i v e r W e e s n e r
This was accepted.
95. The General Superintendent made the following
correct ions to his report:
Clyde Thomas is to remain at Sherwood.
Ethe l Cowgi l l has res igned f rom Qui lcene.
96. The Printing Committee reported that all matters
committed to them have been given proper attention.
Edward Mott, Chairman
Th is repor t was accep ted .
97. The P i -ess Commit tee is do ing i ts best to car ry
out the ob jec t o f i t s appo in tment .
Emmett Gulley Chairman
This was accepted by the meet ing.
98. The Epistle Committee pi-esented the epistle to
be sen t to Bo l i v ia wh ich was approved.
99. The representatives recommended that the matter
of the propositions from Greenleaf Quartei'ly Meeting and
Boise Valley Quarteidy Meeting relative to the appoint
ment of three members on the Pacific College Board of
Managers be d impped.
T h i s w a s a p p r o v e d .
100. The following report from the special committee
appointed to investigate the interest in the Yearly Meet
ing relative to the building of a Home for Aged Friends
w a s r e c e i v e d :
To Oregon Yearly Meeting of Friends:
Your committee named in 1944 and charged with matters
contained in minute 72, page 38, concerning a "Home for Age
F r i e n d s " r e p o r t s a s f o l l o w s :
"A part of the committee met in Newberg at the time of
the Ministers conference in February. At that time those present
agreed to make an appeal to Friends of the Yearly Meetingthrough the Northwest Friend, inserted the following inf xrma-
t i o n a n d r e q u e s t :
"In the Yearly Meeting Minutes for 1944 Friends should read
the action taken toward establishing a "Home for Aged Friends
. . . These minutes give the concern, .the appointing ot the
committee and defining its duties; the names of its members.
This committee urges all Friends who are vitally interested
to make known their interest in this proposition. You may otter
to the committee any constructive plan you desire. Or you maj
suggest the amount of financial support you are willing to assumetoward such an institution when approved by the Yearly Meeting.
At a meeting of the committee in Newberg on Feb. 13th,
two types of building were considered: one, a central plant,
and the other, for smal l uni ts housing from two to four persons.The central plant would cost many thousands of dollars and
seemed not to be feasible as a beginning. The small units could be
undertaken and expanded as interest grew and financial support
w a s a v a i l a b l e .
Perhaps many Friends do not know that the Yearly Meetingowns a block and a half of ground immediately west of the pre
sent Yearly Meeting House, which is available and would be
a l m o s t i d e a l f o r s u c h a n i n s t i t u t i o n .
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T h e t i m e i s s h o r t u n t i l a n o t h e r Ye a r l y M e e t i n g s e s s i o n . T h i s
c o m m i t t e e s h o u l d h a v e s o m e t h i n g d e fi n i t e t o r e p o r t a s t o t h e
i n t e r e s t a m o n g F r i e n d s c o n c e r n i n g t h i s m a t t e r . I f y o u a r e v i t a l l y
in te res ted , p lease wr i te a t once to Haro ld Aeb ischer, Newberg ,
Oregon, that the commit tee may know i f there is a genuine de
s i r e i n O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g f o r s u c h a h o m e . "
B y t h e C o m m i t t e e
C o n s i d e r a b l e i n t e r e s t h a s b e e n s h o w n i n t h i s m a t t e r. O n e
Q u a r t e r l y M e e t i n g e x p r e s s e d a d e s i r e f o r s u c h a n i n s t i t u t i o n
four o f the Month ly Meet ings favor ing the p ropos i t i on , and one
Monthly Meeting non-committal. Also others favored by letters
a n d c o n v e r s a t i o n .
The committee would recommend if the Yearly Meeting at
this session should manifest a live interest in the proposition
that a committee of five or seven members be named throughthe Yearly Meeting Nominating committee to continue the in
v e s t i g a t i o n a n d r e p o r t n e x t y e a r . i " -
Members of the committee: Harold Aebischer, Clifton Rr.
Donald Edmundson, Cloyd Smith, J. Will Jones, A. Clark Smtfu'Kenneth Fendall, Paul Cammack, Edgar Sims, J. Ray Barnl,'
Richard Morse, Lewis Russell.
It is the will of the meeting that a committee be an
pointed to continue the work of this committee and brinjforth plans. This was referred to the Nominating Com
mittee to choose the names and report this evening.
101. The following report from the Committee to pr
pare communications to radio broadcasters was received
and the letters were approved:
To Oregon Yearly Meeting:
Your committee appointed to prepare communication
radio broadcasters with respect to religious programs suhmu°c o m m u n i c a t i o n s f o r y o u r a p p r o v a l . " o m i t s
To Mutual Broadcasting Company
Nat ional Broadcast ing Company
American Broadcasting Company
National Association of Evangelicals
We would also call to your attention again the recommn ^
tion made last year as recorded in Minute 121, page Ir in?;
Minutes, with respect to inclusion of this interest in work of
L i t e r a t u r e D e p a r t m e n t . o u rKenneth L. Eichenberger
Frederick B. Baker
A. Clark Smith
102. The Executive Committee of the Yearly Meetine
made the following report which was accepted:
To Oregon Yearly Meeting of Friends:
In its mid-year meeting, the executive committee of the
Yearly Meeting considered the askings of the various depart
ments of work of the Yearly Meeting. A tentative budget was
adopted and forwarded to the local meetings. On the basis of the
p l e d g e s w h i c h h a v e b e e n m a d e t h e b u d g e t i s n o w p r e s e n t e d f o r
cons idera t ion . We recommend i ts adopt ion as the un i ted budget
f o r t h e y e a r 1 9 4 5 - 4 6 .
F o r e i g n M i s s i o n s § 7 , 4 4 7 . 0 0
E v a n g e l i s t i c B o a r d . 5 , 3 1 0 . 0 0
C h r i s t i a n E n d e a v o r 2 5 . 0 0
P u b l i c a t i o n B o a r d 1 , 2 0 0 . 0 0
P u b l i c M o r a l s 1 0 . 0 0
S t e w a r d s h i p 5 0 . 0 0
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e : 5 . 0 0
P e a c e 5 0 . 0 0
A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s . . . 4 2 0 . 0 0
L i t e r a t u r e 5 . 0 0
E d u c a t i o n 1 0 . 0 0
N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e 2 5 . 0 0
B i b l e S c h o o l s a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n 1 7 5 . 0 0
T o t a l $ 1 4 , 7 3 2 . 0 0
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
T o O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t W a l t e r P . L e e
and Frank Davies be appoin ted to serve on the Board of Publ i
c a t i o n f o r a t e r m o f t h r e e y e a r s .
Adelaide A. Barker, Secretary
To O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
The Executive Committee recommends to the Yearly Meeting
that Paul Cammack be appointed to serve as financial secretary
f o r t h e y e a r 1 9 4 5 - 4 6 .
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
T o O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t J o s e p h G . R e e c e
be appointed as General Superintendent for the year- 1945-46,
at a salary of $2,000. The Committee further recommends that
$500 be apportioned for his travel and office expense, and $220
f o r s e c r e t a r i a l h e l p .
Adelaide A. Barker, Secretary
103. The Committee on Returning minutes presented
the letters that had been written and these were approved.
104. The matter of printing the revision of the Disci
p l ine was cons ide red .
It was the will of the meeting that with the changes
mentioned this morning -the Discipline should be printed.
105. The following report from the Evangelistic and
Church Extension Board was approved:
T o O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g : '
We recommend that Joseph G. Reece be named as our official
delegate to attend the annual meeting of the National Association
T
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o f E v a n g e l i c a l s t o b e h e l d i n t h e S p r i n g o f 1 9 4 6 a t C h i c a g o ,
I l l i n o i s .
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f t h e E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x
t e n s i o n B o a r d h e l d J u n e 9 , 1 9 4 5 .
O s c a r N . B r o w n , V i c e - p r e s i d e n t
F r e d e r i c k B . B a k e r, S e c r e t a r y
106. The following proposition was presented by A.
C l a r k S m i t h :
I propose that the Yearly Meeting declare itself ready to
continue negotiation relative to the gift from the Yearly Meet
ing to Pacific College. That we appoint a committee to wnrhwith the Board, of Managers of Pacific College to see what nln^
can he worked out to make it possible for the Yearlyto give to Pacific College a gift of $25,000 or more. eting
This was approved and referred to the Nominal "
Committee to choose a committee of six—one from p
Quar te r l y Mee t i ng .
107. Willard Mendenhall, circulating manager of
Northwest Friend requests that the Monthly Meetingsin a list of their members each year with their cormaddresses so that the mailing list of the Northwest Pj-jg
may be up to date.
It is also requested that the members of the farniv
may be listed under the names of the parents so
there may not be duplications sent out.
108. Oliver Weesner made the following repoj^ .(.g
i s t e e s : •t h e t r u s t : f o r
R E P O R T O F T H E T R U S T E E S
A copy of the 1944 minutes has been filed with the
ments of the Year ly Meet ing. d o c u -
The Trustees have signed contracts and deeds rel-u-the sale and purchase of properties in Medford and Salem*^
During the year the roof on most of the Yearly mHouse has been renewed, and the cost has been pai^ j ^ "^ eting
Y e a r l y M e e t i n g t r e a s u r e r . ^ t h e
Submitted for the Trustees by,
O l i v e r W e e s n e r
109. The Yearly Meeting expressed its appreciation
to the following people:
German Methodist Congregation for the use of their church
T h e c l e r k s f o r t h e i r w o r k .
T h e E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e .
» Roy Clark and the others who have assisted him in the
musical programs presented.
Walter Lee for the faithful performance of his many duties.
John and Laura Trachsel for their inspirat ional services.
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T h e c a r e t a k e r s f o r t h e i r e f fi c i e n t h e l p f u l s e r v i c e .
B e r t h a C r e s s m a n f o r h e r s e r v i c e s i n t h e k i t c h e n a n d d i n i n g
r o o m .
S A T U R D A Y. J U N E 9 , 7 : 0 0 P . M .
110. The meeting convened according to adjournment.
111 . T h e m i n u t e s w e r e r e a d a n d c o r r e c t e d a n d a p
p r o v e d .
112. Those in charge of the children's meetings dur
ing Yearly Meeting brought the following report of their
w o r k :
Children's Meetings were iield each morning, Tuesday through
Saturday, with a total enrollment of 31 and an average attend
a n c e o f 1 7 .
The children showed great interest and enthusiasm for all
B ib le and Miss ionary s to r ies and in the mak ing o f the memoi -y
v e r s e c h a i n s .
Those who assisted with the story hour wei 'e Marjor ie
H a i n e s C r i s m a n a n d E s t h e r H e n d r i c k s W h i t e .
L a u r a S h o o k
C o l l e e n e B y b e e
This was accepted by the meeting:
113. The Nominating Committee presented the fol
lowing reports as directed by the Yearly Meeting:
Committee on Home for Aged Friends: Harold Aebischer,
Edgar Sims, Clifton Ross, Donald Edmundson, J, Will Jones, A,
C l a r k S m i t h , C l o y d S m i t h .
Committee to work with the Board of Managers of Pacific
College toward the matter of obtaining $25,000 or more to helpretire the college debt: J. Harlan Smith, Richard Kneeland, Dillon
Mills, Homer Nordyke, J. Ray Barnes, Jack Willcuts.
The meeting approved these nominations.
114. The report of the Christian Endeavor president
w a s a s f o l l o w s :
Repo r t o f t he C . E . P res iden t :
Because of the removing of many of the older leaders, a
great responsibility has fallen on the younger members of the
C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g .
The C. E. Union has, during the past year, shouldered a great
responsibility in the partial support of the work at Medford, and
they have met their obligations. They have contributed to theextent of $70.00 a month. We regret that at times they have
not been as prompt as they should have been, but they have
been met. Over $1200.00 has been raised.
During the past year I attended all three conferences. Over
2000 mi les were traveled in th is and other C. E. work. Because
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o f o t h e r o b l i g a t i o n s I w a s u n a b l e t o v i s i t a n d c a r e f o r t h e w o r k
a s i t s h o u l d h a v e b e e n d o n e . I w i s h t o t h a n k t h e Q u a r t e r l y -
M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s o n w h o s e s h o u l d e r s m o s t o f t h e w o i ' k
h a s f a l l e n f o r t h e i r s u p p o r t .
The Lesson Helps have been in capable hands this past year,
a n d w e s t r o n g l y u r g e t h a t m o r e s o c i e t i e s a v a i l t h e m s e l v e s o f
t h e s e h e l p s .
T h e s u m m e r c o n f e r e n c e s w e r e h e l d l a s t y e a r w i t h a n e x
cel lent a t tendance. Char les Bal l , Jack Wi l lcuts , and L loyd Cress-
m a n w e r e t h e e v a n g e l i s t s , a n d m a n y w e r e c o n v e r t e d a n d s a n c t i
fied. Only the future will completely tell of the impact of these
conferences on Oregon Year ly Meet ing.
There are many problems to be faced in the coming year.
May our prayers and God's richest blessing rest on those on whose
shoulders these responsibilities fall.
Respec t fu l l y submi t ted ,
J . D a v i d T h o m a s , P r e s i d e n t
This report was approved.
The Christian Endeavor Nominating Committee made
their report which was accepted and the organization will
appear in the Appendix.
The Christian Endeavor Financial report was accepted
a s f o l l o w s :
C H R I S T I A N E N D E A V O R F I N A N C I A L R E P O R T
R e c e i p t s C a s h o n H a n d R e c e i p t s T o t a l R e c e i p t s
M i l o R o s s $ 0 . 0 0 $ 8 7 8 . 3 3 $ 8 7 8 . 3 3
C l e r i c a l a n d M i s c . . . 6 3 . 6 3 3 5 . 3 7 9 9 . 0 0
L e s s o n H e l p s — 4 1 . 5 7 1 2 1 . 2 2 7 9 . 6 5
T r a n s p o r t a t i o n 4 5 . 7 9 8 0 . 2 1 1 2 6 . 0 0
$ 6 7 . 8 5 $ 1 , 1 1 5 . 1 3 $ 1 , 1 8 2 . 9 8
D i s b u r s e m e n t s D i s b . C a s h o n H a n d
M i l o R o s s $ 8 4 0 . 0 0 $ 3 8 . 3 3
C l e r i c a l a n d M i s c 4 9 . 1 2 4 9 . 8 8
L e s s o n H e l p s 1 0 1 . 5 5 — 2 1 . 9 0
T r a n s p o r t a t i o n 2 6 . 4 0 9 9 . 6 0
$ 1 , 0 1 7 . 0 7 $ 1 6 5 . 9 1B a l a n c e o n H a n d $ 1 6 5 . 9 1
11 5 . T h e E v a n g e l i s t i c B o a r d p r e s e n t e d t h e f o l l o w i n g
r e q u e s t s w h i c h w e r e g r a n t e d :
The Evangel is t ic Board presents the fo l lowing requests:
1. That the Board be g iven the pr iv i lege to ra ise an offer ing
Sunday fo r the church ex tens ion p rogram.
2. That we be given the privilege of sending out financial
appeals during the year in connection with out-post work.
3. That we be a l lowed to borrow up to $1000 for church ex
t e n s i o n d u r i n g t h e y e a r i f n e c e s s a r y .
F rank L . Dav ies , P res i den t
O s c a r N . B r o w n , S e c r e t a r y
The list of evangelists wei'e also presented and these
w e r e a c c e p t e d :
T o O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g :
The Evange l i s t i c Board approves the fo l l ow ing l i s t o f Evan
ge l i s t s : Edward Mo t t , Co ra E . Grego i - y, Edgar S ims , W i l l i am J .
Murphy, Glen Haworth, lo la Steen. J . A lden and Esther L. Whi te
—part time, Clyde Thomas—part time. Merle Green—part time.
Other pastors may be available for meetings by ar
r a n g e m e n t .
116. The matter of the printing of the new disciplines
w a s c o n s i d e r e d .
It was the wish of the meeting that the new discipline
be approved and that the Printing Committee have charge
o f t h e p r i n t i n g .
It was thought that 2500 copies would be needed.
S U N D A Y , J U N E 1 0
117. 8 :00 a . m—Eugene Coff in brought the message.
9:30 a. m.—Sunday School hour in charge of Adel
aide Barker, Superintendent of the
B i b l e S c h o o l w o r k .
11:00 a.m.—Edward Mott brought the message.
2:00 p. m.—Women's Missionary Union.
3:00 p. m.—Missionary Program — Messages by
Howard Pearson, Julia Pearson, and
W a l t e r L e e .
7:00 p.m.—Christian Endeavor in charge of Ev
erett Craven assisted by Roy Knight.
8:00 p. m.—Recognition service for the new min
isters. Joseph Reece was in charge of
the recognition service for the follow
ing whose gift in the ministry has
been recognized:
Walter P. Lee, Clynton Crisman, Zenas
Perisho, Arthur Roberts, Ralph Chap
man, John Trachsel, Laura Trachsel,
Iverna Hibbs, George Smith.
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Gervas A. Carey brought the message:
Watch, stand fast in the faith, quit ye
l ike men, be s t rong.
Prayer of consecration was offered by
Joseph G. Reece.
118. The Executive Committee reported its organiza
t ion wh ich appears in the Append ix .
11 9 . E d w a r d H a r m o n b r o u g h t t h e i n f o r m a t i o n t h a t
the O.P.A. had refused to grant red stamps, blue stamps,
or sugar stamps for the Boys and Girls' Camps although
the government has given the right to hold these camps.
He requested that the clerks send letters of protest to
Clinton Anderson and our Representatives and Senators.
This was approved by the meeting.
120. The Entertainment Committee made the follow
ing repor t :
Your committee placed 84 guests in private homes and 26
guests in the dormitor ies.
2,351 meals were served.
C a s h r e c e i v e d f r o m m e a l s $ 3 5 4 . 1 5
C a s h r e c e i v e d f r o m Y e a r l y M e e t i n g 9 1 . 1 9
C a s h r e c e i v e d f r o m d o r m i t o r i e s 2 6 . 0 0
T o t a l R e c e i p t s — . . $ 4 7 1 . 3 4
T o t a l E x p e n s e s . $ 4 7 1 . 3 4
121. Oregon Yearly Meeting of Friends adjourned its
fifty-third session to meet under the Providence of God
in June, 1946 at Newberg, Oregon.
Gervas A. Carey
Mary C. Sutton, Clerks
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Announcing Clerk—Denver B. Headr ick (R)General Superintendent—Joseph G. Reece (Ex)
T r e a s u r e r — R i e h a r d C . K n e e l a n d ( R )
Einaneial Secretary—Paul S. Cammack (Ex)
S ta t i s t i c ian—Loyde W. Osburn (Y)
Custodian of Documents—Oliver Weesner (Y)
C u s t o d i a n o f B l a n k s — R e c o r d i n g C l e r k
Rai l road Secretary—T. A. Hutchens (Y)
Cor respondent—Pres id ing C le rk
M E E T I N G O N M I N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
P r e s i d i n g C l e r k — C a r l D . B y r d ( E l . )
Recording Clerk—Sarah P. McCracken (El.)
Reading Clerk—Paul S. Cammack (El . )
T R U S T E E S ( Y )
C h a r i m a n — A . E . G e o r g e
F i v e Ye a r s — O l i v e r W e e s n e r
F o u r Ye a r s — J . R a y P e m b e r t o n
T h r e e Y e a r s — H a r l a n J o n e s
T w o Y e a r s — E . W o r t h C o u l s o n
O n e Y e a r — A . E . G e o r g e
E X E C U T I V E C O M M I T T E E
President—Gervas A. Carey Secretary—Adelaide A. Barker
V i c e P r e s i d e n t — W a l t e r P . L e e
P E R M A N E N T B O A R D
C l e r k — C h a r l e s C . H a w o r t h ( E l . )
M e m b e r s o f B o a r d ( Q )
F i v e Y e a r s —
F l o r e n c e S i m p s o n
F e r r i s S t r a i t
R o b e r t L . M o r r i l l
C a r l D . B y r d
A l b e r t C a m m a c k
C l i f t o n R o s s
F o u r Y e a r s -
A r d e n G e o r g e
Wil l iam H. Benedict
J a c k L . W i l l c u t s
T w o Y e a r
E . W o r t h C o u l s o n
E d g a r P . S i m s
D i l l o n W . M i l l s
H a r r y H a d l e y
T . L . W i l l i a m s
E l i z a b e t h H a l d y
T h r e e Y e a r s —
E m m e t t W . G u l l e y
H o m e r N o r d y k e
R a y L . C a r t e r
^ L e t t e r s i n d i c a t e b y w h o m
Charles C. Haworth
K e n n e t h F e n d a l l
F r a n k L . C o l e
A . J . H a d l e y
W i l l i a m R o h r e r
Myr t le Russe l l
O n e Y e a r —
F o r r e s t C a m m a c k
S e t h A . M i l l s
G . A . W e i l e r
M. Ethel Cowgil l
J . R a y B a r n e s
F r e d e r i c k B . B a k e r -
Raymond Haworth
n o m i n a t e d .
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D E P A R T M E N T S
E V A N G E L I S T I C A N D C H U R C H E X T E N S I O N
P r e s i d e n t — F r a n k L . D a v i e s
V i c e P r e s i d e n t — F r e d e r i c k B . B a k e r
S e c o n d V i c e P r e s i d e n t — A . C l a r k S m i t h
S e c r e t a r y — O s c a r N . B r o w n
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g — D o r w i n E . S m i t h
S a l e m — O s c a r N . B r o w n
P o r t l a n d — F r e d e r i c k B . B a k e r
M e m b e r s o f t h e B o a r d ( Q )
T h r e e Y e a r s —
M. E the l Cowgi l l
Roy V. Dunagan
J a m e s B i s h o p
F r a n k L . D a v i e s
F r e d e r i c k B . B a k e r
R o b e r t L . M o r r i l l
J . D a v i d T h o m a s
T w o Y e a r s —
D o r w i n E . S m i t h
O s c a r N . B r o w n
B o i s e V a l l e y — D e n v e r B . H e a d r i c k
T a c o m a — A C l a r k S m i t h
G r e e n l e a f — F r a n k L . D a v i e s
C a r e y J e s s u p
A . ' C l a r k S m i t h
L e o n a r d L . C r a v e n
D e n v e r B . H e a d r i c k
O n e Y e a r —
E d w a r d C . T o z i e r
L e w i s C . R u s s e l l
P a u l M . M i l l s
G e o r g e B . P a l m e r
K e s t e r L . M e n d e n h a l l
L e s t e r D e L a p p
K e n n e t h F e n d a l l
F O R E I G N M I S S I O N S
P r e s i d e n t — W a l t e r P. L e e
F i r s t V i c e P r e s i d e n t — E a r l P . B a r k e r
S e c o n d V i c e P r e s i d e n t — L e l a n d H i b b s
R e c o r d i n g S e c r e t a r y — B e r t h a M . H a w o r t h
P r o j e c t S e c r e t a r y — L e s t a B a t e s
A s s i s t a n t P r o j e c t S e c r e t a r y — L e l a n d H i b b s
Quarter ly Meet ing Super intendents (Q)
Newberg—Clyde Thomas
S a l e m — L e s t a B a t e s
Port land—R. Ethol George
B o i s e Va l l e y — I n e z B e a i l
T a c o m a — L o t t i e B r o w n
G r e e n l e a f — L e l a n d H i b b s
Members of the Board of Foreign Missions
T h r e e Y e a r s —
C l y d e T h o m a s
E a r l P . B a r k e r
Genevieve Armstrong
L o t t i e B r o w n
L e l a n d H i b b s .
B e r t h a M . H a w o r t h
T w o Y e a r s —
R. Ethol George
Frank ie Baughman
M i l e C . R o s s
W a l t e r P . L e e
A l i c e H a d l e y
J . A l l e n D u n b a r
O n e Y e a r —
L e s t a B a t e s
I n e z B e a i l
C e c i l G o s s a r d
R a y L . C a r t e r
R o b e r t R a l p h s
L l o y d S . C r e s s m a n
B O A R D F O R A G E D M I N I S T E R S A N D M I S S I O N A R I E S
P r e s i d e n t — D i l l o n W . M i l l s
V i c e - P r e s d i e n t — K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
S e c r e t a r y — L e n o r a P e m b e r t o n
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E x e c u t i v e S e c r e t a r y — D o r w i n E . S m i t h
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g — M a r y B u t l e r B o i s e V a l l e y — P a u l M . M i l l s
S a l e m — L e n o r a P e m b e r t o n T a c o m a — L e w i s R u s s e l l
P o r t l a n d — K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r G r e e n l e a f — M y r t l e W i n s l o w
T h r e e Y e a r s -
M a r y B u t l e r
M a r i o n H . C o o k
M i l d r e d R a y m o n d
P a u l M i l l s
H e l e n W i l l c u t s
J . R a y B a r n e s
T w o Y e a r s —
E d w a r d F . H a r m o n
L e n o r a P e m b e r t o n
W a l t e r B o l i t h o
D i l l o n W . M i l l s
L e w i s C . R u s s e l l
M y r t l e W i n s l o w
O n e Y e a r —
D o r w i n E . S m i t h
C l i f t o n R o s s
W i l l i a m H . B r o w n
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
A r t h u r J . H a d l e y
G l a d y s R h o a d s
E D U C A T I O N
Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t — H e l e n W i l l c u t t s ( Y )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g — G e o r g e H . M o o r e
S a l e m — P h y l l i s C a m m a c k
P o r t l a n d — C a l v i n W i l k i n s
B o i s e Va l l e y — D i l l a Tu c k e r
Ta c o m a — E l i z a b e t h B y r d
Green lea f—Mar j o r i e C raven
B I B L E S C H O O L A N D R E L I G I O U S E D U C A T I O N
Yearly Meeting Superintendent—Adelaide Barker (Y)
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g — L o i s H a r m o n B o i s e V a l l e y — O r a l T i s h
S a l e m — O r p h a C a m m a c k T a c o m a — C l a r a B e r g
P o r t l a n d — M i l d r e d H a d l e y B r o w n G r e e n l e a f — L o u i e B e n b o w
C H R I S T I A N S T E W A R D H I P
Yearly Meeting Superintendent—Edward F. Harmon (Y)
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
Newberg—Sylvan Mardock Boise Valley—Marie McClintock
S a l e m — N i n a D e L a p p T a c o m a — J a m e s S i m p s o n
P o r t l a n d — A . W i l l a r d M e n d e n h a l l G r e e n l e a f — R o b e r t R o b e r t s o n
L I T E R A T U R E
Yearly Meeting Superintendent—Lela J. Morri l l (Y)
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g — P e a r l L i e b n o w •
S a l e m — W e n d e l l V o t a w
P o r t l a n d — M e l v a B a k e r
Boise Valley—Sybil Rudisill
T a c o m a — E l i z a b e t h S m i t h
Greenleaf—Tressa Gossard
P E A C E
Yearly Meeting Superintendent—Loyde W. Osburn (Y)
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
Newberg—Emmett Gulley Boise Valley—Dillon W. Mil ls
S a l e m — K e n n e t h W i l l i a m s T a c o m a — E l m e r L e w i s
P o r t l a n d — E v e r e t t H e a c o c k G r e e n l e a f — J o h n R o b e r t s
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H O M E M I S S I O N S A N D S O C I A L S E R V I C E
Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t — M a r j o r i e V o t a w ( Y )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g — E d i t h M o o r
S a l e m — M a r j o r i e V o t a w
P o r t l a n d — F l o r e n c e P . S n o w
T a c o m a — D o r i s H o l t t u m
Boise Valley—Lura Gulley
G r e e n l e a f — F a n n i e B e e b e
P U B L I C M O R A L S
Yearly Meeting Superintendent—Clynton G. Crisman (Y)
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
Newberg—Russe l l Baker
S a l e m — L o r a n c e L e h m a n
P o r t l a n d — M o r r i s H e a c o c k
Boise Valley-Hazel A. Murphy
Ta c o m a — A d n a n a Ve e d e r
Green leaf—Este l Weber
N O R T H W E S T F R I E N D S S E R V I C E
C h a i r m a n — R o b e r t L . M o r r i l l
V i c e - C h a i r m a n — E d w a r d F. H a r m o n
Secretary—H. Pau l Michener
Treasure r—Char les C . Hawor th
Representative on the Civilian Public Service Section of tu
Amer i can F r iends Serv i ce Commi t tee—Rober t L . Mor r i l l
Committee on Dependents of C. P. S. men;
C h a r l e s C . H a w o r t h
F r e d K n i g h t
W a r d L . H a i n e s
Committee on Japanese Relocation:
H . P a u l M i c h e n e r
P a u l M . M i l l s
R o b e r t R a l p h s
C o m m i t t e e o n W o r l d R e l i e f :
C l y n t o n C r i s m a n
H a r r y H a d l e y
W i l b u r F i e l d
C o m m i t t e e o n E d u c a t i o n :
P a u l S . C a m m a c k
E d w a r d F . H a r m o n
R o b e r t L . M o r r i l l
P U B L I C AT I O N B O A R D ( Y )
P r e s i d e n t — F r e d e r i c k B . B a k e r
V i c e - P r e s i d e n t — R a y L . C a r t e r
Sec re ta r y—Ear l P. Ba rke r
B o a r d M e m b e r s
T h r e e Y e a r s —
W a l t e r P. L e e
F r a n k L . D a v i e s
T w o Y e a r s —
Herman H. Macy
R a y L . C a r t e r
O n e Y e a r —
F r e d e r i c k B . B a k e r
E a i - 1 P. B a r k e r
S T A N D I N G C O M M I T T E E S
C O M M I T T E E O N M I N I S T R Y ( Q . M . a n d O . )
T w o Y e a r s — O n e Y e a r —
N e w b e r g — R o y V. D u n a g a n
S a l e m — O s c a r N . B r o w n
P o r t l a n d — K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
B o i s e Va l l e y — R o b e r t L . M o r r i l l
T a c o m a — A . C l a r k S m i t h
G r e e n l e a f — L e o n a r d L . C r a v e n
G e r v a s A . C a r e y
C h a r l e s C . H a w o r t h
R . E t h o l G e o r g e
H i l m a H a w o r t h
M. Ethe l Cowgi l l
C l a r a M a c y
E P I S T L E C O M M I T T E E ( Y )
C h a r l e s C . H a w o r t h A l i c e R o b e r t s
S a r a h P . M c C r a c k e n L a u r a C . T r a c h s e l
S o p h i a T o w n s e n d E m m a H o d g i n
L E T T E R S T O A G E D F R I E N D S ( Y )
I r e n a B . C u n n i n g h a m M a r y C a m m a c k
P e a r l W e e s n e r J o s e p h i n e D u n a g a n
A U D I T I N G C O M M I T T E E ( Y )
Hervey M. Hoskins Joseph W. McCracken J. Harlan Smith
P A C I F I C C O L L E G E V I S I T I N G C O M M I T T E E ( Y )
P e a r l E . R e e c e L e n o r a P e m b e r t o n
A l i c e R o b e r t s M a y N o r d y k e
A l b e r t a S w a n s o n M a r y T h o m a s
Z e n a s P e r i s h o
E N T E R T A I N M E N T C O M M I T T E E ( Y )
E d w a r d F . H a r m o n I d a V a n B l a r i c o m
A l m a A e b i s c h e r R u t h B a k e r
H a r o l d A e b i s c h e r H . P a u l M i c h e n e r
F r a n k i e B a u g h m a n L e n o i ' a P a r k e r
R o y H a n v i l l e S t e l l a H u b b a r d
P R I N T I N G C O M M I T T E E ( R )
G e r v a s A . C a r e y
M a r y C . S u t t o n
J o s e p h G . R e e c e
Sophia E. Townsend
R o b e r t L . M o r r i l l
TO RECEIVE AND DISTRIBUTE DOCUMENTS
Newberg—Joseph W. McCracken
S a l e m — C l i f t o n R o s s
P o r t l a n d — E m m o r W . H a l l
Bo i se Va l l ey—Raymond Hawor th
T a c o m a — R o b e r t J . P i e r s o n
G r e e n l e a f — J . A l l e n D u n b a r
O R G A N I Z A T I O N S
OREGON FRIENDS CHRISTIAN ENDEAVOR UNION (C. E.)
P r e s i d e n t — P a u l T h o r n b u r g
V i c e - P r e s i d e n t — L a u r a S h o o k
S e c r e t a r y — N a n c y L e w i s
Tr e a s u r e r — P h i l i p F e n d a l l
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — G l e n n A i ' m s t r o n g
Superintendent of Missions—Leta Hockett
Stat is t ica l Secretary—Col leene Bybee
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E x e c u t i v e A d v i s e r — E d w a r d F . H a r m o n
J u n i o r a n d I n t e r m e d i a t e A d v i s e r — L o i s H a r m o n
F i e l d S e c r e t a r y — P a u l S . C a m m a c k
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g — P h i l i p F e n d a l l
S a l e m — L o r a n c e L e h m a n
P o r t l a n d — D a v i d Ta m p l i n
B o i s e V a l l e y — G e r t r u d e H a w o r t h
Ta c o m a — L e w i s B y r d
G r e e n l e a f — M a r k R o b e r t s
M I N I S T E R I A L A S S O C I A T I O N
P r e s i d e n t — R a y L . C a r t e r
V i c e - P r e s i d e n t — J o h n J . T r a c h s e l
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r — L e l a J . M o r r i l l
W O M E N ' S H O M E A N D F O R E I G N M I S S I O N A R Y U N I O N
O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
P r e s i d e n t — F l o r e n c e S n o w
V i c e - P r e s i d e n t s — I d a h o — I v e r n a H . H i b b s
Wash ing ton—Florence S impson
Oregon—May No rdyke
S e c r e t a r y — E s t h e l W h i t e■ T r e a s u r e r — R u t h B a k e r
Pro jects—Home—Mar jor ie Craven
Foreign—Laura C. Cammack
P r o g r a m — F e r n M i l l s
L i t e r a t u r e — C a r o l L e e
Devot ional—Marie Haines
S T A T I S T I C I A N S
Yearly Meeting—Loyde W. Osburn
Quarterly Meetings—
N e w b e r g — S t e l l a W. H u b b a r d
Salem—Homer Nordyke
Portland—O. Kenneth Tamplin
Bp ise Va l ley—Myr t le Bur ton
Tacoma—Alice Hadley
Greenleaf—Pear l Rohrer
FINANCIAL SECRETARIES
Yearly Meeting—Paul S. Cammack
Quarterly Meetings—
Newberg—Gervas A. Carey
Salem—Forrest Cammack
Portland—George PalmerBoise Valley—Raymond Haworth
Tacoma—Alice Hadley
Greenleaf—O. Lynn Hockett
T R E A S U R E R S
Yearly Meeting—Richard C. Kneeland
Quarterly Meetings—
Newberg—Asa B. But le r
Salem—Bertha M. Haworth
Portland—Gwendolyn M. BushBoise Valley—John E. Farner
Tacoma—Alice Hadley
Greenleaf—Cecil N. Gossard
M E M B E R S P A C I F I C C O L L E G E B O A R D O F M A N A G E R S
T h r e e Y e a r s —
W a l t e r P . L e e
J o h n S c h m e l t z e r
P a u l S . C a m m a c k
J . R a y P e m b e r t o n
H e r v e y M . H o s k i n s
T w o Y e a r s —
A l l e n H a d l e y
J o s e p h W . M c C r a c k e n
H . P a u l M i c h e n e r
C h a r l e s C . H a w o r t h
J . A l l e n D u n b a r
O n e Y e a r —
J o s e p h G . R e e c e
A l l i e H . C a l k i n s
F r a n k C . C o l c o r d
L o y d e O s b u r n
F r a n k L . C o l e
M E M B E R S PA C I F I C C O L L E G E C O R P O R AT I O N
F r o m t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n :
F i v e Y e a r s —
M a r y S a n d o z
B u r t o n F r o s t
F o u r Y e a r s —
G e o r g e B a l e s
A r t h u r O . R o b e r t s
T h r e e Y e a r s —
L o y d e O s b u r n
L e w i s H o s k i n s
T w o Y e a r s —
H a z e l M a r y H a u s e r
C u r t i s P a r k e r
O n e Y e a r ^ —
D o r o t h y M o r s e
R a y P e m b e r t o n
F r o m t h e C o l l e g e B o a r d :
F i v e Y e a r s —
J o s e p h W. M c C r a c k e n
F r a n k C . C o l c o r d
H e r v e y M . H o s k i n s
F o u r Y e a r s —
H . P a u l M i c h e n e r
C h a r l e s C . H a w o r t h
A l l i e H . C a l k i n s
T h r e e Y e a r s —
E m m e t t W . G u l l e y
J o s e p h G . R e e c e
J . H a r l a n S m i t h
T w o Y e a r s —
A l l e n H a d l e y
W a l t e r P . L e e
J . A l l e n D u n b a r
O n e Y e a r —
Paul S. Cammack
H a r l a n J o n e s
L e v i T . P e n n i n g t o n
F rom the Yea r l y Mee t i ng :
F i v e Y e a r s —
A . C l a r k S m i t h
L u l u H e a c o c k
Clynton Crisman
D i l l o n W . M i l l s
L e n o r a P e m b e r t o n
F o u r Y e a r s —
H o m e r H e s t e r
J a c k L . W i l l c u t s
O. Kenneth Tampl in
F r a n k L . D a v i e s
L e l a J . M o r r i l l
T h r e e Y e a i - s —
H o m e r N o r d y k e
Perry D. Macy
Glenna Kneeland
P a u l M . M i l l s
F r e d K n i g h t
T w o Y e a r s —
Milo C. Ross'
D e l i a O s b u r n
F e m e B . C o o k
C a l v i n C h o a t e
D e n v e r B . H e a d r i c k
O n e Y e a r —
O l i v e r W e e s n e r
A l i c e R o b e r t s
L e s t a B a t e s
Edgar P. S ims
F r e d e r i c k B . B a k e r
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Q U A R T E R L Y M E E T I N G C L E R K S O F M I N I S T R Y
A N D O V E R S I G H T
N e w b e r g — G e r v a s A . C a r e y
S a l e m — C h a r l e s C . H a w o r t h
Por t land—Car l D . Byrd
B o i s e V a l l e y — W a l t e r P. L e e
T a c o m a — W i l l i a m H . B r o w n
G r e e n l e a f — C e c i l G o s s a r d
M I N I S T E R S R E C O R D E D
J o h n J . T r a c h s e l
L a u r a C . T r a c h s e l
W a l t e r P . L e e
I v e r n a H . H i b b s
Z e n a s P e r i s h o
A r t h u r O . R o b e r t s
C l y n t o n G . C r i s m a n
R a l p h E . C h a p m a n
G e o r g e E . S m i t h
M I N I S T E R S R E C E I V E D
(From Other Year ly Meet ings)
C a r l D . B y r d
R o y P. C l a r k
E v a n g e l i n e K . C o o k
M a r i o n H . C o o k
F r a n k L . D a v i e s
Cora E . Gregory
Z e l l a H o c k e t t
L e l a J . M o r r i l l
R o b e r t L . M o r r i l l
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
(To Other Year ly Meet ings)
Luther E. Addington
Gladys H. Cook
W a l t e r C . C o o k
E v e r e t t H . C r a v e n
M a h l o n L . M a c y
M e r l e A . R o e
M I N I S T E R S D E C E A S E D
( N O N E )
M E M B E R S D E C E A S E D
N a t h e n B e n b o w
S t e p h L l o y d B o d d y
C h a r l e s F . B u t l e r
S u s a n C o m m o n s
R o b e r t C o r l e t t
E m i l y D i l l
Lo r ra ine Emery
T r u e G r a v e s
Mat t ie Hadley
L e v i a V . H a n v i l l e
D a v i d H a w o r t h
M a b l e H e l m b o l d t
F l o y d H o w a r d J r .
A l ice Keeney
Preston Laughl in
John Lundqu is t
J o h n T . M a r i s
F r e d N e w t o n
Z o r a P e r i s h o
D o n n a M a r i e P o t r a t z
E d g a r W . R h o a d s
M y r a S l o a n e
L i l l i e B . S m i t h
R e b e c c a W . H . S m i t h
E f fi e R . Ta m p l i n
H u l d a T o z i e r
R a l p h W a k e fi e l d
N e l s o n G . W i l c o x
M i n e l l a W i l d e
A l m e d a W i l h i t e
J o h n F. Ye r g e n
MINISTERS IN OREGON YEARLY MEETING
Newberg Quarter ly Meet ing:
N e w b e r g —
L l o y d S . C r e s s m a n
Gervas A. Carey P e r r y D . M a c yE d i t h M . M i n c h i n
R o y P . C l a r k
E m m e t t W . G u l l e y
D a y t o n D . H a w o r t h
S p r i n g b r o o k —
R o y V . D u n a g a n
M a r y S . B u t l e r
C h e h a l e m C e n t e r
D o r w i n E . S m i t h
A b r a m A s t l e f o r d
S h e r w o o d —
C l y d e T h o m a s
M i d d l e t o n —
L . E s t h e r W h i t e
W e s t C h e h a l e m —
E d w a r d F . H a r m o n
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g :
Highland Avenue—
H e r m a n H . M a c y
R o b e r t G . M i l l e r
R o s e d a l e —
O s c a r N . B r o w n
M a r i o n —
L e r o y B . W h i t e
S o u t h S a l e m —
R o b e r t H . D a n n
C h a r l e s C . H a w o r t h
W . W o r t h M a c k i e
I v a n C . M i l h o u s
S c o t t s M i l l s -
M a r i o n H . C o o k
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g :
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d —
R a y L . C a r t e r
E a r l P . B a r k e r
J . H o w a r d P e a r s o n
S e c o n d F r i e n d s , P o r t l a n d —
C a r l D . B y r d
C a l v i n R . C h o a t e
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
C o r a E . G r e g o r y
C a r r o l l G . Ta m p l i n
G e o r g e H . M o o r e
L e v i T . P e n n i n g t o n
A r t h u r J . H a l d y
E l i z a b e t h M o t t H a l d y
E l w o o d H o d s o n
P a u l L e w i s
J . A l d e n W h i t e
M i l o C . R o s s
W e n d e l l M . V o t a w
Evert J. Tuning
W i l l i a m F . W a t s o n
M a t i l d a A . M i n t h o r n
J o h n J . T r a c h s e l
L a u r a C . T r a c h s e l
Evangeline K. Cook
J u l i a H . P e a r s o n
J o s e p h G . R e e c e
P e a r l E . R e e c e
A . W i l l a r d M e n d e n h a l l
A l i s o n H . R o g e r s
T o l a S t e e n
Dor is M. Tampl in
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P i e d m o n t —
E d g a r P. S i m s
G e n e v a B o l i t h o
I d a J . L e e
E d w a r d M o l t
H a r o l d M i l l s
F i r s t F r i e n d s , Va n c o u v e r —
C a r l F . M i l l e r
M i n n i e G . M i l l e r
F o r e s t H o m e —
N o n e
C a m a s ^
F r e d e r i c k B . B a k e r
R o s e m e r e —
J a m e s A . R a y m o n d
B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g :
B o i s e —
R o b r e t L . M o r r i l l
L e l a J . M o r r i l l
W . E d w i n H a n s o n
S t a r —
W a l t e r P . L e e
M e l b a —
D e n v e r B . H e a d r i c k
W o o d l a n d —
G e o r g e E . S m i t h
Nampa—
P a u l M . M i l l s
Greenleaf Quarterly Meeting:
G r e e n l e a f —
F r a n k L . D a v i e s
F . E s t h e r B e n e d i c t
E r m a B . H a r r i s
F r e d C . H a r r i s
S e b u r n P . H a r r i s
L e l a n d M . H i b b s
Z e l l a H o c k e t t
A r t h u r O . R o b e r t s
H u b e r t C . M a r d o c k
R i v e r s i d e —
L e o n a r d L . C r a v e n
G e o r g e B . P a l m e r
H a z e l K . P o r t e r
M i l l e r H . P o r t e r
C l a r e n c e N . S c u d d e r
C a r e y J e s s u p
M e r l e G r e e n
D i l l o n W . M i l l s
W i l l i a m J . M u r p h y
G e o r g e H o p p e r
R o y F . K n i g h t
L e a l d u s E . M a r d o c k
H . L y d i a M e n d e n h a l l
E d g a r L . P o t t e r
D w i g h t D . R a n d a l l
E l a i n e S e t t l e
H o w a r d B . S m i t h
Z e n a s P e r i s h o
I v e r n a H . H i b b s
O n t a r i o H e i g h t s -
J . E d w a r d B a k e r
W i l l i a m K e i t h M a c y
L e w i s C . R u s s e l l
M y r t l e T. R u s s e l l
A l i c e B u n d y
F e m e B . C o o k
H o m e d a l e —
C l y n t o n G . C r i s m a n
R i d g e v i e w —
W i l l i a m C l y d e T h o m a s
T a c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g :
M c K i n l e y A v e n u e —
A . C l a r k S m i t h
C h r i s t i e W i n g B u n d y
N o r t h e a s t T a c o m a —
H a r r y B u n d y
E n t i a t —
R a l p h E . C h a p m a n
Q u i l c e n e —
M . E t h e l C o w g i l l
P A S T O R S O F Y E A R L Y M E E T I N G
N E W B E R G Q U A RT E R LY M E E T I N G :
♦Newberg—Lloyd S. Cressman, 217 S. College St., Newberg,
O r e g o n
Springbrook—Roy V. Dunagan, Springbrook, Oregon
Cheha lem Cen te r—Dorw in E . Smi th , R t . 1 , Newberg , Oregon
S h e r w o o d — C l y d e T h o m a s , S h e r w o o d , O r e g o n
Midd le ton—L. Es ther Whi te , R t . 3 , Sherwood, Oregon
West Chehalem—Edward F. Harmon, Rt. 2, Box 125, Newberg,
O r e g o n
Til lamook—J. David Thomas, 215 W. 1st St., Ti l lamook, Oregon
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
♦Highland Avenue—Herman H. Macy, 2165 N. Church St.,
S a l e m , O r e g o n
Hoseda le—Oscar N. Brown, Rt . 4 , Box 218, Sa lem, Oregon
M a r i o n — F r a n k N . H a s k i n s , Tu r n e r, O r e g o n
South Salem—Laura C. and John J. Trachsel, 1810 S. High St.,
S a l e m , O r e g o n
Scot ts Mi l ls—Marion H. and Evangel ine K. Cook, Scot ts Mi l ls ,
O r e g o n
Medfo rd—Mi lo C . Ross , R t . 2 , Box 117 , Medfo rd , Oregon
Ta l e n t — G e o r g e B a l e s , B o x 1 4 2 , Ta l e n t , O r e g o n
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
F i rs t Fr iends, Por t land—Ray L . Car ter, 1227 S. E. 35 th Ave. ,
P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
Second Friends, Portland—Carl D. Byrd, 5728 S. E. 91st Ave.,
P o r t l a n d 6 , O r e g o n
♦Piedmont—Edgar P. Sims, 5748 N. Albina Ave., Portland 11,
O r e g o n
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* F i r s t F r i e n d s , V a n c o u v e r — C a r l F . a n d M i n n i e G . M i l l e r , 7 0 4
W. 24th St. , Vancouver, Washington.
F o r e s t H o m e — C a l v i n W i l k i n s , 8 2 2 N . W. 7 t h , C a m a s , Wa s h
i n g t o n
C a m a s — F r e d e r i c k B . B a k e r , 7 2 8 S . E . S u m n e r S t . , C a m a s
W a s h i n g t o n
R o s e m e r e — M e r l e G r e e n , 3 1 1 1 Y S t . , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
P a r k r o s e — A . W i l l a r d M e n d e n h a l l , 1 1 1 3 8 N . E . S h a v e r , P o r t
l a n d , O r e g o n
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
B o i s e — R o b e r t L . M o r r i l l , 1 1 1 3 E a s t m a n S t . , B o i s e , I d a h o
Star—Walter P. Lee, Star, Idaho
M e l b a — D e n v e r B . H e a d r i c k , M e l b a , I d a h o
Wood land—George E . Smi th , Kamiah , I daho
Nampa—Pau l M. M i l l s , 719 - 13 th Ave . S . , Nampa, Idaho
Wh i tney—Di l l on W. M i l l s , 2102 He rvey, Bo i se , I daho
G R E E N L E A F Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
Green lea f—Frank L . Dav ies , G rcen l ca f , I daho
R i v e r s i d e — L e o n a r d L . C r a v e n , R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
O n t a r i o — E l l i s a n d F e m e B . C o o k , R t . 2 , B o x 3 8 0 , O n t a r i o ,
O r e g o n
Homedale—Clynton G. Crisman, Homedale, Idaho
*Ridgeview—Louis Harris, Rt. 1, Homedale, IdahoCaldwell—Roscoe Townsend, Rt. 2, Caldwell, Idaho
T A C O M A Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
McK in ley Avenue—A. C la rk Smi th , 4910 McK in ley Ave . ,
Tacoma, Washington
Nor theas t Tacoma—Jack L . W i l l cu ts , R t . 6 , Box 400 , Tacoma,
W a s h i n g t o n
En t ia t—Rober t Ra lphs , En t ia t , Wash ing ton
* Q u i l c e n e — M . E t h e l C o w g i l l , Q u l i c e n e , Wa s h i n g t o n
H a y d e n L a k e — R e u b e n C o g s w e l l , H a y d e n L a k e , I d a h o
•Resignation effective September 1, 1945
E V A N G E L I S T S
E d w a r d M o t t
Cora E. Gregory
E d g a r P . S i m s
Wi l l i am J . Murphy
G l e n H a w o r t h
l o l a S t e e n
J . A l d e n a n d E s t h e r L . W h i t e — p a r t t i m e
C l y d e T h o m a s — p a r t t i m e
M e r l e G r e e n — p a r t t i m e
P a u l C a m m a c k
Q U A R T E R L Y A N D M O N T H L Y M E E T I N G S
N E W B E R G Q U A R T E R LY M E E T I N G — H e l d s e c o n d S e v e n t h d a y
o f S e c o n d , F i f t h , a n d E l e v e n t h m o n t h s a t 1 0 : 3 0 a . m .
C l e r k s — J o s . ^ p h W . M c C r a c k e n — M a r g a r e t H . M i c h e n e r
Newbe rg Mon th l y Mee t i ng—
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. m., winter ;
8:00 p. m.. Summer
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C h e h a l e m C e n t e r —
H e l d t h e fi r s t F i r s t d a y o f e a c h m o n t h a t 2 : 0 0 p . m .
S p r i n g b r o o k M o n t h l y M e e t i n g —
He ld the fi rs t Fou r th day o f each mon th a t 8 :00 p . m .
S h e r w o o d M o n t h l y M e e t i n g —
He ld the fou r th F i f th day o f each month a t 7 :30 p . m.
M i d d l e t o n M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e t h i r d F o u r t h d a y o f e a c h r h o n t h .
W e s t C h e h a l e m M o n t h l y M e e t i n g —
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G — H e l d t h e t h i r d S e v e n t h d a y
of Second, Fifth, Eighth, and Eleventh months at 10:30 a. m.
C l e r k s — P a u l C a m m a c k , M a y N o r d y k e —
S e c o n d M o n t h a t R o s e d a l e a t 1 0 : 3 0 .
Fif th month at Highland Ave. at 10:30 a. m.
Eighth month at Scotts Mills at 10:30 a. m.
E l e v e n t h m o n t h a t S o u t h S a l e m a t 1 0 : 3 0 a . m .
H i g h l a n d Av e n u e M o n t h l y M e e t i n g —Held the first Fifth day following the first Seventh day of
e a c h m o n t h , 7 : 3 0 p . m .
S o u t h S a l e m M o n t h l y M e e t i n g —
Held the first Fifth day of each month at 7:30 p. m., Winter;
8 : 0 0 p . m . . S u m m e r .
S c o t t s M i l l s M o n t h l y M e e t i n g —
Held the firs t Four th day of each month at 8 :00 p. m.
R o s e d a l e M o n t h l y M e e t i n g —
Held the first Fourth day of each month at 8:0Q p. m.
M a r i o n M o n t h l y M e e t i n g —
Held the firs t Four th day a t 7 :30 p . m.
PORTLAND QUARTERLY MEETING—Held the fourth Seventh
day of the months l isted at 7:30 p. m.
C le rks—Har r i s H igg ins , Es ther Brougher.
Second month at Piedmont Friends Church, Portland, Oregon.
Fif th month at First Friends Church, Port land, Oregon-First business session on Sixth day proceeding the fourth
S e v e n t h d a y a t 7 : 3 0 p . m .
Eighth month at First Friends Church, Vancouver, Washington on odd years and at Camas, Washington on even
y e a r s .Eleventh month at Second Friends Church, Portland, Oregon.
F i r s t F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , M o n t h l y M e e t i n g — ,Held at 35th and Main Streets, the third Fourth Day of eacn
m o n t h a t 7 : 3 0 p . m .
Second Fr iends Church , Por t land, Month ly Meet ing—
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. m.
P i e d m o n t M o n t h l y M e e t i n g —
Held the first Fourth day of each month at 7:45 p. m.
F i r s t F r i e n d s , V a n c o u v e r , M o n t h l y M e e t i n g —Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. m., 24th
a n d G r a n t S t r e e t s .
C a m a s M o n t h l y M e e t i n g —
Held the firs t F i f th day o f each month.
F o r e s t H o m e M o n t h l y M e e t i n g —
Held the first Fourth day of each month.
R o s e m e r e M o n t h l y M e e t i n g —
Held the fi rs t Four th day o f each mon th .
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B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G — H o l d o n t h e f o u r t h
S e v e n t h d a y o f S e c o n d , F i f t h , E i g h t h a n d E l e v e n t h m o n t h s
at 10:30 a. m.; second month at Boise, fif th month at Melba,
Eighth month at Nampa and eleventh month at Star.
C l e r k s — J . W i l l J o n e s — H i l m a H a w o r t h
Bo ise Month ly Meet ing—
Held on the second Four th day of each month at 7 :30 p. m.
Winter, 8:00 p. m.. Summer.
S ta r Mon th l y Mee t i ng—
Held the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Melba Month ly Meet ing—
Held on the second Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Nampa Month ly Mee t ing—Held on the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Woodland Monthly Meeting—
Held on the second Fifth day, 8:00 p. m.
TACOMA QUARTERLY Meeting—Held first Seventh day of
S e c o n d , F i f t h a n d E l e v e n t h m o n t h s .
F o u r t h S e v e n t h d a y o f E i g h t h m o n t h .
C lerks—Lewis C. Russe l l—Lot t ie M. Brown.
N. E. Taco-ma—First Seventh day of Second month.
McKinley Ave., Friends, Tacoma—First Seventh day of Fifth
m o n t h .
Quilcene, Quilcene—First Seventh day of Eleventh month.Entiat Friends, Entiat—Fourth Seventh day of Eighth month.
McKinley Avenue Monthly Meeting—
Held third Fourth day of each month.
Qu i l cene Month ly Meet ing—
Held a t Qu i l cene the fi rs t Four th day o f each month a t 7 :30
p . m .
E n t i a t M o n t h l y M e e t i n g — ^
Held the third Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Northeast Tacoma Monthly Meeting—Held Fifth day following the third Fourth day of each month
at 7:30 p. m.
GREENLEAF QUARTERLY MEETING—Held on the third Sev
enth day of Eighth, Eleventh, Second, and Fifth months at
10:30 a. m.
E igh th mon th a t R i ve rs ide , E leven th mon th a t On ta r i o
Heights, Second month at Homedale and Fi f th month at
G r e e n l e a f .
C l e r k s — W . D a l e G o s s a r d — T r e s s a G o s s a r d .
Greenleaf Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Riverside Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Ontario Heights Monthly Meeting—
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . m .
Homedale Monthly Meeting—
Held on the first First day of each month at 12:00 m.
Ridgeview Monthly Meeting—
Held on the second Four th day o f each month a t 8 :00 p . m.
M O N T H L Y M E E T I N G O F F I C E R S A N D C H A I R M E N
N E W B E R G Q U A R T E R L Y M E E T I N G
N E W B E R G M O N T H L Y M E E T I N G :
Pastor—Lloyd S. Cressman (Resigned) William Pribbenow
P r e s i d i n g C l e r k — H . P a u l M i c h e n e r
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y C . S u t t o n
T r e a s u r e r — H a r l a n J o n e s
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Frankie Baughman
Sunday Schoo l Supe r i n tenden t—Lou i sa Hosk ins
F i n a n c e C o m m i t t e e — C u r t i s P a r k e r
P e a c e C o m m i t t e e — L e w i s H o s k i n s
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — E u l a L e w i s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — M i n t a S c h m o e
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — E l s i e H o s k i n s
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — E u l a L e w i s
Home M iss i on and Soc ia l Se rv i ce—Myr t l e Bes t
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — A l t a L a n d r e t h
C h u r c h E x t e n s i o n — H a r l a n S m i t h
C o r r e s p o n d e n t — P e a r l B . W e e s n e r
President Women's Missionary Union—Sarah P. McCracken
C . E . P r e s i d e n t ( Y . P . ) — E v e r e t t C r a v e n
C . E . P i - e s i d e n t ( I n t . ) — P r i s c i l l a D o b l e
B i b l e S c h o o l C o m m i t t e e — K a r l e n a M a r t i n
S P R I N G B R O O K M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — R o y V. D u n a g a n
P r e s i d i n g C l a r k — R o s e E . N e w b y
R e c o r d i n g C l e r k — M a y H o d s o n
T r e a s u r e r — A s a B u t l e r
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Sylvan Maraoc
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — T h e l m a G r e e n
F i n a n c e C o m m i t t e e — A s a B u t l e r
P e a c e C o m m i t t e e — A r t h u r H a l d y
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — M a r y B u t l e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — M a r t h a G r e e n
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — E d n a P e c k
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — R o s e E . N e w b y „ . n w n
Home Mission and Social Service Committee—Charles Bi
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — R u t h H o c k e t t
Church Extens ion Commit tee—■El izabeth Haldy
C o r r e s p o n d e n t — L u c y H . R e e s
C . E . P r e s i d e n t ( Y. P. ) — T h e l m a G r e e n
C H E H A L E M C E N T E R M O N T H L Y M E E T I N G :
Pas to r s—Dorw in E . Sm i t h , Ma r i t a Sm i t h
A s s i s t a n t P a s t o r — P a u l T h o r n b u r g
P r e s i d i n g C l e r k — F e r r i s S t r a i t
R e c o r d i n g C l e r k — E d i t h M o o r
T r e a s u r e r — R u t h B a k e r • c f • +
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Ferris btrauSunday School Superintendent—Ferris Strait
F i n a n c e C o m m i t t e e — W a r r e n W . M o o r
P e a c e C o m m i t t e e — A l m a S t r a i t
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — E t t a B a k e r
Missionary Committee—Esther Mae Moor
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — A l m a S t r a i t
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — E t t a B a k e r
8 0 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R E Y M E E T I N G O P F R I E N D S C H U R C H S I
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e C o m m i t t e e — E s t h e r M a e
M o o r
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — W a r r e n M o o r
Cor respondent—Myr t le Post
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — M a r i t a S m i t h
M I D D L E T O N M O N T H L Y M E E T I N G :
Co-pas to rs—L. Es ther Whi te , J . A lden Whi te
P r e s i d i n g C l e r k — P e a r l L i e b n o w
Record ing C lerk—Mary Batche lor
T r e a s u r e r — K u r t L i e b n o w
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—J. Alden White
F i n a n c e C o m m i t t e e — B e r t h a O b e r s t
P e a c e C o m m i t t e e — J . A l d e n W h i t e
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — L o i s W h i t e
M iss iona ry Commi t tee—Elno ra L iebnow
Public Morals Committee—Mary Allen
Educa t iona l Commi t tee—Mabe l Johns ton
Home Mission and Social Service Committee—Mary Allen
Church Extension Committee—Virginia Oberst
Correspondent—Mary Batche lor
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — M r s . Wa l t e r Tu c k e r
C . E . P r e s i d e n t ( Y. P. ) — L o i s W h i t e
S H E R W O O D M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — C l y d e T h o m a s
Pres id ing C le rk—Mi ld red He lm
Recording Clerk—Mary K. Thomas
Treasure r—Owen R . He lm
Presiding Clerk Ministry and Oversight—Huger St. Onge
Sunday School Superintendent—Esther D. Olsen
P e a c e C o m m i t t e e — G r a c e C o n k l i n
Literature and Education Committee—Shirley Carter
Miss ionary Commi t tee—Esther D . O lsenHome Mission and Social Service Committee—Margaret St.
O n g e
F inance Commi t tee—Owen R. He lm
Stewardship Committee—Huger St. Onge
Correspondent—Mi ld red He lmChurch Extension Committee—Mildred Helm
WEST CHEHALEM MONTHLY MEETING:
Pastor—Edward F. Harmon (Resigned)
Correspondent—Rose Fendal l
Presid ing Clerk—Russel l Baker
Recording Clerk—Rose Fendal l
T r e a s u r e r — W i l b u r B a k e r
Sunday School Super in tendent—-Wi lbur Baker
F inance Commi t tee—Kenneth Fenda l l
Pub l i c Mora l s Commi t t ee—Russe l l Bake r
C .E . P res iden t (Y.P. )—Ph i l i p Fenda l l
T I L L A M O O K P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r — J . D a v i d T h o m a s
Pres id ing C le rk—Pau l As t l e fo rd
Record ing Clerk—Florence Thomas
T r e a s u r e r — J . D a v i d T h o m a s
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Paul Astleford
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — J . D a v i d T h o m a s
F i n a n c e C o m m i t t e e — J . S p e n c e G e o r g e
P e a c e C o m m i t t e e — L o r e n M i l l s
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — A m a n d a C a r n a h a n
Pub l i c Mora ls and Educa t iona l Commi t tee—Loren Mi l l s
Home M iss ion and Soc ia l Se rv i ce—Sy lv ia Langwe l l
S tewardsh ip Commi t tee—J. Spencer George
C o r r e s p o n d e n t — M a r y G e o r g e
S A L E M Q U A R T E R LY M E E T I N G
H I G H L A N D A V E N U E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — H e r m a n H . M a c y ( R e s i g n e d )
P r e s i d i n g C J e r k — C l i f t o n R o s s
R e c o r d i n g C l e r k — E r m a D e L a p p
T r e a s u r e r — N i n a D e L a p p
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—John B. Moorman
Sunday Schoo l Super in tendent—Cl i f ton Ross
F i n a n c e C o m m i t t e e — E r n e s t F o s t e r
P e a c e C o m m i t t e e — W i l l i a m H o f f n e l l
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — C a l v i n T h o m a s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — E r m a D e L a p p
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — G u y T u r n e r
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — D o r a H o w a r d
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e C o m m i t t e e — J o s e p h i n e
G e o r g e
S tewardsh ip Commi t tee—Rebecca Moorman
C h u r c h E x t e n s i o n C o m m i t t e e — M a r y B u r k
C o r r e s p o n d e n t — J e a n Tr u d g e o n
Presidgnt Women's Missionary Union—Mabel Macy
C . E . P r e s i d e n t ( Y. P. ) — G l e n n A i - m s t r o n g
C . E . P r e s i d e n t ( I n t . ) — E l s i e A r m s t r o n g
R O S E D A L E M O N T R L Y M E E T I N G :
P a s t o r — O s c a r N . B r o w n
P r e s i d i n g C l e r k — L e s t a B a t e s
R e c o r d i n g C l e r k — L i l l i a n H a m p t o n
T r e a s u r e r — P a u l S . C a m m a c k
Pres id ing C lerk o f Min is t ry and Overs igh t—Forres t W.
C a m m a c k
Sunday Schoo l Supe r i n tenden t—Pau l S . Cammack
Finance Committee—David M. Hampton
P e a c e C o m m i t t e e — L o r a n c e L e h m a n
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — R u t h K . B r o w n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — L e s t a B a t e s
P u b l i c M o r a l s — L i l l i a n H a m p t o n
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — R u t h K . B r o w n
Home Miss ion and Soc ia l Serv ice Commi t tee—Geneva R iggs
Stewardship Committee—David M. Hampton
C h u r c h E x t e n s i o n C o m m i t t e e — F o r r e s t W. C a m m a c k
C o r r e s p o n d e n t — L e s t a B a t e s
President Women's Missionary Union—Orpha Cammack
C . E . P r e s i d e n t ( Y . P . ) — L o r a n c e L e h m a n
C . E . P r e s i d e n t ( J u n i o r ) — J a n e H a m i l t o n
M A R I O N M O N T H L Y M E E T I N G :
Pastor-;—Frank Haskins
P r e s i d i n g C l e r k — E t h e l K i n d r e d
A s s i s t i n g C l e r k — M a r y K e l l o g g
T r e a s u r e r — E d n a C o u l s o n
y
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P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — M o d e n a M c N e a l
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — I c y C o u l s o n
F i n a n c e C o m m i t t e e — W i l l i a m F . W a t s o n
Peace Commi t tee—Char les Ke l logg
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — M o d e n a M c N e a l
Miss ionary Commi t tee—Icy Cou lson
Pub l i c Mora ls Commi t tee—Char les Ke l l ogg
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — M o d e n a M c N e a l
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e C o m m i t t e e — M a r g a r e t
F o w l e r
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — V i c t o r i a W a t s o n
C h u r c h E x t e n s i o n C o m m i t t e e — F r a n k R a s k i n s
C o r r e s p o n d e n t — E d n a C o u l s o n
C.E. President (Y.P.)—Edna Coulson
F l o w e r C o m m i t t e e — P h y l l i s K i n d r e d
S O U T H S A L E M M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r s — J o h n J . a n d L a u r a C . T r a c h s e l
Presid ing Clerk—Char les C. Haworth
R e c o r d i n g C l e r k — L a u r a B . M i l e s
Treasu re r—Homer No rdyke
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — B e r t h a M . H a
w o r t h
Sunday Schoo l Super in tenden t—Max Pember ton
Finance Committee—Homer Nordyke
Peace Commit tee—Char les Haworth '
Literature Committee—Marguerite P. Elliott
Missionary Committee—Bertha Haworth
P.ublic Morals Committee—Kenneth Williams
Educational Committee—Alice EdmundsonHome Mission and Social Service Committee—Adra Bearing
Stewardship Committee—Elizabeth Bishop
Correspondent—Al ice EdmundsonPresident Women's Missionary Union—Laura Trachsel
C . E . P r e s i d e n t ( Y. P. ) — K e n n e t h M i l l e r
C.E. President (Junior)—Quentin Nordyke
Service Commitee—S. B. Laughlin
MEDFORD PREPARATIVE MEETING:
Pastor—Milo C. Ross
Presiding Clerk—Homer McAdams
Recording Clerk—Apphia Bowers
Treasurer—Floyd DitchPresiding Clerk of Ministry and Oversight—Wendell M. Votaw
Sunday School Superintendent—Marjorie VotawFinance Committee—Homer McAdams
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — P e a r l D o n a l d s o n
Peace Commit tee—Car l Sandoz
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — E s t h e r M c A d a m sP u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — A p p h i a B o w e r s
Home M iss ion and Soc ia l Se rv i ce—Eff i e I rw in
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — M a r j o r i e Vo t a w
Correspondent—Helen RossC.E. President (Int.)—William Kramer
TALENT PREPARATIVE MEETING:
Pastor—George Bales
Presiding Clerk—George Bales
Recording Clerk—Esther Hays
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T r e a s u r e r — L i l i l a n F r a z i e r
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — W e n d e l l V o t a w
Sunday Schoo l Supe r i n tenden t—E l i zabe th L i nds t rom
F i n a n c e C o m m i t t e e — L i l l i a n F r a z i e r
Peace Commi t tee—George Ba les
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — V e r a C o o k
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — E l e n i t a B a l e s
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — E l i z a b e t h L i n d s t r o m
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — E l i z a b e t h L i n d s t r o m
Home M iss iona ry and Soc ia l Se rv i ce—Agnes Hack le r
C o r r e s p o n d e n t — E s t h e r H a y s
C . E . P r e s i d e n t ( Y. P. ) — J e a n H o f f m a n
P a r i s h W o r k e r — L i l l i a n F r a z i e r
S P R A G U E R I V E R O U T P O S T :
P a s t o r — E v e r t T u n i n g
S C O T T S M I L L S M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r s — M a r i o n H . a n d E v a n g e l i n e K . C o o k
Presiding Clerk—E. Worth Coulson
Recording Clerk—Lawrence R. McCracken
T r e a s u r e r — R o b e r t F . N e w t o n
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Ethel A. Cox
Sunday School Superintendent—Barbara B. Magee
F i n a n c e C o m m i t t e e — R o b e r t F . N e w t o n
P e a c e C o m m i t t e e — E v e r e t t S h i l t s
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — M i l d r e d L . N e w t o n
Public Morals Committee—Everett Shilts
Missionary Committee—Nellie F. Coulson
Educational Committee—Lucile McCracken
Home Mission and Social Service Committee—Ethel A. c -
Stewardship Committee—Edith K. Magee
C h u r c h E x t e n s i o n — S o p h i e N e w t o n
Co r responden t—Ed i t h K . Magee
C.E. Pres iden t (Y.P. )—Edgar W. Cou lson J r.
PORTLAND QUARTERLY MEETING
FIRST FRIENDS, PORTLAND, MONTHLY MEETING:
P a s t o r — R a y L . C a r t e r
Assistant Pastor—Eai'l Geil (Resigned)
Presiding Clerk—W. C. Eichenberger
Recording Clerk—Gwendolyn BushT r e a s u r e r — R i c h a r d C . K n e e l a n d , Ta m e sPresiding Clerk of Ministry and Oversight—Giace James
Sunday School Superintendent—Allen Hadley
F i n a n c e C o m m i t t e e — T. A . H u t c h e n s
Peace Commi t tee—Wi lbe r t E i chenberge r
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — M a u d e W i l l s
Missionary Committee—Marie HainesPublic Morals Committee—Everett Heacock
Educa t iona l Commi t tee—Dorene Lar imer
Home Mission and Social Service Committee—Nettie Cook
Stewardship Committee—Marjorie Boon
Correspondent—W. C. Eichenberger
Church Extension Committee—Adelaide BarkerPresident Women's Missionary Union—Myrtle Kenworthy
C.E. President (Y.P.)—Shirley Field
C.E. President (Int.)—John Ericson
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P I E D M O N T M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — E d g a r P. S i m s ( r e s i g n e d )
P r e s i d i n g C l e r k — D o n a l d W . E d m u n d s o n
Record ing C le rk—Irena B . Cunn ingham
T r e a s u r e r — R u t h 1 . H u f f
P res id ing C le rk o f M in i s t r y and Overs igh t—Esther A rms t rong
Sunday School Super in tendent—Donald W. Edmundson
F i n a n c e C o m m i t t e e — C l a i r C . H u f f
P e a c e C o m m i t t e e — R i c h a r d S w i s h e r
Li terature Commit tee—Sophia E. Townsend
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — G e n e v a B o l i t h o
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — W a l t e r B o l i t h o
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — L e l a M o r s e
Home Mission and Social Service Committee—Louis Perry
Stewardship Committee—Hubert Armstrong
Church Extens ion Commi t tee—Ida J . Lee
President Women's Missionary Union—Elizabeth Adams
C o r r e s p o n d e n t — A l i c e S w i s h e r
C .E . P res iden t (Y.P. )—Barbara Swisher
C.E. President (Int.)—Beverly Swisher
C A M A S M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — F r e d e r i c k B . B a k e r
Ass is tant Pastor—Alv in E. Cadd
Presiding Clerk—William E. Priebe
Recording Clerk—Bernice Dorman
Treasurer—Wil l iam G. Powel l
^^^^pljwell Ministry and Oversight—William G.
Sunday School Superintendent—Oliver DarlingFinance Committee—William G. Powell
Peace Committee—Bernard Dorman
Literature Committee-Frederick B. BakerPublic Morals Committee—Alta Jean Kimberly
Miss ionary Commi t tee—Mamie Pr iebe
Educational Committee—Melva M Bakei-Home Mission and Social Service—Amelia Liedtke
Stewardship Cominittee W. Glenn WebbChurch Extension Committee—Alvin E Cadd
Correspondent—William E. PriebePresident Women'^ Union-Lucille Darling
C.E. President (Y.P.)—Louise Price
C.E. President (Int.)—Norma Price
FOREST HOME MONTHLY MEETING:
P a s t o r — C a l v i n V . W i l k i n s
P res id ing C le rk—Viva LaFrance
Record ing C lerk—Helen Cr isman
T r e a s u r e r — A n n a b e l l e B a r n e s
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Vivian Armstrong
Sunday School Superintendent—Ray Barnes
Finance Commit tee—Ed. Knobel
Peace Committee—Luella Crisman
Literature Committee—Mavis Crisman
Missionary Committee—Betsy KnobelEducational Committee—Mavis Crisman
Public Morals Committee—Viva LaFrance
Home Mission and Social Service—Betsy Knobel
Stewardship Committee—Ray Barnes
C h u r c h E x t e n s i o n C o m m i t t e e — R a y B a r n e s
Cor respondent—Helen Cr isman
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — B e t s y K n o b e l
C . E . P r e s i d e n t ( Y. P. ) — J u n e K n o b e l
R O S E V A L L E Y C O M M U N I T Y O U T P O S T :
P a s t o r — C a r e y J e s s u p
T r e a s u r e r — E d i t h W i t h e r b e
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — E d i t h W i t h e r b e
C H E R R Y G R O V E F R I E N D S :
P a s t o r — H a r l e y A d a m s
P A R K R O S E P R E P A R A T I V E M E E T I N G ;
P a s t o r — A . W i l l a r d M e n d e n h a l l
P r e s i d i n g C l e r k — J a m e s R a y m o n d
Recording Clerk—Doris Pressnall
T r e a s u r e r — M i l t o n P r e s s n a l l
Sunday School Superintendent—Mildred Raymond
F i n a n c e C o m m i t t e e — H a r o l d L u n d
C . E . P r e s i d e n t ( Y . P . ) — C l a i r L u n d
C . E . P r e s i d e n t ( I n t . ) — P a u l L u n d
FIRST FRIENDS, VANCOUVER, MONTHLY MEETING:
P a s t o r — N a t h a n B . P i e r s o n ( a f t e r S e p t . I )
Pastor—Car l F. and Minn ie G. Mi l le r (Res igned) .
Presiding Clerk—John C. Brougher
Recording Clerk—Frances WaltersT r e a s u r e r — V i o l e t L e v i n „ ■ - r . , ♦
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Zenia Ehrstrom
Sunday School Superintendent—Rose Dyck
F i n a n c e C o m m i t t e e — E s t h e r B r o u g h e r
P e a c e C o m m i t t e e — R u t h K i t c h e l l
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — V e l m a R a d l i f f
M iss ionary Commi t tee—Esther Brougher
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — W i l l i a m V o l t z
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — V e l m a R a d l i f f
Home Mission and Social Service Committee—^Mabel Betz
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — L a u r a H a n c u f f
Co r responden t—Frances Wa l t e r s
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — Vi o l e t L e v i n
C . E . P r e s i d e n t ( Y. P. ) — Vi c t o r Vo l t z
R O S E M E R E M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — M e r l e G r e e n
P r e s i d i n g C l e r k — O l i v e N o r r i s
R e c o r d i n g C l e r k — T h e l m a G r e e n
T r e a s u r e r — J o s e p h i n e F i c h
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — O l i v e N o r r i s
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Bernice Hughes
F i n a n c e C o m m i t t e e — J o s e p h i n e F i c h
L i te ra tu re and Educa t iona l Commi t tees—Char les F ie ld
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — E u n i c e C o a t s
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — L o u i s a F i c h
Home Mission and Social Service—Bernice Hughes
Stewardship Committee—Walter Wright
Chm-ch Ex tens ion—Mer le G reen
Correspondent—Olive Norris
C .E . P res iden t (Y.P. )—Char les F ie ld
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S E C O N D F R I E N D S , P O R T L A N D , M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — C a r l D . B y r d
P r e s i d i n g C l e r k — J . E m e l S w a n s o n
R e c o r d i n g C l e r k — G e r t r u d e C o o k
Sta t is t ic ian—Margery Lamb
T r e a s u r e r — R u t h L e n t
Presid ing Clerk of Minist ry and Oversight—K. L. Eichcnberger
Sunday School Superintendent—Alison Rogers
F i n a n c e C o m m i t t e e — J . E m e l S w a n s o n
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p — E l i z a b e t h B r a i t h w a i t e
Educat ion Commit tee—Al ison Rogers
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — A l b e r t a S w a n s o n
Publ ic Mora ls—Ralph Lewis
Literature Committee—Geneva Eichenberger
P e a c e C o m m i t t e e — L l o y d F i t z s i m m o n s
Church Extens ion Commi t tee—Calv in Choate
C o r r e s p o n d e n t — G e r t r u d e C o o k
Missionary Committee—Inez Rogers
C . E . P r e s i d e n t — B e t h l i n J u d d
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G
B O I S E M O N T H L Y M E E T I N G :
Pastors—Rober t and Le la Morr i l l
P r e s i d i n g C l e r k — V e r d a C r a v e n
Recording Clerk—Lotha Larrance
Treasure r—G. A . We i le r
Presiding Clerk of Ministry and Oversight H D. Emerson
Sunday School Superintendent—Sidney E OlsonFinance Committee—Everett G. Gulley
Peace Commit tee—Alyce Crayen
Literature and Education Committee Verda Crayen
Missionary Committee—Lucille FullerPublic Morals Committee—Hazel Murphy
Home Mission and Social Ser.yice Committee—Lura Gulley
Stewardship Committee—Beth Hockett
Correspondent—Letha LarranceChurch Extension Committee—Wendell Murnhy
MELBA MONTHLY MEETING:
Pastor—Denver B. Headr ick
Pres id ing Clerk—George Smi th
T r e a s u r e r — J o h n E a r n e r
Record ing C le rk—Alpha Har tze l lPresiding Clerk of Ministry and Oversight—John Farner
Sunday School Superintendent—George SmithFinance Committee Chairman-John ®Li ner
Peace Committee—Hattie BolithoLiterature and Educational Committee—Edna Grovem
Missionary Committee—Lena EnglePublic Morals Committee—Hattie Bolitho
Home Mission and Social Service Committee—Marie McClintick
Stewardship Committee—Mattie SmithChurch Extension Committee—Keith Smith
M E K T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
C o r r e s p o n d e n t — K a t h r y n B u r t o n
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — R u t h H e a d r i c k
C . E . S p o n s o r ( ( I n t . ) — R u t h H e a d r i c k
W O O D L A N D M O N T H L Y M E E T I N G :
Pas to r—George Smi th
P r e s i d i n g C l e r k — L e f a M . W i l l i a m s
R e c o r d i n g C l e r k — E l l a H e n d e r s o n
T r e a s u r e r — L a w r e n c e H e n d e r s o n
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Wayn Foley
Sunday Schoo l Supe r i n tenden t—El la Hende rson
F i n a n c e C o m m i t t e e — L a u r e n c e H e n d e r s o n
P e a c e C o m m i t t e e — A r d e n G e o r g e
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — A l t a C r a v e n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — P e a r l A d a m s
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — H a z e l G e o r g e
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — H a z e l G e o r g e
Home Mission and Social ■ Service Committee—Lefa Williams
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — P e a r l A d a m s
Cor responden t—Lefa Wi l l i ams
President Women's Missionary Union—Ella Henderson
S T A R M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — W a l t e r P . L e e
A s s i s t a n t P a s t o r — M a r l i n W i t t
Presiding Clerk—Raymond Haworth
Recording Clerk—Ethel Ralphs
T r e a s u r e r — B e r t h a H a d l e y . u
Presiding Clerk of Ministry and Oversight-Arthur Hadley
Sunday School Superintendent—Harold Wilhite
F i n a n c e C o m m i t t e e — H a r o l d H a d l e y
Peace Commi t t ee—I rv i n W i l h i t e
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — B e r n i c e M c G i l l
Missionary Committee—Marlin Witt
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — H i l m a H a w o r t h
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — Wa l t e r W i l h i t eHome Mission and Social Service Committee—Fern McCown
Stewardship Committee—Carol Lee
C h u r c h E x t e n s i o n C o m m i t t e e — M a r l i n W i t t
C o r r e s p o n d e n t — P e a r l R e e d _ w i i h i + cPresident Women's Missionary Union—ivathryn Wilhite
C.E. President (Y.P.)—Bernice Witt
WHITNEY FRIENDS (OUTPOST):
P a s t o r — D i l l o n W. M i l l s
Presiding Clerk—Wendell P. MurphyRecording Clerk—Rosella Moon
Treasurer—Florence Dill
Sunday School Superintendent—Gilbert H. Nettleton
F i n a n c e C o m m i t t e e — F l o r e n c e D i l l
Missionary Committee—Hazel Murphy
Pub l i c Mo ra l s—Rose l l a Moon
S tewa rdsh iD Commi t t ee—F lo rence D i l l
President Women's Missionary Union—Mrs. Douglas Tayloi
NAMPA MONTHLY MEETING:
P a s t o r — P a u l M . M i l l s
Ass i s t an t Pas to r—Ora l Ti sh
Presiding Clerk—Richard Morse
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R e c o r d i n g C l e r k — O d e H u g h e s
T r e a s u r e r — L l o y d A r m s t r o n g
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — L a u r a W r i g h t
Sunday Schoo l Super in tendent—Mabel Lyda
F i n a n c e C o m m i t t e e — C a r l E a r n e r
Peace Commit tee—Mabel Lyda
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — D i l l a T u c k e r
M iss ionary Commi t tee—Myr t le Bur ton
E d u c a t i o n C o m m i t t e e — D i l l a T u c k e r
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e C o m m i t t e e — H e l e n M o r s e
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — C a r l F a r n e r
C h u r c h E x t e n s i o n C o m m i t t e e — P a u l M . M i l l s
Correspondent—Ode Hughes
President Women's Missionary—Hazel Wilson
C.E. President (Y.P.)—Mary McClintock
C.E. President (Int.)—Goldie Lyda
T A C O M A Q U A R T E R L Y M E E T I N G
M c K I N L E Y A V E N U E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — A . C l a r k S m i t h
Presiding Clerk—James Simpson
Record ing Clerk—Maude Harmon
Treasurer—Louise Dagner
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—William Brown
Sunday School Superintendent—Howard HarmonFinance Committee—James Simpson
Peace Committee—William Brown
Literature Committee—Thelma Bloom
Missionary Committee—Lottie Brown
Public Morals Committee—Nina PalmerEducation Committee—Betty Byrd
Home Missions and Social Service Committee—Maude Harmon
Stewardship Committee—Myrtle RussellChurch Extension Committee—Myrtle Byrd
Correspondent—Robert PiersonPresident Women's Missionary Union—Elizabeth Smith
C.E. President (Y.P.)—Lewis ByrdC.E. Int. Sponsor—Clara Berg
NORTHEAST TACOMA MONTHLY MEETING:
Pastor—J. L. Wi l lcuts
Presiding Clerk—J. L. Willcuts
Recording Clerk—Bertha Bell• Treasurer—Herbert Veeder
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Elsie Wilson
Sunday School Superintendent—Adria VeederFinance Committee—Herbert Veeder
Peace Committee—Edna Johnson
Literature Committee—Rachel Jacobsen
Missionary Committee—Elsie WilsonPublic Morals Committee—Adria Veeder
Educational Committee—Alta Wilson
Home Mission and Social Service Committee—Mrs. E. Coddle
Stewardship Committee—Violet Veeder
Correspondent—Bertha BellC.E. President (Y.P.)—Joan Ates
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E N T I A T S M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — R o b e r t R a l p h s
P r e s i d i n g C l e r k — A l i c e H a d l e y
T r e a s u r e r — O l i v e r H o l t t u m
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Harry Hadley
Su n d a y Sch o o l Su p e r i n t e n d e n t—R o b e r t R a l p h s
F i n a n c e C o m m i t t e e — O l i v e r H o l t t u m
P e a c e C o m m i t t e e — R o b e r t R a l p h s
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — L e i l a R a l p h s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — B e r t h a J o n e s
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — M i l d r e d M o r r i l l
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — M i l d r e d M o r r i l l
Home Miss ion and Soc ia l Serv ice Commi t tee—Dor is Ho l t tum
Stewardship Committee—Harry Hadley
C h u r c h E x t e n s i o n C o m m i t t e e — H a r r y H a d l e y
Correspondent—Mildred Morril l
C . E . P r e s i d e n t ( Y. P. ) — Va d a N o o n
H A Y D E N L A K E , O U T P O S T:
P a s t o r — R e u b e n C o g s w e l l
Presiding Clerk—Melvin Martin
Recording Clerk—Ruby Martin
Tr e a s u r e r — R u b y M a r t i n
Sunday School Superintendent—Calvin E. Bailey
Missionary Committee—Ruby MartinHome Mission and Social Service Committee—Ruby Martin
Correspondent—Ruby Martin
GREENLEAF QUARTERLY MEETING
GREENLEAF MONTHLY MEETING:
P a s t o r — F r a n k L . D a v i e s
A s s i s t a n t P a s t o r — F r e d W. K n i g h t
Presiding Clerk—W. Dale Gossard
Recording Clerk—Tressa GossardT r e a s u r e r — D e n z i l D a v i s ' _ • u * t r ,
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—O. Lynn HockettSunday School Superintendent—O. Lynn,Hockett
Finance Committee—Will Altig
Peace Committee—Jennie Hanson
Literature Committee—Flora Myers
Missionary Committee—Anzonetta DunbaiPublic Morals Committee-Estel Weber
Somf SioST^d'locial Committee-Etta Tuning
Correspondent—Tressa Gossard , ^President Women's Missionary Union—Sarah Crew
C.E. President—Wilma Harris
Int. C.E. Sponsor—Maxine Ankeny
RIVERSIDE MONTHLY MEETING:
Pastor—Leonard L. Cr^en
Presiding Clerk—Ray Cl^d
Recording Clerk-Ardis HooverTreasurer Chester Birch
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Will Rohrer
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S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — R a y C l o u d
F i n a n c e C o m m i t t e e — W i l l R o h r e r
P e a c e C o m m i t t e e — R u b y C l o u d
L i te ra tu re Commi t tee—Katheryn B i r ch
Miss ionary Commit tee—Katheryn Bi rch
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — A r d i s H o o v e r
Educat ional Committee—Katheryn Birch
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e C o m m i t t e e — P e a r l R o h r e r
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — C h e s t e r B i r c h
Pres ident Women's Miss ionary Union—Katheryn B i rch
C o r r e s p o n d e n t — A r d i s H o o v e r
H O M E D A L E M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — C l y n t o n G . C r i s m a n
P r e s i d i n g C l e r k — J . R . B a r n e s
R e c o r d i n g C l e r k — L o i s B e e s o n
T r e a s u r e r — H a r o l d W e l l s
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Gladys Robertson
Sunday School Super in tendent—Ben Walker
Finance Committee—Robert Beeson
P e a c e C o m m i t t e e — A r c h i e W e l l s
Li terature Committee—Hazel Beeson
Missionary Committee—Ruth Beeson
Publ ic Morals Commit tee—Susan Aldr ich
Educat ional Commit tee—Emma Baker
Home Missions and Social Service Committee—Alta Ulrich
Stewardship Committee—Robert RobertsonChurch Extension Committee—Roy Beeson
Correspondent—Blanche DownardPresident Women's Missionary Union—Nellie Murphy
C.E. President (Y.P.)—Mabel Hil l
C.E. President (Int.)—Mardee Henderson
O N TA R I O H E I G H T S M O N T H LY M E E T I N G :
P a s t o r s — E l l i s a n d F e m e C o o k
P r e s i d i n g C l e r k — K e n n e t h H u l l
Record ing Clerk—Al ice Ward law
T r e a s u r e r — A l b e r t C a m m a c k
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Albert Camamck
Sunday School Superintendent—Albert Cammack
Finance and Stewardship Committee—Albert Cammack
Peace and Public Morals Committee—Ellis Cook
Literature and Education Committee—Evelyn Randall
Missionary Home Mission, and Social Service Committee-
R u t h C a m m a c k
Church Extension Committee Feme Cook
Correspondent—Al ice Ward lawPresident Women's Missionary Union—Ruth Cammack
Bible School Committee—Alice Wardlaw
CALDWELL PREPARATIVE MEETING:
Pastor—Roscoe B. Townsend
Presid ing Clerk—Orpha Larrance
Recording Clerk—Evelyn Beeson
Treasurer—Lindley Larrance
Finance Committee—August Koch
Missionary Committee—Orpha Larrance
Correspondent—Evelyn BeesonPresident Women's Missionary Union—Orpha Larrance
C.E. President ( Int.)—Aphia Koch
C h a i r m a n o f T r u s t e e s — R o s s M c l n t y r e
R I D G E V I E W M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — L o u i s H a r r i s ( R e s i g n e d )
P r e s i d i n g C l e r k — G l e n B e e b e
R e c o r d i n g C l e r k — K a t h r y n B e e b e
T r e a s u r e r — M r s . H o w a r d F u l l e r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — M a r y P r u i t t
F i n a n c e C o m m i t t e e — M r s . H o w a r d F u l l e r
P e a c e C o m m i t t e e — M r s . H o w a r d F u l l e r
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — R i c h a r d B e e b e
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — E l i z a b e t h P r u i t t
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — K a t h r y n B e e b e
Home Miss ion and Soc ia l Serv ice Commi t tee—Fannie Beebe
S tewardsh ip Commi t t ee—Rex Beebe
C h u r c h E x t e n s i o n C o m m i t t e e — L o u i s H a r r i s
C o r r e s p o n d e n t — E l i z a b e t h J . P r u i t t
D I G E S T O F T H E M I N U T E S O F T H E M I N I S T R Y A N D
O V E R S I G H T B O D Y O F O R E G O N Y E A R LY M E E T I N G
The meeting on Ministry and Oversight met Monday at
2 p . m . 6 t h m o n t h , 1 9 4 5 .
Because of the removal of our Presiding Cleidv and Reading
Cle rk to o the r s ta tes Gervas A . Carey and Car l F. M i l l e r were
n a m e d a s c l e r k s f o r t h e d a y .
Of the 37 named as representatives 25 answered to roll-call
a t t h e fi r s t m e e t i n g .
The meeting concurred with the concern of Boise Valley
Quarterly Meeting that the names and addresses of Quarterly
Meeting clerks on Ministry and Oversight be included in the
Ye a r l y M e e t i n g m i n u t e s .
The following persons were named as Clerks for the ensuing
year : Car l Byrd, Sarah P. McCracken and Paul S. Cammack.
T h e f o l l o w i n g p e r s o n s w e r e r e c o r d e d a s m i n i s t e r s o f t h e
Gospel by the action of this body: John J. Trachsel, Laura C.
Tr a c h s e l , I v e r n a H . H i b b s , Z e n a s P e r i s h o , R a l p h E . C h a p m a n ,
Arthur O. Roberts, Clynton G. Crisman, Walter P. Lee and George
S m i t h .
T h e c o m m i t t e e o n M i n i s t r y w i s h e s t o e n c o u r a g e y o u n g
people to take training for vacation Bible School work and
o t h e r C h r i s t i a n s e r v i c e .
The commi t tee on M in i s t r y i s asked to cons ide r t he ma t te r
o f m a k i n g p r o v i s i o n f o r t r a i n i n g w o r k e r s f o r c h i l d e v a n g e l i s m .
T h e f o l l o w i n g p e r s o n s w e r e n a m e d t o s e r v e o n t h e c o m
m i t t e e o n M i n i s t r y :
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g — O s c a r B r o w n
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g — K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g — R o y D u n a g a n
Ta c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g — A . C l a r k S m i t h
Boise Valley Quarterly Meeting—Robert Morrill
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g — L e o n a r d C r a v e n
C a r l B y r d
Sarah P. McCracken, C le rks
s p ? o j .
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A
A d a m s , E l i z a b e t h . 4 2 0 0 N . A l b i n a , P o r t l a n d 11 , O r e g o n
A d a m s , H a r l e y . . . . . 5 6 1 7 N . K e r b y A v e . , P o r t l a n d 11 , O r e g o n
A d a m s , P e a r l - K a m i a h , I d a h o
A e b i s c h e r , A l m a R . F . D . , N e w b e r g , O r e g o n
A e b i s c h e r , H a r o l d . R . F. D . , N e w b e r g , O r e g o n
A l d r i c h , S u s a n R t . 1 , W i l d e r , I d a h o
A l l e n , M a r y . . . . . . R t . 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
A l t i g , W i l l G r e e n l e a f , I d a h o
A n k e n y , M a x i n e G r e e n l e a f , I d a h o
A r m s t r o n g , F l s i e . . . . . 2 4 2 5 H a z e l , S a l e m , O r e g o n
A r m s t r o n g , E s t h e r 5 3 6 N . J e s s u p , P o r t l a n d 11 , O r e g o n
Armst rong, Genev ieve—315 High, Nampa, Idaho
A r m s t r o n g , G l e n n . 2 4 2 5 H a z e l , S a l e m , O r e g o n
Arms t rong , Hube r t A 536 N . Jessup , Po r t l and 11 , O regon
A r m s t r o n g , L l o y d . . 3 1 5 H i g h , N a m p a , I d a h o
A r m s t r o n g , V i v i a n R t . 2 , C a m a s , W a s h i n g t o n
As t l e fo rd , Ab ram. . . . . . .Box 192 , C love rda le , O regon
A s t l e f o r d , P a u l . . . R t . 1 , B a y C i t y , O r e g o n
A t e s , J o a n R t . 6 , B o x 3 7 1 , T a c o m a , W a s h i n g t o n
B
B a i l e y, C a l v i n F . H a y d e n L a k e , I d a h o
B a k e r , E m m a H o m e d a l e , I d a h o
B a k e r , E t t a R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
Baker, Frederick B 728 S. E. Sumner, Camas, Washington
B a k e r , J . E d w a r d 1 8 1 8 E s t e s , B a k e r , O r e g o n
B a k e r , M e l v a B 7 2 8 . E . S u m n e r , C a m a s , W a s h i n g t o n
B a k e r , R u s s e l l R t . 1 , G a s t o n , O r e g o n
B a k e r , W i l b u r R t . 1 , G a s t o n , O r e g o n
B a k e r , R u t h R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
B a l e s , E l e n i t a B o x 1 4 2 , T a l e n t , O r e g o n
B a l e s , G e o r g e B o x 1 4 2 , T a l e n t , O r e g o n
Barker, Adelaide A 5536 N. Borthwick, Portland 11, Oregon
Ba rke r, Ea r l P 5536 N . Bo r t hw i ck , Po r t l and 11 , O regon
Barnes, Annabel le Rt. 1, Camas, Washington
B a r n e s , J . R a y R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B a r n e s , R a y R t . 1 , C a m a s , W a s h i n g t o n
B a t c h e l o r , M a r y E R t . 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
B a t e s , L e s t a R t . 4 , B o x 1 7 9 , S a l e m , O r e g o n
Baughman, Frankie 402 S. College, Newberg, Oregon
B e a i l , I n e z . L . i M e l b a , I d a h o
B e e h e , F a n n i e R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e h e , G l e n S . . . . . R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e h e , K a t h r y n R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e h e , R i c h a r d R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , E v e l y n 9 1 1 E v e r e t t , C a l d w e l l , I d a h o
B e e s o n , H a z e l R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , L o i s R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , R o b e r t R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , R o y R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , R u t h R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
Be l l , Be r tha R R t . 12 , Box 421 , Tacoma, Wash ing ton
B e n e d i c t , F. E s t h e r G r e e n l e a f , I d a h o
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B e n e d i c t , W i l l i a m H G r e e n l e a f , I d a h o
B e r g , C l a r a 4 8 1 6 E . " G " , T a c o m a , W a s h i n g t o n
B e s t , M y r t l e 8 0 4 N . M e r i d i a n , N e w b e r g , O r e g o n
Birch, Chester _. .Rt . 4, Caldwel l , Idaho
Birch, Katheryn._ Rt. 4, Caldwel l , Idaho
Bishop, El izabeth 280 Vista, Salem, Oregon
B i s h o p , J a m e s 2 8 0 V i s t a , S a l e m , O r e g o n
Bloom, The lma 4910 McKin ley, Ave. , Tacoma 4 , Wash.
B o l i t h o , G e n e v a 3 7 5 0 M e l r o s e D r i v e , P o r t l a n d 11 , O r e g o n
B o l i t h o , H a t t i e . . M e l b a , I d a h o
Bol i tho, Wal ter 3750 Mel rose Dr ive, Por t land 11, Oregon
Boone, Marjory..... ..2209 N. W. Everett, Portland, Oregon
Bowers, Apphia 20 Laure l St . , Medford, Oregon
Braithwaite, Elizabeth.... 4826 S. E. 113th Portland 6, Oregon
Brougher, Esther 320 W. 25th St., Vancouver, Washnigton
B r o u g h e r, J o h n 3 2 0 W. 2 5 t h S t Va n c o u v e r, Wa s h n i g t o nBrown, Charles ....St. Paul, Oregon
Brown, Lottie— _..4811 McKinley Ave Tacoma 4, Wash.
Brown, Oscar N.... ....Rt. 4, Box 218, Salem, OregonBrown, Mildred H ......1538 . E. 47th Ave., Portland 15, Oregon
Brown, Ruth K... _.Rt. 4, Box 218, Salem, Oregon
Brown, William H .....4811 McKinley Ave Tacoma 4, Wash.Bundy, Christie Wing.....Rt. 1, Kirkland, WashingtonBurk, Mary 2425 Hazel Ave. , Salem, Oregon
B u r t o n , K a t h r y n M e l b a , I d a h oBurton Myrtle 215 Elder St., Nampa, IdahoBush, Gwendolyn 1326 5. E. 23rd Ave^ Portland 15, OregonBut er, Asa B Springbrook, Oregon
Butlei, Maiy S —Springbrook, OregonBybee, Colleene 1309 Franklin, Boise, IdahoB.- 5728 S. E. 91st Ave., Portland 6, Oregon
Byrd, Elizabeth _3332 s. Pine, Tacoma 4, Washington
Byrd, Lewis _...3332 S. Pine, Tacoma 4, WashingtonByrd, Myrtle 3332 s. Pine, Tacoma 4, Washington
c
I' b lia z S k - s t s vCammack Paul S """S!- 5°^ 216, Salem, Oregon
Smmacfe RSth.''.;:: i' gp Saleml OrSon^
Carter, Ray L..... ....1227 S. E 35th Portland 15, OregonCarter, Shirley H ....._3635 S. E.' Mon'ison Portland 15, OregonChoate, Calvin R... iqsoi S. E. HolgatrBlvd., Portland 6, Ore.
8fa°rk EovT-""- -- llvd.: Portland 6, Ore.rini.H Rav """" 4 Meridian St.. Newberg, Oregon
caie'^ttrii;'""" ^Vancouver, WashingtonCoiwell ReuSn " " ■ m Tacoma, Washington
Cole, Frank L 772 Contra Costa, Berkley, California
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C o n k l i n , G r a c e R t . 2 , S h e r w o o d , O r e g o n
C o o k , E l l i s R t . 2 , B o x 3 8 0 , O n t a r i o , O r e g o n
C o o k , E v a n g e l i n e K S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C o o k , F e m e B R t . 2 , B o x 3 8 0 , O n t a r i o , O r e g o n
C o o k , G e r t r u d e 3 7 2 2 S . E . S a l m o n , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
C o o k , M a r i o n H S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C o o k , N e t t i e 4 0 4 6 S . E . C a r u t h e r s , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
C o o k , V e r a R t . 2 , B o x 3 3 7 , A s h l a n d , O r e g o n
C o r l e t t . D o r o t h y . H o m e d a l e , I d a h o
C o u l s o n , E d g a r S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C o u l s o n , E d n a T u r n e r , O r e g o n
C o u l s o n , E . W o r t h S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C o u l s o n , I c y R t . 1 , T u r n e r , O r e g o n
C o u l s o n , N e l l i e F S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C o . w g i l l , M . E t h e l Q u i l c e n e , W a s h i n g t o n
C o x , E t h e l A S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C r a v e n , A l t a W o o d l a n d , I d a h o
C r a v e n , A l y c e 1 3 2 1 F r a n k l i n , B o i s e , I d a h o
Craven, Leonard L ...Rt. 4, Caldwell, Idaho
Craven, Marjorie _... Greenleaf, Idaho
C r a v e n , Ve r d a . . 1 3 2 1 F r a n k l i n , B o i s e , I d a h o
Ciessman, Lloyd S 2330 N. Halsted St., Chicago 14, Illinois
C r e w , S a r a h . . G r e e n l e a f , I d a h o
C r i s m a n , C l y n t o n G H o m e d a l e , I d a h o
C r i s m a n , H e l e n . R t . 2 , C a m a s , W a s h i n g t o n
C r i s m a n , L u e l l a R t . 1 , C a m a s , W a s h i n g t o n
C r i s m a n , M a r j o r i e H o m e d a l e , I d a h o
C r i s m a n , M a v i s R t . 1 , C a m a s , W a s h i n g t o n
Cunningham, I rena B. . . .5537 N. Kerby, Por t land 11, Oregon
D
Dagner, Louise Rt. 4, Box 489, Puyallup, Washington
Dann, Robert H ... .725 W. 29th, Corvall is, Oregon
Dar l ing , Luc i l l e .1809 S . E . 7 th , Camas, Wash ing ton
D a r l i n g , O l i v e r L 1 8 0 9 S . E . 7 t h , C a m a s , W a s h i n g t o n
D a v i e s , F r a n k L G r e e n l e a f , I d a h o
D a v i s , D e n z i l . . . . G r e e n l e a f , I d a h o
D e a r i n g , A d r a 1 3 7 5 W a l l e r , S a l e m , O r e g o n
DeLapp, Erma E ...1115 N. Commercial St., Salem, Oregon
DeLapp , Les te r 1090 N . Chu rch S t . , Sa lem, Oregon
D e L a p p , N i n a R t . 4 , B o x 4 4 6 A , S a l e m , O r e g o n
D e L a p p , Z o n a . . . . . O r e t o w n , O r e g o n
D i l l , F l o r e n c e R t . 4 , B o x i e , I d a h o
D i t c h , F l o y d . . R t . 2 , B o x 2 0 D , M e d f o r d , O r e g o n
Doble, Priscilla.. 200 N. River St., Newberg, Oregon
Dona ldson, Pear l R t . 4 , Box 160, Medford , Oregon
Dorman, Bernard... ... Rt. 1, Box 95, Washougal, Washington
Dorman, Bernice V Rt. 1, Box 95, Washougal, Washington
D o w n a r d , B l a n c h e H o m e d a l e , I d a h o
D u n a g a n , J o s e p h i n e S p r i n g b r o o k , O r e g o n
D u n a g a n , R o y V S p r i n g b r o o k , O r e g o n
D u n b a r , A n z o n e t t a . . . . G r e e n l e a f , I d a h o
D u n b a r , J . A l l e n . — G r e e n l e a f , I d a h o
Dyck, Abram. 5225 N. E. 42nd Ave., Portland 11, Oregon
Dyck, Rose 5225 N. E. 42nd Ave., Portland 11, Oregon
E
Edmundson, Alice E .2709 S. Commercial, Salem, Oregon
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E d m u n d s o n , D o n a l d W. _ . 6 4 2 5 N . E . 2 3 r d A v e . , P o r t l a n d 11 , O r e g o n
E h r s t r o m , Z e n i a . . . 4 1 9 W . 3 3 r d , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
Eichenberger, Geneva 4620 S. E. 77th, Por t land 6, Oregon
E i c h e n b e r g e r , K e n n e t h 4 2 0 S . W . W a s h i n g t o n , P o r t l a n d 4 , O r e .
Eichenberger, Wilbert ... 10506 N. E. Beech, Portland, Oregon
Eichenberger, Wil l iam C...4036 E. Burnside, Port land 15, Oregon
E l l i o t t , Ma rgue r i t e P 550 N . Summer, Sa lem, Oregon
E m e r s o n , E m m a . . 2 0 1 8 S u n s e t B l v d . , B o i s e , I d a h o
E m e r s o n , H . D 2 0 1 8 S u n s e t B l v d . , B o i s e , I d a h o
E n g l e , L e n a M e l b a , I d a h o
E r i c s o n , J o h n . 2 4 4 2 S . E . B e l m o n t , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
F
E a r n e r , C a r l 2 1 1 Y a l e S t . N a m p a , I d a h o
E a r n e r , J o h n E R t . 1 , M e l b a , I d a h o
E e n d a l l , C h a r l o t t e R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
E e n d a l l , K e n n e t h R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
E e n d a l l , P h i l i p R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
E e n d a l l , R o s e R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
E i c h . J o s e p h i n e . . . 2 3 1 5 G r a n t , Va n c o u v e r , W a s h i n g t o n
E i e l d , C h a r l e s E i k e R d . , B a g l e y D o w n s , V a n c o u v e r , W n .
E i e l d , W i l b u r — 3 9 3 1 S . E . Ta y l o r , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
E i t z s i m m o n s , L l o y d 1 2 0 0 4 S . E . P o w e l l , P o r t l a n d 6 . O r e g o n
E o l e y , W a y n e . . . . K a m i a h , I d a h o
E o s t e r , E r n e s t . . . . . 2 4 0 5 M a p l e , S a l e m , O r e g o n
E o w l e r , M a r g a r e t . . . T u r n e r , O r e g o n
Erazier, Li l l ian G Box 152, Talent, Oregon
Eul ler, Luci le. . . . . 1712 N. 12th, Boise, Idaho
E r o s t , B u r t o n N e w b e r g , O r e g o n
Euller, Mrs. Howard Rt. 1, Homedale, Idaho
G
G e i l , E a r l . . . . . 1 1 1 6 S . E . 3 5 t h , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
G e o r g e , A . E 3 8 3 6 S . E . Ta y l o r , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
G e o r g e , A r d e n - W o o d l a n d , I d a h o
G e o r g e , H a z e l . . W o o d l a n d , I d a h o
Ge o rg e , Jo se p h i n e - 2 2 5 6 N . C h u rch , Sa l e m, O re g o n
George, R. Ethol. 3836 S. E. Taylor, Portland 15, Oregon
Gossard, Cec i l . . .Rt . 2 , Caldwel l , Idaho
Gossard, Tressa _.Rt. 2, Caldwell, Idaho
Gossard, W. Dale Rt. 2, Caldwell, Idaho
G r e e n , M a r t h a R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
Green , Me r l e— 3111 Y S t . , Vancouve r, Wash ing ton
G r e e n , T h e l m a 3 111 Y S t . , Va n c o u v e r, Wa s h i n g t o n
Green, Thelma.... Rt. 2, Newberg, Oregon
G r o v e m , E d n a M e l b a , I d a h o
Gulley, Emmett W —Rt. 1, Newberg, Oregon
Gulley, Everett G 901 East Washington, Boise, Idaho
G u l l e y, L u r a 9 0 1 E a s t W a s h i n g t o n , B o i s e , I d a h o
H
Hackler, Agnes Box 152, Talent, OregonHadley, Allen 3270 S. E. Salmon, Portland 15, Oregon
Hadley, Alice..... Entiat, Washington
H a d l e y, A r t h u r J S t a r , I d a h o
H a d l e y , B e r t h a S t a r , I d a h o
H a d l e y , H a r o l d S t a r , I d a h oHadley, Harry..... -....Entiat, Washington
H a i n e s , M a r i e - 2 2 1 3 S . E . 5 7 t h , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
H a i n e s , W a r d L 2 2 1 3 S . E . 5 7 t h , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
H a l d y , A r t h u r J . _ R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
Haldy, El izabeth M Rt. 2, Newberg, Oregon
H a l d y, E r a n c e s R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
Hal l , Emmor W 2213 S. E . 57 th , Por t land 15 . Oregon
H a m i l t o n , J a n e R t . 4 , B o x 1 7 6 , S a l e m , O r e g o n
Hampton, David- Rt . 3, Box 816, Salem, Oregon
Hampton, L i l l i an . . . . . R t . 3 , Box 816, Sa lem, Oregon
H a n c u f f , L a u r a 4 1 2 W . 3 9 t h , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
H a n s o n , J e n n i e . . . . R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h O '
H a n s o n , W . E d w i n N e w M e a d o w s , I d a h o
H a n v i l l e , R o y 3 0 4 W . 2 n d , N e w b e r g , O r e g o n
H a r m o n , E d w a r d E R t . 2 , B o x 1 2 5 , N e w b e r g , O r e g o n
H a r m o n , H o w a r d 6 1 8 E i f t h A v e . S . W . , P u y a l l u p , W a s h .
H a r m o n , L o i s M . R t . 2 . B o x 1 2 5 , N e w b e r g , O r e g o n
H a r m o n , M a u d e C . . 8 3 1 E . 5 0 t h , Ta c o m a 4 , Wa s h i n g t o n
H a r r i s , E r m a B 9 0 9 C h i c a g o , C a l d w e l l , I d a h o
H a r r i s , E r e d 9 0 9 C h i c a g o , C a l d w e l l , I d a h o
H a r r i s , L o u i s R t . 1 , H o m e d a l e , O r e g o n
H a r r i s , S e b u r n P G r e e n l e a f , I d a h o
H a r r i s , W i l m a . . . G r e e n l e a f , I d a h o
H a r t z e l l , A l p h a . . . M e l b a , I d a h o
H a s k i n s , E r a n k . M a r i o n , O r e g o n
H a u s e r, H a z e l M a r y. . . N e w b e r g , O r e g o n
H a w o r t h , B e r t h a M 4 1 0 W. R u r a l , S a l e m , O r e g o n
Haworth, Charles C 410 W. Rural, Salem, Oregon
Haworth, Dayton D 903 North St., Newberg, Oregon
Haworth, Gertrude.... Rt. 1, Eagle, Idaho
Haworth, Hilma.. Rt. 1, Eagle, Idaho
Haworth, Raymond..... Rt. 1, Eagle, Idaho
Haves, Esther R Rt. 2, Box 229, Ashland, Oregon
Heacock, Everett . 635 N. E. Hazelfern PL, Portland 13, Ore.
Heacock', Lulu... 1960 S. E. 31st, PoiTland 15, Oregon
Heacocki Morris I960 S. E. 31st, Portland 15, Oregon
Headr ick, Denver B Melba, Idaho
H e a d r i c k , R u t h M e l b a , I d a h o
Helm, Mildred S Rt- 4, Box 13, Sherwood, Oregon
Helm, Owen R.... .....Rt. 4, Box 13, Sherwood, Oregon
H e n d e r s o n , E l l a W o o d l a n d , I d a h o
Henderson, Lawrence Woodland, Idaho
Henderson, Mardee Rt. 1, Homedale, Idaho
H e s t e r , H o m e r N e w b e r g , O r e g o n
H ibbs , I ve rna H . R t . 2 , Ca ldwe l l , I daho
Hibbs, Le land Rt . 2 , Caldwel l , Idaho
Higg ins , Har r i s Parkda le , Oregon
H i l l M a b e l H o m e d a l e , I d a h o
Hockett, Beth. 1321 Eranklin, Boise, IdahoHockett, Leta Pacific College, Newberg, Oregon
Hockett, O. Lynn Rt. 2, Caldwell, Idaho
Hocket t , Ruth Rt . 1, Newberg, OregonHnckett , Zel la . . .Greenleaf, Idaho
Hodgin, Emma M 1200 E. Sheridan, Newberg, Oregon
Hodson, Elwood Rt- 1, Newberg, Oregon
Hodson, May Rt. 1, Newberg, Oregon
Hoffman, Jean Rt., Box 222, Ashland, Oregon
Hoffnell, William H 2213 Hazel, Salem, Oregon
Ho l t t um, Do r i s En t i a t , Wash ing tonHol t tum, O l iver En t ia t , Wash ing ton
Hoover, Ard is Rt . 4 , Caldwel l , . Idaho
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H o p p e r , G e o r g e W . . _ N e w P l y m o u t h , I d a h o
H o s k i n s , E l s i e . . 3 0 2 E . 3 r d , N e w b e r g , O r e g o n
Hosk ins , He rvey, M . 915 No r th S t . , Newbe rg , O regon
H o s k i n s , L e w i s R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
Hoskins, Louisa— .915 North, Newberg, Oregon
H o w a r d , D o r a _ . . . . . 3 5 0 W. L i n c o l n , S a l e m , O r e g o n
H u b b a r d , S t e l l a W B o x 1 2 5 , S p r i n g b r o o k , O r e g o n
Huff , C la i r C. . . 624 N. Hol land, Por t land 3, Oregon
H u f f , R u t h I — 6 2 4 N . H o l l a n d , P o r t l a n d 3 , O r e g o n
H u g h e s , B e r n i c e 3 4 3 1 T S t . , Va n c o u v e r , W a s h i n g t o n
Hughes, Ocie 1523 9th St . S. , Nampa, Idaho
H u l l , K e n n e t h R t . 2 , B o x 3 7 5 E . O n t a r i o , O r e g o n
Hutchens, T. A 3285 S. E. Ankeny, Por t land 15, Oregon
I
Ireland, Els ie . . . . . .Rt . 1, Eagle, Idaho
^win, Effie R Rt. 2, Box 20D, Medford, Oregon
J
Jacobsen, Rachel Rt. 6, Box 363A, Tacoma, Washington
James, Grace... .. .....3740 S. E. Washington, Portland 15, Ore.
Jessup, Carey Rt. Box 480 C., Kelso, Washington •
Johnson, Edna .... Rt. 2, Box 346, Tacoma, WashingtonJohnson, Florence.. 419 W. 33rd, Vancouver, Washington
Johnston, Mabel._ Rt. 3, Sherwood, Oregon
Jones, Gertrude... Newberg, Oregon
Jones, J. Will.. ....1101 E. Fulton, Newberg, Oregon
u r" ^ 1- Eagle, IdahoJudd, Bethhn 4027 S. E. 73rd Ave., Portland 6, Oregon
K
Kellogg, Charles..... Turner, Oregon
Kellogg, Mary.... ..Turner, OregonKenworthy, Myrtle..._ 3226 S. E. Talyor, Portland 15, Oregon
K i n d r e d , E t h e l . M a r i o n , O r e g o n
Kindred, Phyll is Marion, OregonKitchell Ruth..... Rt. r Rox 309, Vancouver, Washington
Knee and, Glenna . 6187 S. E. Taylor, Portland, OregonKneeland Richard C.._.. 801 Public Service Bldg., Portland 4, Ore.
Knight, Fred Greenleaf, IdahoKnigh , Roscoe Greenleaf, Idaho
Pacific College, Newberg, OregonKnigh , Tina Greenleaf, Idaho
Knohe ' Frf ^ Camas, Washingtonbe , Ed Rt. r Camas, WashingtKnobel June Rt. r Camas Washington
Koch, Aphia 1622 Fillmore, Caldwell, IdahoKoch, August 1622 Fillmore, Caldwell, Idaho
Koch, Rose 1622 Fillmore, Caldwell, IdahoKramer, William.-. Rt. 2, Medford, Oregon
L
LaFrance, Viva 122 N. E. lone, Camas, Washington
Lamb, Maigery 104 N. E. 87th Ave., Portland 16, Oregon
Landreth, Alta 1200 E. Sheridan, Newberg, OregonLarimer, Dorene 6602 S. E. Belmont, Portland, Oregon
Larrance, Letha 1310 n. 13th, Boise, Idaho
L a r r a n c e , L i n d l e y 5 2 0 S . 1 5 t h , C a l d w e l l , I d a h o
L a r r a n c e , O r p h a 5 2 0 S . 1 5 t h , C a l d w e l l , I d a h o
L a u g h l i n , S c e v a B 1 7 0 5 C o u r t , S a l e m , O r e g o n
L e e , C a r o l . S t a r , I d a h o
L e e , I d a J - 5 7 1 5 N . B o r t h w i c k , P o r t l a n d 1 1 , O r e g o n
L e e , W a l t e r P S t a r , I d a h o
L e h m a n , L o r a n c e . R t . 3 , B o x 8 1 0 K , S a l e m , O r e g o n
L e n t , R u t h 8 8 1 7 S . E . E l l i s A v e . , P o r t l a n d 6 , O r e g o n
L e v i n , V i o l e t 3 5 0 0 G r a n t , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
L e w i s , E l m e r C 8 3 0 S . O a k e s , Ta c o m a 6 , W a s h i n g t o n
L e w i s , E u l a N e w b e r g , O r e g o n
L e w i s , N a n c y P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
L e w i s , P a u l H . T i l l a m o o k , O r e g o n
Lew is , Ra lph 5910 S . E . G lads tone , Po r t l and 6 , O regon
L iebnow, E lnora , R t . 3 , Sherwood, Oregon
L i e b n o w , K u r t R t . 3 _ S h e r w o o d , O r e g o n
L i e b n o w, P e a r l R t . 3 ^ S h e r w o o d , O r e g o n
L iedtke , Amel ia Rt . R Box 258, Washouga l , Wash ington
Lindstrom, Elizabeth..... Box 215, Talent, Oregon
L u l l . E l m a . _ . . 5 7 1 5 N . B o r t h w i c k , P o r t l a n d 11 , O r e g o n
L u n d , C l a i r . . . . . 4 7 1 5 N . E . 1 0 6 t h , P o r t l a n d , O r e g o n
L u n d , P a u l 4 7 1 5 n . E . 1 0 6 t h , P o r t l a n d , O r e g o n
L y d a , G o l d i e 6 1 5 11 t h A v e . S . , N a m p a , I d a h o
L y d a , M a b e l . . . 6 1 5 1 1 t h A v e . S . , N a m p a , I d a h o
M
M a c k i e , W . W o r t h C a m a s , W a s h i n g t o n
M a c y , C l a r a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
Macy, Herman H 2165 N. Church , Sa lem, Oregon
M a c y , M a b e l 2 1 6 5 N . C h u r c h , S a l e m , O r e g o n
Macy', Perry D Springbrook, Oregon
Macy, Wil l iam, Keith Kingston, New Jersey
Magee, Barbara B Rt . 1 , S i l ver ton , Oregon
Magee, Ed i th K Rt . 1 , Box 324, S i lver ton, Oregon
M a r d o c k , H u b e r t C R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
M a r d o c k , L e a l d u s E R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
M a r d o c k , S y l v a n . . . R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
M a r t i n , K a i T e n a R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
M a r t i n , M e l v i n H a y d e n L a k e , I d a h o
M a r t i n , R u b y H a y d e n L a k e , I d a h o
McAdams, Esther... .....Shady Cove Star Route, Eagle Point, Ore.
McAdams, Homer Shady Cove Star Route, Eagle Point, Ore.
McClintock, Marie ....Rt. 1, Melba, Idaho
M c C l i n t o c k , M a r y R t . 4 , N a m p a , I d a h o
M c C o w n , F e r n R t . 1 , E a g l e , I d a h o
McCracken, Joseph W....603 N. Meridian, Newberg, Oregon
McCracken, Lawrence RRt. 1, Silverton, Oregon
McCracken, Lucile ...... Rt. 1, Silverton, Oregon
McCracken, Maribeth.. 603 N. Meridian, Newberg, Oregon
McCracken, Sarah P .603 N. Meridian, Newberg, Oregon
M c G i l l , B e r n i c e S t a r , I d a h o
Mc ln t y re , Ross . . . . .R t . 2 , Ca ldwe l l , I daho
M c N e a l , M o d e n i a R t . 1 , Tu r n e r, O r e g o n
Mendenha l l , A . Wi l la rd 11138 N. E . Shaver, Por t land 13 , Oregon
Mendenhall, H. Lydia .Rt. 2, Caldwell, Idaho
Mendenhall, Kester L... 909 S. E. 25th, Portland -15, Oregon
Michener, H. Pau l Rt . 2 , Newberg, Oregon
Michener. Margaret H. Rt. 2, Newberg, Oregon
Miles, Laura B. . ... 45 Lansing Road, Salem, Oregon
1 0 0 M I N U T E S O P T H E O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 1 0 1
M i l h o u s , I v a n C 5 6 0 W . M a i n , M o n m o u t h , O r e g o n
M i l l e r , C a r l F. . . . . . 7 0 4 W. 2 4 t h , Va n c o u v e r, Wa s h i n g t o n
M i l l e r , K e n n e t h 1 9 8 W . L i n c o l n , S a l e m , O r e g o n
M i l l e r , M i n n i e G 7 0 4 W. 2 4 t h , Va n c o u v e r , W a s h i n g t o n
M i l l e r , R o b e r t G 4 9 7 U n i o n , S a l e m , O r e g o n
M i l l s , D i l l o n W 2 1 0 2 H e r v e y , B o i s e , I d a h o
M i l l s , F a i t h 2 1 0 2 H e r v e y , B o i s e , I d a h o
M i l l s , F e r n 2 1 0 2 H e r v e y , B o i s e , I d a h o
M i l l s , H a l c y o n R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
M i l l s , H a r o l d P. . — N e w p o r t , O r e g o n
M i l l s , L o r e n R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
M i l l s , P a u l M 7 1 9 - 1 3 t h A v e . S . , N a m p a , I d a h o
M i l l s , S e t h A N e w b e r g , O r e g o n
Minchin, Edith M 601 E. Third St., Newberg, Oregon
Minthorn, Matilda A 121 W. 5th, Mitchell, South Dakota
Montross, Leta ... Star Route 2, Port Towhsend, Wash.
Moon , Rose l la 1925 Shoshone , Bo ise , Idaho
M o o r , E d i t h R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
Moor, Esther May Rt. 1, Newberg, Oregon
M o o r, Wa r r e n . . R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
Moore, George H. 1110 E. Sheridan, Newberg, Oregon
Moorman, John B. .. 2285 N. 5th, Salem, Oregon
Moorman, Rebecca 2285 N. 5th, Salem, Oregon
Morr i l l , Lela J. 1113 Eastman St . , Boise, Idaho
M o r r i l l , M i l d r e d J . . . E n t i a t , Wa s h i n g t o n
Morrill, Robert L . 1113 Eastman St., Boise, Idaho
Morse, Dorothy 10801 S. E. Holgate, Portland 6, Oregon
M o r s e , H e l e n 5 1 5 M a p l e , N a m p a , I d a h o
Morse, Lela 5702 N. Kerby, Port land 11, Oregon
Morse, Richard 515 Maple, Nampa, Idaho
Mott, Edward 5527 N. Kerby, Portland 11, Oregon
Murphy. Haze l A Rt . 3 , Bo ise , Idaho
Murphy, Wendell P Rt. 3, Boise, Idaho
Murphy, Wil l iam J Gen. Del., Medina, Washington
N
N e t t l e t o n , G i l b e r t H . . . . . R t . 2 , B o i s e , I d a h o
N e w b y , L i l a R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
N e w b y , R o s e . . . . . R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
N e w t o n , M i l d r e d L S c o t t s M i l l s , O r e g o n
N e w t o n , R o b e r t S c o t t s M i l l s , O r e g o n
N e w t o n , S o p h i e S c o t t s M i l l s , O r e g o n -
N o o n , V a d a . . E n t i a t , W a s h i n g t o n
Nordyke, Homer 565 McGilchrist, Salem, Oregon
Nordyke , May 565 McG i l ch r i s t , Sa lem, O regon
Nordyke, Quentin 565 McGilchrist, Salem, Oregon
N o r r i s , O l i v e 3 0 1 7 G r a n d Av e . , Va n c o u v e r, Wa s h i n g t o n
o
O b e r s t , B e r t h a R t . 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
O b e r s t , V i r g i n i a R t . 2 , S h e r w o o d , O r e g o n
O l s e n , E s t h e r D S h e r w o o d , O r e g o n
O l s o n , S i d n e y E R t . 3 , B o i s e , I d a h o
Osburn , De l ia 3612 S . E . Gran t , Por t land 15 , Oregon
Osburn, Loyde 3612 S. E. Grant , Por t land 15, Oregon
P
Palmer, George B 5633 N. Kerby, Portland 11, Oregon
P a l m e r , N i n a 6 4 1 0 S . O r c h a r d , T a c o m a , W a s h i n g t o n
P a r k e r , C u r t i s D u n d e e , O r e g o n
P a r k e r , L e n o r a D u n d e e , O r e g o n
P a r k e r , O r l i e . G r e e n l e a f , I d a h o
Pearson, J . Howard . •2213 S. E. 57th Ave. , Por t land 15, Oregon
P e a r s o n , J u l i a H 2 2 1 3 S . E . 5 7 t h A v e . , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
P e c k , E d n a R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
P e m b e r t o n , J . R a y. . . 1 4 5 5 S . C o m m e r c i a l , S a l e m , O r e g o n
P e m b e r t o n , L e n o r a . . 1 4 5 5 S . C o m m e r c i a l , S a l e m , O r e g o n
P e m b e r t o n , M a x . . . 1 9 5 0 S . 1 2 t h , S a l e m , O r e g o n
P e n n i n g t o n , L e v i T. . . 1 0 0 0 S h e r i d a n , N e w b e r g , O r e g o n
P e r i s h o , Z e n a s N e w b e r g , O r e g o n
P e r r y , L o u i s C . - _ 5 9 1 4 N . M i s s i s s i p p i , P o r t l a n d 11 , O r e g o n
p i e r s o n , N a t h a n B . 7 0 4 W. 2 4 t h , Va n c o u v e r , Wa s h i n g t o n
pierson, Robei ' t J 4642 McKinley, Tacoma 4, Washington
P o r t e r , H a z e l K R t . 1 , B o x 2 4 9 , H i l l s b o r o , O r e g o n
p o r t e r . M i l l e r H R t . 1 , B o x 2 4 9 , H i l l s b o r o , O r e g o n
P o s t , M y r t l e E . 2 0 8 W . I l l i n o i s . N e w b e r g , O r e g o n
p o t t e r , E d g a r L R t . 2 . C a l d w e l l , I d a h o
P o w e l l , W i l l i a m G B o x 5 6 8 , C a m a s , W a s h i n g t o n
p r e s n a l l , D o r i s 11 3 0 5 N . E . G a r fi e l d , P o r t l a n d 1 3 , O r e g o n
P r e s n a l l , M i l t o n 11 3 0 5 N . E . G a r fi e l d , P o r t l a n d 1 3 , O r e g o n
P r i c e , L o u i s e . 1 2 1 5 D i v i s i o n S t . , C a m a s , W a s h i n g t o n
P r i c e , N o r m a . . . 1 2 1 5 D i v i s i o n S t . , C a m a s , W a s h i n g t o n
p r i e b e , M a m i e 2 1 0 9 S . E . 8 t h , C a m a s W a s h i n g t o n
Priebe, William E ... 2109 S._ E. 8th, Camas Washington
Pru i t t , Edward H . .Rt . 1 , Homedale , Idaho
Pruitt, Elizabeth J .....Rt. 1, Homedale, Idaho
Prui t t , Mary V Rt . 1, Homedale, Idaho
R
Radliff, Velma 215 W. 36th St., Vancouver, WashingtonRalphs,' Ethel Rt. 1, Eagle, IdahoR a l p h s , L e i l a E n t i a t , Wa s h i n g t o n
Ralphs, Robert..... ......Entiat, Washington
Randal l , Dwight D Box 1137, Medford, Oregon
Randal l , Evelyn . . . Rt. 2, Payette, Idaho
Raymond, James A 6024 N. E. Garfield, Portland 11, Oregon
Raymond, Mildred . ..6024 N. E. Garfield, Portland 11, Oregon
Reece, Joseph G ...2904 N. E. 50th, Portland 13, Oregon
Reece, Pearl E .2904 N. E. 50th, Port land 13, Oregon
R e e d , P e a r l H s t a r I d a h o
R e e s , L u c y H S p r i n g b r o o k , O r e g o n
R h o a d s , G l a d y s R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
Riggs , Geneva Rt . 3 , Box 812,~ Sa lem, Oregon
R o b e r t s , A l i c e . . . N e w b e r g , O r e g o n
Roberts, Arthur O 3210 Grand Ave., Everett , Washington
R o b e r t s , J o h n R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
R o b e r t s , M a r k R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
Robertson, Gladys Rt. 1, Homedale, Idaho
Robertson, Robert Rt . 1, Homedale, Idaho
Rogers, Alison 3922 S. E. Main, Portland 15, Oregon
Rogers, Inez A 3922 S. E. Main, Portland 15, Oregon
R o h r e r , P e a r l R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
R o h r e r , W i l l i a m R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
R o s s , C l i f t o n 1 3 3 5 N . 4 t h , S a l e m , O r e g o n
Ross, Helen Rt. 2, Box 117, Medford, Oregon
Ross, Milo C Rt. 2, Box 117, Medford, Oregon
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S
R u d i s e l l , S y b i l . S t a r , I d a h o
R u s s e l l , L e w i s C 9 0 1 E . 5 8 t h , Ta c p m a 4 , W a s h i n g t o n
Russell, Myrtle T.... 901 E. 58th, Tacoma 4, Washington
S t . O n g e , H u g e r R t . 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
S t . O n g e , M a r g a r e t R t . 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
S a n d o z , C a r l 7 1 8 V i c t o r y , M e d f o r d , O r e g o n
S a n d o z , M a r y 7 2 4 5 S . E . 6 9 t h , P o r t l a n d 6 , O r e g o n
S c h m e l t z e r , J o h n R t . 3 , N e w b e r g , O r e g o n
S c h m o e , M i n t a — 4 1 8 S . S c h o o l , N e w b e r g , O r e g o n
Scudder, Clarence M . . .Box 744, Vancouver, Washington
S e t t l e , E l a i n e . . R . F . D . , C a l d w e l l , I d a h o
S h i l t s , E v e r e t t . . . . S c o t t s M i l l s , O r e g o n
S h o o k , L a u r a P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
S impson , F lo rence . . . 1002 E . 45 th , Tacoma 4 , Wash ing ton
S i m p s o n , J a m e s L 1 0 0 2 E . 4 5 t h , Ta c o m a 4 , Wa s h i n g t o n
Sims, Edgar P...... 530 Cross St., Salem, Oregon
Smi th , A. C lark 4910 McKin ley, Tacoma 4, Washington
S m i t h , C l o y d . . R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
Smith, Dorwin E....: Rt. 1, Newberg, Oregon
S m i t h , E l i z a b e t h 4 9 1 0 M c K i n l e y , Ta c o m a 4 , W a s h i n g t o n
S m i t h , G e o r g e R t . 1 , M e l b a , I d a h o
S m i t h , G e o r g e E . J r S t a r R o u t e , K a m i a h , I d a h o
S m i t h , H o w a r d B R t . 1 , V a l e , O r e g o n
S m i t h , J . H a r l a n N e w b e r g , O r e g o n
S m i t h , K i e t h . M e l b a , I d a h o
S m i t h , M a r i t a R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
S m i t h , M a t t i e R t . 1 , M e l b a , I d a h o
Snow, Florence P ..1106 N. Ainsworth, Portland 11, Oregon
Steen, lola . . . ._ 7219 S. E. Harold, Port land 6, Oregon
S t r a i t , A l m a R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
S t ra i t , Fe r r i s - . .R t . 1 , Newbe rg , O regon
Sutton, Mary C — 603 N. Meridian, Newberg, Oregon
Swanson, Alberta 1723 S. E. 52nd, Portland 15, Oregon
Swanson, J. Emel. ..1723 S. E. 52nd, Portland 15, Oregon
S w i s h e r , A l i c e . 8 3 0 7 N . W a b a s h , P o r t l a n d 3 , O r e g o n
Swisher, Barbara.. . . . . . . . .8307 N. Wabash, Port land 3, Oregon
Swisher, Beverly.... .... 8307 N. Wabash, Portland 3, Oregon
Swisher, Richard... ....8307 N. Wabash, Portland 3, Oregon
T
Tamplin, Carroll C.... Casilla 488, La Paz, Bolivia, S. A.
Tamplm, David..... .....536 N. Jessup, Portland 11, Oregon
Tamplm, Dons M Casilla 488, La Paz, Bolivia, S. A.
Tamplm, Goldie 5807 S. E. 89th Ave., Portland 6, OregonTamplin, O. Kenneth......5807 S. E. 89th Ave., Portland 6, Oregon
Taylor, Mrs. Douglas Rt. 5, Boise, Idaho
Thomas, Calvin..... .2034 Broadway, Salem, Oregon
Thomas, Clyde .Sherwood, OregonThomas, Florence 215 W. 1st St., Tillamook, Oregon
Thomas, J. David.. ......215 W. 1st St., Tillamook, Oregon
Thomas, Mary K Sherwood, Oregon
Thomas, IVilliam Clyde Sherwood, Oregon
Thornburg, Paul 206 Carlton Way, Newberg, OregonT i s h . O r a l R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
Townsend, Roscoe Rt. 2, Caldwell, Idaho
Townsend, Sophia 5537 n. Kerby, Portland 11, Oregon
Tozier, Edward Greenleaf, Idaho
T r a c h s e l , J o h n J 1 8 1 0 S . H i g h , S a l e m , O r e g o n
T r a c h s e l , L a u r a C 1 8 1 0 S . H i g h , S a l e m , O r e g o n
T r u d g e o n , J e a n . 2 0 4 0 M a p l e , S a l e m , O r e g o n
Tu c k e r , D i l l a 8 11 - 1 0 t h A v e . S . , N a m p a , I d a h o
Tucker, Mrs. Walter Rt. 3, Sherwood, Oregon
T u n i n g , E t t a G r e e n l e a f , I d a h o
T u n i n g , E v e r t S p r a g u e R i v e r , O r e g o n
T u n i n g , H a r l e y R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
T u r n e r , G u y 2 1 4 5 N . 4 t h , S a l e m , O r e g o n
u
U l r i c h , A l t a H o m e d a l e , I d a h o
V
Van Blaricom, Ida 215 N. River, Newberg, Oregon
Veeder, Adriana Rt. 6, Box 383, Tacoma, Washington
Veeder, Herbert Rt. 6, Box 383, Tacoma, IVashington
Veeder', Violet Star Route, Redondo, WashingtonV o l t z V i c t o r R t . 2 , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
Voltzi William Rt. 2, Ridgefield, WashingtonVo t a w M a r j o r i e . 3 2 0 S . L a u r e l , M e d f o r d , O r e g o n
Votaw! Wendell M 320 S. Laurel, Medford, Oregon
w
w a l k e r B e n R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
WaIters' Frances-. 900 E. 25th, Vancouver, Washington
Wardlaw, Alice Rt. 2, Box 379, Ontario, OregonWatson, Victoria ....Turner, Oregon
Watson, Wil l iam F . Turner, Oregon
Webb W. Glenn 2037 S. E. 8th, Camas, Washington
W e b e r , E s t e l R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
W e e s n e r , C a r r i e L i m e , O r e g o n
Weesner, Harold. .206 Carl ton Way, Newberg, Oregon
Weesner, Oliver 206 Carlton Way, Newberg, Oregon
Weesner, Pearl B _..206 Carlton Way, Newberg, OregonWeiler, G. A .....1612 N, 13th, Boise, Idaho
W e l l s , A r c h i e H o m e d a l e , I d a h o
W e l l s , H a r o l d H o m e d a l e , I d a h o
W h i t e , J , A l d e n R t , 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
White, Leroy B, . . .5624 N. Borthwick, Port land 11, Oregon
•White, L. Esther Rt, 3, Sherwood, Oregon
W h i t e , L o i s R t . 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
White, Truman 2670 N. Church, Salem, Oregon
Wilh i te, Harold Rt . 1, Mer id ian, Idaho
W i l h i t e , I r v i n . . . S t a r, I d a h o
W i l h i t e , K a t h r y n S t a r , I d a h o■Wilkins, Calvin V 822 N. W. 7th Ave., Camas, Washington
Wi l lcu ts , He len Rt . 6 , Box 400, Tacoma, Wash ington
Willcuts, Jack L Rt. 6, Box 400, Tacoma, Washington
Williams, Kenneth... 1910 S. 12th, Salem, Oregon
Wi l l i ams, Le fa M Sta r Route , Kamiah , Idaho
Wi l l iams, Mar ie . . .1515 F i l lmore, Caldwel l , Idaho
W i l l i a m s , T. L R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
Wills, Maude B 1403 S. E. 31st, Portland 15, Oregon
Wi lson, A l ta . . . . . . R t 6 , Box 385, Tacoma, Wash ing ton
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W i l s o n , E l s i e -
W i l s o n , H a z e l .
W i n s l o w , M y r t l e . .
W i t h e r b e , E d i t h -
W i t t , B e r n i c e . .
W i t t , M a r l i n
W r i g h t , L a u r a .
R t . 2 , B o x 3 5 8 , Ta c o m a , W a s h i n g t o n
9 1 1 - 1 2 t h A v e . S . , N a m p a , I d a h o
G r e e n l e a f , I d a h o
Rt . 2 , Kelso, Washington
.....Rt. 1, Eagle, Idaho
-^.Rt. 1, Eagle, Idaho
120 Elder, Nampa, Idaho
Wr igh t , Wa l te r . .3114 S t . Johns , Vancouver, Wash ing ton
I N D E X
P a g e
A p p e n d i x 6 5 - 1 0 4
A p p r o p r i a t i o n s a n d R a t i o s - 5 6 , 5 9
C a r e t a k e r s 5
C h r i s t i a n E n d e a v o r O r g a n i z a t i o n 6 9 , 7 0
C l e r k s -
M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t i 6 5
P e r m a n e n t B o a r d ^ 6 5
Q u a r t e r l y M e e t i n g s . . ! 7 6 - 7 8
Y e a r l y M e e t i n g . . 7 , 6 5
C o m m i t t e e s — S p e c i a l
F i n a n c e
N o m i n a t i n g
O n R e t u r n i n g M i n u t e s
P r e s s
To W r i t e t o B r o a d c a s t i n g S t a t i o n s . . . .
C o m m i t t e e s — S t a n d i n g
A u d i t i n g
4
5
...5, 59
11
1 0
E n t e r t a i n m e n t
E p i s t l e
6 9
6 9
6 9
L e t t e r s t o A g e d F r i e n d s 6 9
M i n i s t r y 6 9
P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g . . . 6 9
P a c i fi c C o l l e g e , $ 2 5 , 0 0 0 L o a n 6 1
T o C o n s i d e r P l a n s f o r H o m e f o r A g e d F r i e n d s 6 1
T o R e c e i v e a n d D i s t r i b u t e D o c u m e n t s 6 9
Communications—
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g 6 , 5 7
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d 5 1 , 5 2
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g . . . 6 , 5 7
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g , 6 , 3 8
Departments—
B i b l e S c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n . . . 6 7
B o a r d f o r A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s 6 6 , 6 6
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p 6 7
E d u c a t i o n 6 7
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n . . 6 6
F o r e i g n M i s s i o n s 6 6
Home Missions and Social Service-
L i t e r a t u r e
6 8
6 7
N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e 6 8
P u b l i c a t i o n B o a r d . . 6 8
P u b l i c M o r a l s , 6 8
D e l e g a t e t o N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f E v a n g e l i c a l s 5 9
D i r e c t o r y 9 3 - 1 9 4
E p i s t l e f r o m N a t i v e W o r k e r s i n B o l i v i a , 1 8 , 1 9
E x e c u t i v e C o m m i t t e e O r g a n i z a t i o n s 6 5
F i n a n c i a l S e c r e t a r i e s 7 0
F i x e d E x p e n s e s . 5 6
I n s t r u c t i o n s t o R e p r e s e n t a t i v e s 5 , 6
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L i s t o f E v a n g e l i s t s 6 3 , 7 6
M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t
D i g e s t o f P r o c e e d i n g s , 9 1
O r g a n i z a t i o n 6 5
M e m b e r s D e c e a s e d — 7 2
M e m b e r s P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n 7 1
M e m b e r s P a c i fi c C o l l e g e B o a r d o f M a n a g e r s 7 1
M e m o r i a l s 5 5 , 5 6
M i n i s t e r s o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g 7 2 - 7 5
M i n i s t e r s R e c o r d e d . — 7 2
O f f i c e r s o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g s — 6 5
O f fi c e r s a n d C h a i r m e n o f M o n t h l y M e e t i n g s . . . . 7 9 - 9 1
P a s t o r s o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g 7 5 , 7 6
P e r m a n e n t B o a r d . 6 5
R e c o m m e n d a t i o n s —
A . C l a r k S m i t h ' s 6 0
B i b l e S c h o o l D e p a r t m e n t 1 6
Boise Val ley Quarter ly Meeting on Ministry and Oversight 24
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d 3 9
P u b l i c a t i o n B o a r d 2 4
R e p o r t s —
A u d i t i n g C o m m i t t e e 3 1 , 5 2
B i b l e S c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n . . . . . 1 6 , 1 7
B r o a d c a s t i n g C o m m i t t e e 3 9 , 5 8
B o a r d f o r A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s 1 3 , 1 4
C a r e t a k e r s 5 2
C h i l d r e n ' s M e e t i n g s 6 1
C h r i s t i a n E n d e a v o r . . . 6 1 , 6 2
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p 9
C o m m i t t e e t o R e v i s e D i s c i p l i n e . . 1 1 , 4 1
C o m m i t t e e t o W r i t e L e t t e r s t o A g e d F r i e n d s 3 9
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s . . 5 6
E d u c a t i o n 4 1
E n t e r t a i n m e n t 6 4
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n 3 2 - 3 8
F i n a n c i a l S e c r e t a r y 5 4 , 5 5
F o r e i g n M i s s i o n s . . . 2 3 - 3 0
G r e e n l e a f A c a d e m y 4 1 , 4 2
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e 4 9 - 5 1
L i t e r a t u r e 8
N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e 2 2 , 2 3
P a c i fi c C o l l e g e L o a n C o m m i t t e e 3 1 , 3 2
P a c i fi c C o l l e g e P r e s i d e n t 4 5 , 4 8
P a c i fi c C o l l e g e T r e a s u r e r . . . . . 4 4
P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g C o m m i t t e e 4 3 , 4 4
P a c i fi c C o l l e g e W o m a n ' s A u x i l i a r y ( N e w b e r g & P o r t l a n d ) . . . . 4 3
P e a c e 7 . 2 0 - 2 2
P e r m a n e n t B o a r d 5 5
P r i n t i n g C o m m i t t e e 5 6
P u b l i c M o r a l s 1 4 , 1 5
R e p r e s e n t a t i v e s 1 0
S p e c i a l C o m m i t t e e — H o m e f o r A g e d F r i e n d s 5 7 , 5 8
S t a t e o f C h u r c h , S u m m a r y 6 7
T r e a s u r e r —
O f C h r i s t i a n E n d e a v o r 6 2
O f N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e 2 3
O f Y e a r l y M e e t i n g 5 2 - 5 4
T r u s t e e s 6 0
W o m e n ' s H o m e a n d F o r e i g n M i s s i o n a r y U n i o n . . . ^ 1 3
R e p r e s e n t a t i v e s 3 , 4
R e q u e s t s —
F o r e i g n M i s s i o n a r y B o a r d 4 0
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n 6 2 , 6 3
S t a t i s t i c i a n s —
Q u a r t e r l y M e e t i n g s . 7 0
Y e a r l y M e e t i n g 7 0
S t a t i s t i c a l R e p o r t s —
C h r i s t i a n E n d e a v o r . . . . . 1 0 5
E d u c a t i o n 4 2
F i n a n c i a l S e c r e t a r y 1 0 5
P a s t o r a l a n d C h u r c h E x t e n s i o n 1 0 5
Y e a r l y M e e t i n g S t a t i s t i c i a n 1 0 5
T i m e o f H o l d i n g M o n t h l y a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g s . . 7 6 - 7 8
T r u s t e e s 6 5
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